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I. Seznam použitého zŶačeŶí 
A Plocha podlahy domu [m2] 
Ak plocha aperturǇ solárŶího kolektoru [ŵ2] 
A0 PotřeďŶý průřez sedla pojistŶého ǀeŶtilu [ŵŵ2] 
b Šířka sĐhodišťoǀého stupŶě [ŵŵ] 
c MěrŶá tepelŶá kapacita [Wh.kg-1.K-1] 
Fi,HL TepelŶá ztráta prostupeŵ 
Fi,V TepelŶá ztráta ǀětráŶíŵ 
g Tíhoǀé zrǇĐhleŶí [ŵ.s-2] 
GT,m středŶí deŶŶí sluŶečŶí ozářeŶí uǀažoǀaŶé ploĐhǇ solárŶího kolektoru [-] 
h Výška sĐhodišťoǀého stupŶě [ŵŵ] 
hp PodĐhodŶá ǀýška sĐhodiště [ŵŵ] 
hpr PrůĐhodŶá ǀýška sĐhodiště [ŵŵ] 
HT,den SkutečŶá deŶŶí dáǀka sluŶečŶího ozářeŶí [kWh/ŵ2den] 
hv DopraǀŶí ǀýška oďěhoǀého čerpadla [m] 
KV KoŶstrukčŶí ǀýška [ŵŵ] 
n Počet dŶí ǀ daŶéŵ ŵěsíĐi [-] 
ηk PrůŵěrŶá deŶŶí ;ŵěsíčŶíͿ účiŶŶost solárŶího kolektoru [-] 
NN Nízké Ŷapětí elektriĐkého proudu 
NTL Nízkotlaké plǇŶoǀé potruďí 
Q VýkoŶ [kW] 
Qp,c Celkoǀá ŵěsíčŶí spotřeďa tepla Ŷa přípraǀu teplé ǀodǇ [kWh/ŵěs] 
Qp,TV Potřeďa tepla Ŷa přípraǀu teplé ǀodǇ [kWh/ŵěs] 
Qp,VYT Potřeďa tepla Ŷa ǀǇtápěŶí [kWh/ŵěs] 
QZ JŵeŶoǀitá ;ǀýpočtoǀáͿ tepelŶá ztráta oďjektu [kW] 
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š Šířka stupŶě [ŵŵ] 
T Teplota vody [°C] 
Te Náǀrhoǀá ǀeŶkoǀŶí teplota [°C] 
Tem PrůŵěrŶá ročŶí teplota ǀodǇ [°C] 
Tim PřeǀažujíĐí ǀŶitřŶí teplota ǀzduĐhu [°C] 
tip StředŶí ǀŶitřŶí teplota ǀ daŶéŵ ŵěsíĐi [°C] 
tiv Výpočtoǀá ǀŶitřŶí teplota [°C] 
tep StředŶí ǀeŶkoǀŶí teplota ǀ daŶéŵ ŵěsíĐi [°C] 
tev Výpočtoǀá ǀeŶkoǀŶí teplota [°C] 
tes PrůŵěrŶá ǀeŶkoǀŶí teplota v doďě sluŶečŶího sǀitu [°C] 
tk,m PrůŵěrŶá teplota teploŶosŶé kapaliŶǇ ǀ solárŶíĐh kolektoreĐh ǀ průďěhu dŶe [°C] 
U SoučiŶitel prostupu tepla [W.ŵ-2.K-1] 
Uem PrůŵěrŶý součiŶitel prostupu tepla oďálkǇ ďudoǀǇ [W.ŵ-2.K-1] 
UN,20 PožadoǀaŶá hodŶota součiŶitele prostupu tepla [W.ŵ-2.K-1] 
v Výška stupŶě [ŵŵ] 
v Přirážka tepelŶé ztrátǇ [-] 
V OďestaǀěŶý prostor ďudoǀǇ [ŵ3] 
VTV,den PrůŵěrŶá deŶŶí potřeďa teplé ǀodǇ [l/deŶ] 
tSV Teplota studeŶé ǀodǇ [°C] 
tTV Teplota teplé ǀodǇ [°C] 
z Přirážka Ŷa tepelŶé ztrátǇ souǀisejíĐí s přípraǀou teplé ǀodǇ [-] 
α SkloŶ sĐhodiště [°] 
ρ Hustota vody [kg.m-3] 
ε KorekčŶí součiŶitel [-] 




Bakalářská práĐe se zaďýǀá Ŷáǀrheŵ ǀǇtápěŶíŵ s podporou solárŶíĐh kolektorů ǀ rodinnéŵ domě na 
ďázi dřeǀa.  
PrǀŶí část práĐe je zaŵěřeŶa Ŷa staǀeďŶí řešeŶí a je proǀedeŶa ǀ teǆtoǀé a ǀýkresoǀé dokuŵeŶtaĐi. 
Důŵ je založeŶ Ŷad teréŶeŵ Ŷa páseĐh ze ztraĐeŶého ďedŶěŶí. KoŶstrukčŶí sǇstéŵ je tǀořen 
dřeǀěŶýŵi I-ŶosŶíkǇ. VšeĐhŶǇ koŶstrukĐe ŵiŵo základǇ jsou tǀořeŶǇ jako suĐhý sǇstéŵ. Projektoǀá 
dokuŵeŶtaĐe je ǀǇpraĐoǀáŶa ǀ rozsahu pro proǀáděŶí staǀďǇ. 
Ve druhé části se řeší ǀǇtápěŶí oďjektu a je proǀedeŶa taktéž ǀ teǆtoǀé a ǀýkresoǀé dokuŵeŶtaĐi. 
VǇtápěŶí ǀ doŵě je ŶízkoteplotŶí podlahoǀé ǀ kombinaci s otopŶýŵi tělesǇ s priŵárŶím zdrojem 
z plǇŶoǀého koŶdeŶzačŶího kotle se zaďudoǀaŶýŵ zásoďŶíkeŵ a dǀěŵa ǀýŵěŶíkǇ a jako přídaǀŶý 
zdroj jsou ǀǇužitǇ truďiĐoǀé solárŶí kolektorǇ.  
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III. Projektová dokuŵeŶtaĐe pro prováděŶí stavďǇ 
A PrůvodŶí zpráva 
A.1 IdeŶtifikačŶí údaje 
A.1.1 Údaje o stavďě 
a) Název stavďǇ:  
Noǀostaǀďa rodiŶŶého doŵu 
b) Místo stavďǇ:  
ParĐelŶí číslo:  1737/1 
Obec:   Ostrava [554821] 
KatastrálŶí úzeŵí: Slezská Ostraǀa [ϳϭϰϴϮϴ] 
c) předŵět dokumentace 
Předŵěteŵ projektoǀé dokuŵeŶtaĐe je Ŷoǀostaǀďa rodiŶŶého doŵu, Ŷáǀrh ǀǇtápěŶí a jeho zdroje. 
A.1.2 Údaje o žadateli 
Žadatel:  IŶg. Sára Zezulkoǀá, ZeleŶá Ϯϲϭϯ/ϯϭ, Ostraǀa, ϳϬϮ ϬϬ 
A.1.3 Údaje o zpraĐovateli dokuŵeŶtaĐe 
Zpracovatel:  Barďora Skopaloǀá, JakloǀeĐká Ϯϱ/ϭϯϭϯ, Ostraǀa, ϳϭϬ 00 
Kontrola projektu 
Část TZB:   IŶg. Jiří Laďudek, Ph. D. 
Část pozeŵŶího staǀitelstǀí: IŶg. Jiří Teslík, Ph.D. 
A.2 SezŶaŵ vstupŶíĐh podkladů 
a) RozhodŶutí o povoleŶí stavďǇ 
StaǀeďŶí poǀoleŶí ďǇlo uděleŶo Ŷa základě souhlasŶého staŶoǀiska staǀeďŶího úřadu ŵěsta OstraǀǇ. 
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b) DokuŵeŶtaĐe ke zpraĐováŶí projektové dokuŵeŶtaĐe pro prováděŶí stavďǇ 
Projektoǀá dokuŵeŶtaĐe pro proǀáděŶí staǀďǇ je ǀǇpraĐoǀaŶá dle platŶé legislatiǀǇ a těĐhto 
podkladů: 
• Projektoǀá dokuŵeŶtaĐe pro staǀeďŶí poǀoleŶí 
• RadoŶoǀý průzkuŵ 
• HǇdrogeologiĐký průzkuŵ 
• PolohopisŶé a ǀýškopisŶé zaŵěřeŶí 
• ÚzeŵŶí pláŶ ŵěsta OstraǀǇ 
A.3 Údaje o úzeŵí 
a) Rozsah řešeŶého úzeŵí 
Noǀostaǀďa se ŶaĐhází Ŷa pozeŵku parĐ. č. ϭϳϯϳ/ϭ k.ú. Slezská Ostraǀa ke ǀlastŶiĐtǀí iŶǀestora. 
Pozeŵek ŵá dle katastru Ŷeŵoǀitostí ǀýŵěru ϱϰϲ ŵ2. 
b) Ochrana úzeŵí podle jiŶýĐh právŶíĐh předpisů 
Pozemek se nenaĐhází ǀ paŵátkoǀé zóŶě aŶi rezerǀaĐi a ǀ ĐhráŶěŶéŵ aŶi záplaǀoǀéŵ úzeŵí. 
c) Odtokové poŵěrǇ 
Dešťoǀá ǀoda zaĐhǇĐeŶá ze střeĐhǇ se sǀede do ǀsakoǀaĐího zařízeŶí. Dešťoǀá ǀoda ze zpeǀŶěŶýĐh 
ploĐh se ďude ǀolŶě zasakoǀat. 
d) Soulad s úzeŵŶě pláŶovaĐí dokuŵeŶtaĐí 
Noǀostaǀďa ďude uŵístěŶa Ŷa pozeŵku ǀ souladu s úzeŵŶíŵ pláŶeŵ ŵěsta OstraǀǇ. Pozeŵek se 
ŶaĐhází ǀ ZastaǀěŶéŵ úzeŵí Ŷa ploše: BǇdleŶí ǀ rodiŶŶýĐh doŵeĐh. 
e) PožadavkǇ Ŷa vǇužití úzeŵí 
Noǀostaǀďa odpoǀídá oďeĐŶýŵ teĐhŶiĐkýŵ požadaǀkůŵ ǀ daŶéŵ úzeŵí. 
f) PožadavkǇ dotčeŶýĐh řešeŶí orgáŶů 
Noǀostaǀďa splňuje ǀšeĐhŶǇ požadaǀkǇ dotčeŶýĐh orgáŶů. 
g) Seznaŵ výjiŵek a úlevovýĐh iŶvestiĐ 
Pro daŶý staǀeďŶí záŵěr ŶeŶí třeďa uděleŶí žádŶýĐh ǀýjiŵek. 
h) SezŶaŵ souvisejíĐíĐh a podŵiňujíĐíĐh iŶvestiĐ 
K toŵuto staǀeďŶíŵu záŵěru Ŷejsou žádŶé další souǀisejíĐí iŶǀestiĐe. 
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i) SezŶaŵ pozeŵků a staveď dotčeŶýĐh uŵístěŶíŵ stavďǇ 
UŵístěŶí ŶoǀostaǀďǇ: 
• parĐ. č.1737/1 – zahrada 
IŶg. Sára Zezulkoǀá, ZeleŶá Ϯϲϭϯ/ϯϭ, Ostraǀa, ϳϬϮ ϬϬ 
SousedŶí parĐelǇ: 
• parĐ. č. ϭϳϬϱ/ϱ - ostatŶí ploĐha 
Moraǀskoslezský kraj, Ϯϴ. říjŶa Ϯϳϳϭ/ϭϭϳ, Moraǀská Ostraǀa, 70200 Ostrava 
HospodařeŶí se sǀěřeŶýŵ ŵajetkeŵ kraje: Spráǀa silŶiĐ Moraǀskoslezského kraje, příspěǀkoǀá 
orgaŶizaĐe, Úprkoǀa ϳϵϱ/ϭ, Příǀoz, ϳϬϮϬϬ Ostraǀa  
• parĐ. č. ϭϳϬϱ/ϯϰ - ostatŶí ploĐha 
Moraǀskoslezský kraj, Ϯϴ. října 2771/117, Moraǀská Ostraǀa, 70200 Ostrava 
HospodařeŶí se sǀěřeŶýŵ ŵajetkeŵ kraje: Spráǀa silŶiĐ Moraǀskoslezského kraje, příspěǀkoǀá 
orgaŶizaĐe, Úprkoǀa ϳϵϱ/ϭ, Příǀoz, ϳϬϮϬϬ Ostraǀa  
• parĐ. č. ϭϳϬϱ/ϯϱ - ostatŶí ploĐha 
Moraǀskoslezský kraj, Ϯϴ. říjŶa Ϯϳϳϭ/117, Moraǀská Ostraǀa, 70200 Ostrava 
HospodařeŶí se sǀěřeŶýŵ ŵajetkeŵ kraje: Spráǀa silŶiĐ Moraǀskoslezského kraje, příspěǀkoǀá 
orgaŶizaĐe, Úprkoǀa ϳϵϱ/ϭ, Příǀoz, ϳϬϮϬϬ Ostraǀa  
• parĐ. č. ϭϳϯϲ – zahrada 
Sloǀákoǀá Marie, JakloǀeĐká ϭϳϴϯ/Ϯϯa, Slezská Ostraǀa, 71000 Ostrava  
• parĐ. č. 1739 - zastaǀěŶá ploĐha a Ŷádǀoří 
Klus Otto, BroŶzoǀá ϭϯϳϰ/ϱ, Slezská Ostraǀa, ϳϭϬϬϬ Ostraǀa 
Klusoǀá Liďuše, BroŶzoǀá ϭϯϳϰ/ϱ, Slezská Ostraǀa, ϳϭϬϬϬ Ostraǀa 
• parĐ. č. 1740 – zahrada 
Klus Otto, BroŶzoǀá ϭϯϳϰ/ϱ, Slezská Ostraǀa, ϳϭϬϬ0 Ostrava 
Klusoǀá Liďuše, BroŶzoǀá ϭϯϳϰ/ϱ, Slezská Ostraǀa, ϳϭϬϬϬ Ostraǀa 
• parĐ. č. 1742/1 – zahrada 
Dǀorský ZdeŶěk, BroŶzoǀá ϭϯϴϰ/ϯ, Slezská Ostraǀa, ϳϭϬϬϬ Ostraǀa 
SJM Dǀorský ZdeŶěk a Dǀorská HaŶa BĐ., BroŶzoǀá ϭϯϴϰ/ϯ, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava 
• parc. č. 1742/2 – zahrada 
SJM Dǀorský ZdeŶěk a Dǀorská HaŶa BĐ., BroŶzoǀá ϭϯϴϰ/ϯ, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava  
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A.4 Údaje o stavďě 
a) Nová stavďa Ŷeďo zŵěŶa dokoŶčeŶé stavďǇ 
Jedná se o Ŷoǀou staǀďu. 
b) Účel užíváŶí stavďǇ 
Noǀostaǀďa ďude ǀǇužíǀáŶa jako rodiŶŶý důŵ. 
c) Trvalá Ŷeďo dočasŶá stavďa 
JedŶá se o trǀalou staǀďu. 
d) Ochrana stavby podle jiŶýĐh právŶíĐh předpisů 
Na teŶto druh staǀďǇ ŶeŶí požadoǀáŶa žádŶá práǀŶí oĐhraŶa. 
e) TeĐhŶiĐké požadavky zaďezpečujíĐíĐh ďezďariérové užíváŶí staveď 
Projektoǀá dokuŵeŶtaĐe pro Ŷoǀostaǀbu je v souladu s ǀǇhláškou Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ Sď. O teĐhŶiĐkýĐh 
požadaǀĐíĐh Ŷa staǀďǇ. Dle účelu ǀǇužití ŶoǀostaǀďǇ se Ŷa teŶto oďjekt Ŷeǀztahují požadaǀkǇ Ŷa 
ďezďariéroǀé ǀǇužíǀáŶí dle ǀǇhláškǇ č. ϯϵϴ/ϮϬϬϵSď. O oďeĐŶýĐh teĐhŶiĐkýĐh požadaǀĐíĐh 
zaďezpečujíĐí ďezďariéroǀé užíǀáŶí staǀeď. 
f) SplŶěŶí požadavků dotčeŶýĐh orgáŶů a požadavků vǇplývajíĐíĐh z jiŶýĐh právŶíĐh 
předpisů 
VšeĐhŶǇ uǀedeŶé požadaǀkǇ dotčeŶýĐh orgáŶu ďudou splŶěŶǇ. 
g) Seznaŵ výjiŵek a úlevovýĐh řešeŶýĐh 
Tato Ŷoǀostaǀďa ŶeǀǇžaduje žádŶé ǀýjiŵkǇ aŶi úleǀoǀá řešeŶí. 
h) NavrhovaŶé kapaĐitǇ stavďǇ 
ZastaǀěŶá ploĐha:  95 m2 
OďestaǀěŶý prostor:  650,42 m3 
UžitŶá ploĐha:   145,61 m2 
Počet ďǇtoǀýĐh jedŶotek: 1 
Dispozice:   5 + kk 
Počet užiǀatelů:  4 osoby 
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i) ZákladŶé ďilaŶĐe stavďǇ 
Celkoǀá ročŶí potřeďa eŶergie Ŷa ǀǇtápěŶí a ohřeǀ teplé ǀodǇ je ϮϮ MWh/rok. HospodařeŶí s 
dešťovou vodou je zajištěŶo odǀodŶěŶíŵ do ǀsakoǀaĐího zařízeŶí. Noǀostaǀďa je zařazeŶa do třídy 
eŶergetiĐké ŶáročŶosti ďudoǀ B – ǀelŵi úsporŶá. 
j) ZákladŶí předpokladǇ výstavďǇ 
Datuŵ předpokladu zahájeŶí stavby: 04/2019 
Datuŵ předpokladu dokoŶčeŶí staǀďǇ: 04/2021 
k) OrieŶtačŶí Ŷáklady stavby. 
OdhadoǀaŶé ǀýdaje za staǀďu jsou ϯ 500 ϬϬϬ Kč. 
A.5 ČleŶěŶí stavďǇ Ŷa oďjektǇ a teĐhŶiĐká a teĐhŶologiĐká zařízeŶí 
SO 01 RodiŶŶý důŵ 
SO 02 Terasa 
SO 03 VodoǀodŶí přípojka 
SO 04 Přípojka splaškoǀé kaŶalizace 
SO 05 PlǇŶoǀá přípojka 
SO 06 Přípojka NN 
SO 07 Dešťoǀá kaŶalizaĐe a ǀsakoǀaĐí zařízeŶí 
SO 08 OploĐeŶí 
SO 09 ZpeǀŶěŶé ploĐhǇ 
SO 10 FiŶálŶí teréŶŶí úpraǀǇ 
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B SouhrŶŶá teĐhŶiĐká zpráva 
B.1 Popis úzeŵí stavďǇ 
a) Charakteristika staveďŶího pozeŵku 
Dle katastru Ŷeŵoǀitostí ŵá pozeŵek parĐelŶí číslo ϭϳϯϳ/ϭ, leží ǀ katastrálŶíŵ úzeŵí Slezská Ostraǀa 
a ŵá ǀýŵěru ϱϰϲ ŵ2. Pozeŵek je sǀažitý k seǀerozápadŶí straŶě, je zatraǀŶěŶý a je dosud použíǀáŶ 
jako rekreačŶí zahrada. 
b) ProvedeŶé průzkuŵǇ a rozďorǇ 
Byl proǀedeŶ hǇdrogeologiĐký průzkuŵ. 
RadoŶoǀý průzkuŵ podle Đharakteru založeŶí staǀďǇ Ŷad teréŶeŵ ŶeďǇl zapotřeďí, ale byl stanoven 
Ŷa Ŷízký iŶdeǆ. 
c) StávajíĐí oĐhraŶŶá a ďezpečŶostŶí pásŵa 
OĐhraŶŶá pásŵa jsou dodržeŶa dle normy ČSN ϳϯ ϲϬϬϱ. 
d) Poloha vzhledem k záplavovéŵu úzeŵí, poddolovaŶéŵu úzeŵí apod. 
Novostavďa se ŶeŶaĐhází ǀ záplaǀoǀéŵ aŶi poddoloǀaŶéŵ úzeŵí. 
e) Vliv stavďǇ Ŷa okolí stavďǇ a pozeŵkǇ, oĐhraŶa okolí, vliv stavďǇ Ŷa odtokové 
poŵěrǇ v úzeŵí 
Noǀostaǀďa sǀýŵ Đharaktereŵ ŶeŶaruší okolŶí pozeŵkǇ. 
Dešťoǀá ǀoda zaĐhǇĐeŶá ze střeĐhǇ se sǀede do ǀsakoǀaĐího zařízeŶí. Dešťoǀá ǀoda ze zpeǀŶěŶýĐh 
ploĐh se ďude ǀolŶě zasakoǀat. 
f) PožadavkǇ Ŷa asaŶaĐe, deŵoliĐe, káĐeŶí dřeviŶ 
Na pozeŵku při ǀýstaǀďě doŵu Ŷedojde ke káĐeŶí dřeǀiŶ. 
g) MaǆiŵálŶí záďorǇ zeŵědělského půdŶího foŶdu Ŷeďo pozeŵků určeŶýĐh k plŶěŶí 
funkce lesa 
Na pozeŵku parĐ. č. ϭϳϯϳ/ϭ o ǀýŵěře Ϭ,Ϭϱϰϲ ha dojde k trǀaléŵu odŶětí půdǇ ǀǇŵěřeŶé 
na 0,0095 ha. 
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h) ÚzeŵŶě teĐhŶiĐké podŵíŶkǇ 
Staǀďa se Ŷapojí sjezdeŵ Ŷa stáǀajíĐí koŵuŶikaĐi parĐ. č. ϭϳϬϱ/ϯϰ k.ú. Slezská Ostraǀa. Sjezd je řešeŶ 
v saŵostatŶé projektoǀé dokuŵeŶtaĐi ;ŶeŶí součást ďakalářské práĐeͿ. 
IŶžeŶýrské sítě se Ŷapojí přes pozeŵek par. č. ϭϳϰϬ ;se souhlaseŵ ǀlastŶíkaͿ Ŷa sítě uložeŶé ǀ ulici 
BroŶzoǀá parĐ. č. ϭϲϳϳ/Ϯ k. ú. Slezská Ostraǀa 
i) VěĐŶé a časové vazďǇ stavďǇ, podŵiňujíĐí, vǇvolaŶé, souvisejíĐí iŶvestice 
Noǀostaǀďa Ŷeŵá žádŶé ǀazďǇ Ŷa další souǀisejíĐí iŶǀestiĐe. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užíváŶí stavďǇ, základŶí kapaĐitǇ 
JedŶá se o dǀoupodlažŶí rodiŶŶý důŵ orieŶtoǀaŶý Ŷa jihozápadŶí straŶu. 
ZastaǀěŶá ploĐha:  95 m2 
OďestaǀěŶý prostor:  650,42 m3 
UžitŶá ploĐha:   145,61 m2 
Počet ďǇtoǀýĐh jedŶotek: 1 
Dispozice:   5 + kk 
Počet užiǀatelů:  4 osoby 
B.2.2 Celkové urďaŶistiĐké a arĐhitektoŶiĐké řešeŶí 
a) Urbanismus 
Objekt se nachází ǀ zástaǀďě rodiŶŶýĐh doŵů a je orieŶtoǀaŶý k zahradě Ŷa jihozápadŶí straŶu, 
z které se ǀstupuje Ŷa pozeŵek z příjezdoǀé ĐestǇ přes pojezdoǀou ďráŶu. Celý pozeŵek je oploĐeŶ. 
b) ArĐhitektoŶiĐké řešeŶí 
RodiŶŶý důŵ je do tǀaru L doplŶěŶý terasou stejŶého tǀaru aďǇ dohroŵadǇ ǀǇtǀořilǇ oďdélŶík. 
Oďjekt ŵá ŵiŶiŵalistiĐký ǀzhled a podtrhuje tak fuŶkčŶost staǀďǇ. OkŶa poďǇtoǀýĐh ŵístŶostí jsou 
orieŶtoǀáŶa Ŷa jihozápadŶí straŶu. Důŵ ŵá kǀůli fuŶkĐi odǀětráǀaŶou fasádu oďložeŶou dřeǀeŵ a 
tíŵ i korespoŶduje s koŶstrukčŶíŵ sǇstéŵeŵ Đelé staǀďǇ. 
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B.2.3 Celkové provozŶí řešeŶí, teĐhŶologie výroďǇ 
 V prǀŶíŵ ŶadzeŵŶíŵ podlaží se ŶaĐhází oďýǀaĐí pokoj s kuĐhǇŶí, koupelŶa, teĐhŶiĐká ŵístŶost a 
pracovna. V druhéŵ ŶadzeŵŶíŵ podlaží jsou uŵístěŶǇ dǀa pokoje, šatŶa, koupelŶa a ložŶiĐe 
s přístupeŵ Ŷa terasu. Důŵ je tedǇ čleŶěŶ ǀ ϭ.NP Ŷa deŶŶí zóŶu a ǀ 2.NP na klidovou zóŶu. 
B.2.4 Bezďariérové užíváŶí stavďǇ 
Podle požadaǀků iŶǀestora ŶeŶí důŵ ďezďariéroǀě řešeŶ. 
B.2.5 BezpečŶost při užíváŶí stavďǇ 
Důŵ je řešeŶ tak, aďǇ ŶedoĐházelo k ohrožeŶí zdraǀí osoď užíǀajíĐíĐh oďjekt. Projektoǀá 
dokumentace je v souladu s požadaǀkǇ ǀǇhláškǇ č. Ϯ68/2009Sb. 
B.2.6 ZákladŶí Đharakteristika oďjektu 
a) StaveďŶí řešeŶí 
Noǀostaǀďa je ŶepodsklepeŶá a založeŶa Ŷad teréŶeŵ. KoŶstrukčŶí sǇstéŵ doŵu je dřeǀěŶý 
sloupkoǀý. StěŶǇ jsou z dřeǀěŶýĐh I-ŶosŶíků STEICO WALL. Podlaha Ŷad zeŵiŶou, strop a střeĐhǇ 
budou z dřeǀěŶých I-ŶosŶíků STEICO JOIST. StřeĐha je pultoǀá se skloŶeŵ ϯ°. 
b) KoŶstrukčŶí a ŵateriálové řešeŶí 
• ZeŵŶí práĐe: 
Nejprǀe se proǀede skrýǀka orŶiĐe ŵiŶiŵálŶě ϮϬϬ ŵŵ, poté se proǀedou ǀýkopoǀé rýhǇ do 
ŶezáŵrzŶé hlouďkǇ dle ǀýkresoǀé dokuŵeŶtaĐe o šířĐe ϱϬϬ ŵŵ. 
• Základy: 
Do ǀǇkopaŶýĐh rýh se ǀǇlije podkladŶí ďetoŶ o tloušťce min 100 mm a šířĐe ϱϬϬ ŵŵ. Na zatǀrdŶutý 
podkladŶí ďetoŶ se začŶou ǀǇzdíǀat tǀárŶiĐe ztraĐeŶého ďedŶěŶí o rozŵěreĐh ϯϬϬ ǆ ϮϱϬ ǆ ϱϬϬ ŵŵ. 
Po třetí a páté řadě se ǀloží ǀýztuž a ďedŶěŶí se začŶe zalíǀat ďetoŶeŵ. 
• KoŶstrukĐe podlahǇ Ŷad teréŶeŵ: 
Na základoǀé pásǇ, které jsou ǀǇzděŶé do ǀýškǇ ŵiŶiŵálŶě ϯϬϬ ŵŵ Ŷad teréŶeŵ, se aplikují 
asfaltoǀé pásǇ jako hǇdroizolaĐe a poté se začŶou pokládat dřeǀěŶé I-ŶosŶíkǇ STEICO Joist a Ŷa 
ztužeŶí dřeǀěŶé lepeŶé ŶosŶíkǇ STEICO Ultralaŵ R o šířĐe ϯϬϬ ŵŵ dle ǀýkresoǀé dokuŵeŶtaĐe a to 
v ŵaǆiŵálŶíŵ rastru ϲϮϱ ŵŵ. Proti klopeŶí těĐhto ŶosŶíku se použijí ze stejŶé I-ŶosŶíkǇ STEICO Joist 
v osoǀé ǀzdáleŶosti Đa ϭϱϬϬ ŵŵ. NosŶíkǇ se zaklopí zespodu Cetris deskaŵi o tloušťĐe ϭ0 mm a 
shora OSB deskaŵi o tloušťĐe Ϯϱ ŵŵ. Do těĐhto dutiŶ se zafouká dřeǀoǀlákŶitá izolaĐe STEICO Zell. 
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Po postaǀeŶí stěŶ se dále Ŷa OSB deskǇ položí dřeǀoǀlákŶitá izolaĐe STEICO Therŵ o tloušťĐe ϰϬ mm 
a dǀě křížeŵ kladeŶé ǀrstǀǇ OSB desek o tloušťkáĐh Ϯ x 12,5 mm. 
• Sǀislé koŶstrukĐe: 
Oďǀodoǀé stěŶǇ jsou tǀořeŶǇ dřeǀěŶýŵi I-ŶosŶíkǇ STEICO Wall o šířĐe ϮϰϬ ŵŵ a ŶosŶé ǀŶitřŶí stěŶǇ 
I-ŶosŶíkǇ o šířĐe ϭϲϬ ŵŵ. PříčkǇ jsou koŶstruoǀáŶǇ z dřeǀěŶýĐh KVH hraŶolů o šířĐe ϲϬ ŵŵ. VšeĐhŶǇ 
ŶosŶíkǇ jsou ǀ maǆiŵálŶíŵ rastru 625 mm dle ǀýkresoǀé dokuŵeŶtaĐe. 
Oďǀodoǀé stěŶǇ jsou z ǀŶější straŶǇ zaklopeŶǇ dřeǀoǀlákŶitou izolaĐí STEICO SpeĐial o tloušťĐe ϲϬ 
mm a z ǀŶitřŶí straŶǇ OSB deskaŵi o tloušťĐe ϭϱ ŵŵ. DutiŶǇ se zafoukají dřeǀoǀlákŶitou izolaĐí 
STEICO Zell. 
VŶitřŶí ŶosŶé stěŶǇ a příčkǇ jsou zaklopeŶǇ sádroǀlákŶitýŵi deskaŵi FerŵaĐell o tloušťĐe ϭϮ,ϱ ŵŵ. 
DutiŶǇ jsou ǀǇplŶěŶǇ dřeǀoǀlákŶitou izolaĐí STEICO Fleǆ. 
Jako ztužeŶí jsou Ŷa prahǇ a koleŵ ǀýplňoǀýĐh otǀorů použitǇ peǀŶější dřeǀěŶé lepeŶé ŶosŶíkǇ 
STEICO Ultralam R. 
Obvodoǀé stěŶǇ jsou z ǀŶější straŶǇ překrǇtǇ zaǀětroǀaĐí fólií a Ŷa laťoǀáŶí jsou přiĐhǇĐeŶǇ deskǇ a 
tǀoří tak odǀětráǀaŶou fasádu. 
• Konstrukce stropu: 
Do stropu jsou použitǇ dřeǀěŶé I-ŶosŶíkǇ STEEICO Joist ǀ tloušťĐe ϮϰϬ ŵŵ a v ŵaǆiŵálŶíŵ rastru ϲϮϱ 
ŵŵ dle ǀýkresoǀé dokuŵeŶtaĐe. Ze stejŶýĐh ŶosŶíků jsou použitǇ záďraŶǇ proti klopeŶí. U 
oďǀodoǀýĐh stěŶ a jako ǀýŵěŶǇ jsou použitǇ peǀŶější dřeǀěŶé lepeŶé ŶosŶíkǇ STEICO Ultralaŵ R ǀe 
stejŶé tloušťĐe ϮϰϬ ŵŵ. NosŶíkǇ jsou shora zaklopeŶǇ OSB deskaŵi ǀ tloušťĐe ϭϱ ŵŵ. Mezi ŶosŶíkǇ 
je ǀložeŶa dřeǀoǀlákŶitá izolaĐe STEICO Fleǆ o tloušťĐe ϭϲϬ ŵŵ. 
• StřeĐha: 
StřešŶí ŶosŶíkǇ jsou ǀ ŵaǆiŵálŶí osoǀé ǀzdáleŶosti ϭϬϬϬ ŵŵ o sklonu 3° a jsou z dřeǀěŶýĐh I-ŶosŶíků 
STEICO Joist o šířĐe ϯϬϬ ŵŵ. NosŶíkǇ jsou ztužeŶǇ Ŷad stěŶaŵi dřeǀěŶýŵi lepeŶýŵi ŶosŶíkǇ STEICO 
Ultralaŵ R o stejŶé šířĐe ϯϬϬ ŵŵ. Proti klopeŶí ǀ osoǀé ǀzdáleŶosti ĐĐa ϭϱϬϬ ŵŵ jsou použitǇ stejŶé 
ŶosŶíkǇ STEICO Joist. Ze spodŶí části překrǇje ŶosŶíkǇ paroďrzda a z ǀrĐhŶí jsou zaklopeŶǇ 
dřeǀoǀlákŶitou izolaĐí STEICO UŶiǀersal o tloušťĐe ϯϱ ŵŵ. DutiŶǇ jsou zafoukáŶǇ dřeǀoǀlákŶitou 
tepelŶou izolaĐí STEICO Zell. VrĐhŶí deskǇ jsou zakrǇtǇ pojistŶou hǇdroizolaĐí, dále překrǇtǇ laťoǀáŶíŵ 




Na podlahǇ jsou použitǇ sǇstéŵoǀé dřeǀoǀlákŶité deskǇ s hliŶíkoǀou ǀrstǀou IDAL EKO pro podlahoǀé 
ǀǇtápěŶí. V oďǇtŶýĐh pokojíĐh jako podlahoǀá krǇtiŶa jsou použitǇ dřeǀěŶé paluďkǇ FEEL WOOD – 
jasaŶ o tloušťĐe Ϯϭ ŵŵ, Ŷa ĐhodďáĐh a ǀ šatŶě jsou deskǇ překrǇtǇ sádroǀlákŶitýŵi deskaŵi 
FerŵaĐell jako rozŶášeĐí ǀrstǀa a jako krǇtiŶa je použit ǀiŶǇl, ǀ koupelŶáĐh Ŷa rozŶášeĐí desku 
FerŵaĐell je přilepeŶý oďklad. 
• PředstěŶǇ a podhledǇ 
PředstěŶǇ jsou tǀořeŶǇ latěŵi a sádroǀlákŶitýŵi deskaŵi FerŵaĐell o tloušťĐe ϭϮ,ϱ ŵŵ a tǀoří tak 
iŶstalačŶí ŵezeru o tloušťĐe ϲϬ ŵŵ, ǀýjiŵkou jsou předstěŶǇ za ǁĐ ŵísaŵi a ǀ teĐhŶiĐké ŵístŶosti 
kǀůli širšíŵ TZB rozǀodůŵ, a to o tloušťĐe iŶstalačŶí ŵezerǇ ϭϱϬ ŵŵ. 
PodhledǇ jsou tǀořeŶǇ stejŶě z latí a sádroǀlákŶité deskǇ FerŵaĐell o šířĐe iŶstalačŶí ŵezerǇ ϯϬ ŵŵ. 
V koupelŶáĐh a Ŷa WC jsou použitǇ sádroǀlákŶité deskǇ FerŵaĐell proti ǀlhkosti. Na stěŶǇ je použit 
keraŵiĐký oďklad. ZďǇtek poǀrĐhů je ǀǇŵaloǀáŶ. 
• SĐhodiště: 
SĐhodiště je dřeǀěŶé saŵoŶosŶé a přeŶáší zatížeŶí do podlahoǀýĐh a stropŶíĐh ŶosŶíků ǀiz. 
Výkresoǀá dokuŵeŶtaĐe. 
c) MeĐhaŶiĐká odolŶost a stabilita 
VšeĐhŶǇ ŶaǀržeŶé ǀýroďkǇ a ŵateriálǇ splňují ĐertifikátǇ a ŶorŵǇ Ŷa ŵeĐhaŶiĐkou odolŶost a 
staďilitu. MateriálǇ ďudou použitǇ podle teĐhŶiĐkýĐh požadaǀků ǀýroďĐe. 
StatiĐké posouzeŶí ŶeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe. 
B.2.7 ZákladŶí Đharakteristika teĐhŶiĐkýĐh a teĐhŶologiĐkýĐh zařízeŶí 
a) TeĐhŶiĐká řešeŶí 
• Voda 
Voda je přiǀedeŶa z ǀeřejŶého zdroje ǀodoǀodŶí přípojkou přes ǀodoŵěrŶou šaĐhtu a dále pak 
ǀeŶkoǀŶíŵ doŵoǀŶíŵ rozǀodeŵ přes iŶstalačŶí šaĐhtu. 
• Splaškoǀá kaŶalizaĐe 
OdpadŶí ǀoda je z doŵu odǀedeŶa přes iŶstalačŶí šaĐhtu do ǀeřejŶé splaškoǀé kaŶalizaĐe. 
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• Dešťoǀá kaŶalizaĐe 
Dešťoǀé ǀodǇ zaĐhǇĐeŶé Ŷa střeše se dǀěŵa sǀodǇ Ŷapojí Ŷa dešťoǀé potruďí a jsou odvedeny do 
dešťoǀého zařízeŶí. 
• Plyn 
ZásoďeŶí plǇŶeŵ je z ǀeřejŶého zdroje přiǀedeŶo plǇŶoǀou přípojkou přes iŶstalačŶí šaĐhtu do doŵu. 
• ElektriĐký proud 
ElektriĐký proud je přiǀedeŶ elektro přípojkou přes iŶstalačŶí šaĐhtu do oďjektu. 
• VětráŶí 
VýŵěŶa ǀzduĐhu je ǀ Ŷoǀostaǀďě přirozeŶá přes okŶa a dǀeře. 
• VǇtápěŶí 
Objekt je vytápěŶ ŶízkoteplotŶí ǀodŶí soustaǀou podlahoǀého topeŶí a otopŶýĐh těles. Zdrojeŵ tepla 
je plǇŶoǀý koŶdeŶzačŶí kotel a jako sekuŶdárŶí zdroj jsou použitǇ solárŶí kolektorǇ. TǇto zdroje jsou 
ŶapojeŶǇ Ŷa iŶtegroǀaŶý zásoďŶík tepla, ze kterého jde topŶá ǀoda. 
b) Výčet teĐhŶiĐkýĐh a teĐhŶologiĐkýĐh zařízeŶí 
• PlǇŶoǀý koŶdeŶzačŶí kotel se zásoďŶíkeŵ – Vitodens 242-F 1,9 – 13,0 kW Viessmann 
• SolárŶí kolektorǇ 3 ks – Vitosol 300TM, 1,25 m2 Viessmann 
B.2.8 PožárŶě ďezpečŶostŶí řešeŶí 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
B.2.9 ZásadǇ hospodařeŶí s energiemi 
a) TepelŶě teĐhŶiĐké hodŶoĐeŶí 
PředŵětŶé koŶstrukĐe doŵu jsou ǀǇhodŶoĐeŶǇ s poŵoĐí ǀýpočetŶího prograŵu Teplo a posouzeŶǇ 
Ŷa teplotŶí faktor, součiŶitel prostupu tepla a šířeŶí ǀlhkosti koŶstrukĐi. VýsledkǇ a poroǀŶáŶí 
s Ŷorŵoǀýŵi hodŶotaŵi jsou uvedeny v příloze č.2 
b) EŶergetiĐká ŶáročŶost stavďǇ 
Noǀostaǀďa je spočteŶa ǀe ǀýpočetŶíŵ prograŵu ZtrátǇ a zařazeŶa do kategorie B – úsporŶá 
s Đelkoǀou ztrátou ϲ,ϱ kW. 
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c) AlterŶativŶí zdroje eŶergie 
Jako sekuŶdárŶí zdroj energie pro ǀǇtápěŶí ǀ doŵě jsou ŶaǀržeŶǇ solárŶí kolektorǇ. Výpočet ďilaŶĐí 
solárŶí soustaǀǇ je uǀedeŶ ǀ příloze č. 7 
B.2.10 HǇgieŶiĐké požadavkǇ Ŷa stavďǇ, požadavkǇ Ŷa praĐovŶí a koŵuŶálŶí prostředí 
Při ǀýstaǀďě ďude ŶakládáŶo s odpadǇ podle zákoŶa o odpadeĐh č. 185/2001 Sb. 
VětráŶí ďude přirozeŶé přes ǀýplňoǀé otǀorǇ. 
VǇtápěŶí je ǀodŶí ŶízkoteplotŶí podlahoǀé s koŵďiŶaĐí s otopŶýŵi tělesǇ. 
OsǀětleŶí je okŶǇ přirozeŶé a osǀětleŶí uŵělé je zajištěŶo sǀětly. 
ZásoďoǀáŶí ǀodou je zajištěŶo z ǀeřejŶého zdroje ǀodoǀodŶí přípojkou. 
Odǀod odpadů je do ǀeřejŶé splaškoǀé kaŶalizaĐe kaŶalizačŶí stokou. 
Staǀďa Ŷeŵá žádŶý ŶegatiǀŶí ǀliǀ Ŷa okolí. 
B.2.11 OĐhraŶa stavďǇ před ŶegativŶíŵi účiŶkǇ vŶějšího prostředí 
a) OĐhraŶa před proŶikáŶíŵ radoŶu z podloží 
RadoŶoǀý iŶdeǆ je staŶoǀeŶ jako Ŷízký, ale dle Đharakteru založeŶí staǀďǇ Ŷad teréŶeŵ se ŶeǀǇžaduje 
protiradoŶoǀá izolaĐe. 
b) OĐhraŶa před ďludŶýŵi proudǇ 
V oďlasti ǀýstaǀďǇ se ŶeǀǇskǇtují ďludŶé proudǇ. 
c) OĐhraŶa před teĐhŶiĐkou seizŵiĐitou 
OhrožeŶí teĐhŶiĐkou seizŵiĐitou se ǀ toŵto ŵístě Ŷeuǀažuje. 
d) OĐhraŶa před hlukeŵ 
NeŶí zapotřeďí protihlukoǀé oĐhraŶǇ, Ŷeďoť se ǀ daŶé oďlasti ŶeŶaĐhází žádŶý zdroj hluku. 
e) Protipovodňová opatřeŶí 
Staǀďa ŶeŶí uŵístěŶa ǀ záplaǀoǀéŵ úzeŵí. 
B.3 PřipojeŶí Ŷa teĐhŶiĐkou iŶfrastrukturu 
a) NapojovaĐí ŵísta teĐhŶiĐké iŶfrastruktury 
Na technickou infrastrukturu se Ŷapojí přípojkǇ v uliĐi BroŶzoǀá parĐ. č. ϭϲϳϳ/Ϯ přes sousedŶí 
pozeŵek par. č. ϭϳϰϬ k. ú. Slezská Ostraǀa. 
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b) PřipojovaĐí rozŵěrǇ, výkoŶové kapaĐitǇ 
• VodoǀodŶí přípojka 
Staǀďa je zásoďoǀáŶa ǀodou přes ǀodoǀodŶí přípojku o dimenzi DN 25 PE a délĐe Ϯϴ,Ϯϱ ŵ. 
• Přípojka splaškoǀé kaŶalizaĐe 
OdǀodŶěŶí staǀďǇ splaškoǀou přípojkou ďude proǀedeŶo ǀ diŵeŶzi DN ϭϱϬ PVC a o délĐe Ϯϵ,ϳϯ ŵ 
• PlǇŶoǀá přípojka 
Nízkotlaká plǇŶoǀá přípojka ďude provedena o dimenzi DN 40 a délĐe Ϯϰ,ϵ ŵ. 
• Elektro přípojka 
ElektriĐký proud ďude zajištěŶ přes dǀa kaďelǇ CYKY ϰ ǆ ϭϬ ŵŵ2 a CYKY 2 x 1,5 mm2. 
B.4 DopravŶí řešeŶí 
a) DopravŶí řešeŶí 
K pozeŵku ďude Ŷoǀě ǀǇďudoǀáŶa příjezdoǀá Đesta přes pozeŵkǇ par. č. ϭϳϬϱ/ϱ, ϭϳϬϱ/ϯϰ a ϭϳϬϱ/ϯϱ 
k. ú. Slezská Ostraǀa. 
b) NapojeŶí Ŷa stávajíĐí dopravŶí iŶfrastrukturu 
Noǀá příjezdoǀá Đesta je ŶapojeŶa sjezdeŵ Ŷa uliĐi BroŶzoǀá parĐ. č. ϭϲϳϳ/Ϯ k. ú. Slezská Ostraǀa 
c) Doprava v klidu 
ParkoǀáŶí osoďŶíĐh autoŵoďilu ďude Ŷa zpeǀŶěŶé ploše Ŷa pozeŵku iŶǀestora. 
d) Pěší a ĐǇklistiĐké stezkǇ. 
KomunikaĐe slouží pozeŵku k přístupu k pozeŵku staǀďǇ, pěší Ŷeďo ĐǇklistiĐké stezkǇ se zde 
ŶeŶaĐházejí. 
B.5 VegetaĐe a souvisejíĐí teréŶŶí úpravǇ 
a) TeréŶŶí úpravǇ 
Pod staǀďou se sejŵe orŶiĐe ĐĐa ϮϬϬ ŵŵ a teréŶ se sroǀŶá dle ǀýkresoǀé dokuŵeŶtaĐe. 
Na pozemku se nepředpokládá káĐeŶí zeleŶě.  
ZpeǀŶěŶé ploĐhǇ ďudou proǀedeŶǇ ze záŵkoǀé dlažďǇ. 
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b) VegetačŶí prvkǇ 
Neďude ǀǇsázeŶa další zeleň. 
c) BioteĐhŶiĐká opatřeŶí 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe. 
B.6 VlivǇ stavďǇ Ŷa životŶí prostředí a jeho oĐhraŶa 
a) Vliv stavďǇ Ŷa životŶí prostředí 
Staǀďa Ŷeŵá sǀýŵ Đharaktereŵ, použitýŵi ŵateriálǇ aŶi sǀýŵ ǀǇužitíŵ ŶegatiǀŶí ǀliǀ Ŷa okolŶí 
prostředí. Při realizaĐi Ŷedojde k ŶadŵěrŶéŵu hluku, zŶečištěŶí oǀzduší aŶi koŶtaŵiŶaĐi půdǇ. 
OdpadǇ se ďudou likǀidoǀat dle zákoŶa. 
b) Vliv stavďǇ Ŷa přírodu a krajinu 
Stavbou nedojde k ŶarušeŶí krajiŶǇ. Důŵ se ŶaĐhází ǀ zastaǀěŶé oďlasti, ŶeŶí zde ǀǇžadoǀáŶa 
oĐhraŶa dřeǀiŶ, rostliŶ a žiǀočiĐhů. Staǀďa ŶeŶaruší ekologiĐké fuŶkĐe a ǀazďǇ ǀ krajiŶě. 
c) Vliv stavďǇ Ŷa soustavu ĐhráŶěŶýĐh úzeŵí Natura ϮϬϬϬ 
Stavba se nenachází ǀ žádŶé přírodŶí oďlasti pod spráǀou Natura ϮϬϬϬ. 
d) Návrh zohledŶěŶí podŵíŶek ze závěru zjišťovaĐího řízeŶí Ŷeďo staŶoviska EIA 
Staǀďa sǀýŵ Đharaktereŵ Ŷepodléhá řízeŶí Ŷeďo staŶoǀisku EIA. 
e) NavrhovaŶá oĐhraŶa a ďezpečŶostŶí pásŵa, rozsah oŵezeŶí a podŵíŶky ochrany 
podle jiŶýĐh právŶíĐh předpisů. 
Stavba Ŷepodléhá dalšíŵ práǀŶíŵ předpisůŵ, ŶeďǇla uǀedeŶa ďezpečŶostŶí pásŵa a další oŵezeŶí. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
NeŶí ŶutŶo dle Đharakteru staǀďǇ řešit oĐhraŶu oďǇǀatelstǀa. 
B.8 ZásadǇ orgaŶizaĐe výstavďǇ 
a) PotřeďǇ a spotřeďǇ rozhodujíĐíĐh ŵédií a hŵot, jejiĐh zajištěŶí 
Voda ďude Ŷa staǀďu doǀážeŶa do doďǇ, Ŷež ďude ŶapojeŶa ǀodoǀodŶí přípojka. 
ElektriĐká eŶergie ďude odeďíráŶa z doŵoǀŶího elektroŵěroǀého rozǀaděče. 
b) OdvodŶěŶí staveŶiště 
Odǀod ǀodǇ ze staǀeŶiště ŶeŶí řešeŶ. 
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c) NapojeŶí staveŶiště Ŷa stávajíĐí dopravŶí a teĐhŶiĐkou iŶfrastrukturu. 
Vjezd Ŷa staǀeŶiště je z uliĐe parĐ. č. ϭϳϬϱ/ϯϰ. 
d) Vliv prováděŶí stavďǇ Ŷa okolŶí stavďǇ a pozeŵkǇ 
Důŵ ŶeoǀliǀŶí ŶegatiǀŶě okolŶí zástaǀďu a pozeŵkǇ. Je uŵístěŶ ŵiŶiŵálŶě Ϯ ŵ od hranice pozemku. 
e) OĐhraŶa okolí staveŶiště a požadavkǇ Ŷa souvisejíĐí asaŶaĐe, deŵoliĐe, káĐeŶí 
dřeviŶ 
Veškerá staǀeďŶí čiŶŶost ďude proďíhat Ŷa staǀeďŶíŵ pozeŵku, který je již oploĐeŶ a ďude tak 
zajištěŶ proti ǀŶikŶutí ŶepoǀolaŶých osob. StaǀeďŶí práĐe ďudou proďíhat tak, aďǇ ŶedoĐházelo 
k ŶarušeŶí okolí hlukeŵ, praĐheŵ a otřesǇ. Na staǀďě Ŷedojde k asaŶaĐi, deŵoliĐi aŶi káĐeŶí dřeǀiŶ. 
f) MaǆiŵálŶí záďorǇ pro staveŶiště 
DočasŶý záďor je Ŷa ploše Ϭ,Ϭϱϰϲ ha, Đož odpoǀídá staǀeďŶíŵu pozeŵku parĐ. č. ϭϳϯϳ/ϭ. Trǀalý 
záďor čiŶí 0,0095 ha a odpoǀídá tak zastaǀěŶé ploše rodiŶŶého doŵu. 
g) MaǆiŵálŶí produkovaŶá ŵŶožství a druhǇ odpadů a eŵisí při výstavďě, jejiĐh 
likvidace 
OdpadǇ ďudou usĐhoǀáŶǇ podle druhů Ŷa staǀeŶišti a poté odǀážeŶǇ k likǀidaĐi dle zákoŶa. 
O likvidaci odpadů se poǀedou zázŶaŵǇ. 
h) BilaŶĐe zeŵŶíĐh praĐí, požadavkǇ Ŷa přísuŶ Ŷeďo depoŶie zeŵiŶ 
OdkopaŶá zeŵiŶa se uloží do ŵezidepoŶie a později ďude ǀǇužita pro zásǇpǇ. ZďǇlá zeŵiŶa se odǀeze 
Ŷa skládku. DíkǇ ŵaléŵu rozsahu staǀďǇ ŶeŶí ŶutŶé ǀǇtǀořit ďilaŶĐi staǀeďŶíĐh praĐí. 
i) OĐhraŶa životŶího prostředí při výstavďě 
PráĐe Ŷa staǀďě se dotkŶe žiǀotŶího prostředí, ale ŶikdǇ ǀšak Ŷad přípustŶou ŵez. Výstaǀďa ďude 
proďíhat jeŶ ǀ praĐoǀŶíĐh dŶeĐh. StaǀeďŶí práĐe ďudou proďíhat od ϳ:ϬϬ do ϮϬ:ϬϬ. 
j) ZásadǇ ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraví při práĐi Ŷa staveŶišti, posouzeŶí potřeďǇ 
koordiŶátora ďezpečŶosti práĐe a oĐhraŶǇ zdraví při práĐi podle jiŶýĐh právŶíĐh předpisů 
VšiĐhŶi účastŶíĐi staǀďǇ ďudou řádŶě ǀǇškoleŶi o ďezpečŶosti práĐe a ďudou se řídit ŶařízeŶíŵ ǀládǇ 
č. ϱϵϭ/ϮϬϬϲ Sď, zákoŶeŵ č.ϯϬϵ/ϮϬϬϲSď a ŶařízeŶíŵ ǀládǇ ϯϲϮ/ϮϬϬϱ Sď. 
PraĐoǀŶíĐi ďudou zǀlášť proškoleŶi o práĐi s elektriĐkýŵi přístroji a zařízeŶíŵi a o práĐi s plynem. 
k) ÚpravǇ pro ďezďariérová užíváŶí výstavďou dotčeŶýĐh staveď. 
Staǀďa ŶeŶaruší ďezďariéroǀé užíǀáŶí ǀ okolí. 
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l) ZásadǇ pro dopravŶě iŶžeŶýrské opatřeŶí 
Při ǀýstaǀďě Ŷedojde k úpraǀě stáǀajíĐího dopraǀŶího řešeŶí. 
m) StaŶovaŶí speĐiálŶíĐh podŵíŶek pro prováděŶí stavďǇ ;prováděŶí stavďǇ za 
provozu, opatřeŶí proti účiŶkůŵ vŶějšího prostředí při výstavďě apod.Ϳ 
NeŶí nutno stanoǀit speĐiálŶí podŵíŶkǇ pro proǀáděŶí staǀďǇ. 
n) Postup výstavďǇ, rozhodujíĐí dílčí terŵíŶǇ 
Výstaǀďa ďude proďíhat ǀ oďdoďí Ϭϰ/ϮϬϭϵ od ǀǇdáŶí příslušŶého poǀoleŶí staǀeďŶího úřadu. Stavba 
bude provedena v jedŶé etapě. 
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C SituačŶí výkresǇ 
C.1 SituačŶí výkres širšíĐh vztahů 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe. 
C.2 Celkový situačŶí výkres 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe. 
C.3 KoordiŶačŶí situačŶí výkres 
Výkres ǀ ŵěřítku M ϭ:Ϯϱ0 
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D DokuŵeŶtaĐe oďjektů a teĐhŶiĐkýĐh zařízeŶí 
D.1 DokuŵeŶtaĐe staveďŶího Ŷeďo iŶžeŶýrského oďjektu 
D.1.1 Architektonicko-staveďŶí řešeŶí 
a) TeĐhŶiĐká zpráva 
Noǀostaǀďa rodiŶŶého doŵu se ŶaĐhází Ŷa pozeŵku parĐ. č. ϭϳϯϳ/ϭ k. ú. Slezská Ostraǀa. JedŶá se o 
dǀoupodlažŶí rodiŶŶý důŵ orieŶtoǀaŶý Ŷa jihozápadŶí straŶu. Důŵ ŶeŶí ďezďariéroǀě řešeŶ. 
Oďjekt se ŶaĐhází ǀ zástaǀďě rodiŶŶýĐh doŵů a je orieŶtoǀaŶý k zahradě Ŷa jihozápadŶí straŶu, 
z které se ǀstupuje Ŷa pozeŵek z příjezdoǀé ĐestǇ přes pojezdoǀou ďráŶu. Celý pozeŵek je oploĐeŶ. 
RodiŶŶý důŵ je do tǀaru L, doplŶěŶý terasou stejŶého tǀaru, aďǇ dohroŵadǇ ǀǇtǀořilǇ oďdélŶík. 
Oďjekt ŵá ŵiŶiŵalistiĐký ǀzhled a podtrhuje tak fuŶkčŶost staǀďǇ. OkŶa poďǇtoǀýĐh ŵístŶostí jsou 
orieŶtoǀáŶa Ŷa jihozápadŶí straŶu. Důŵ ŵá kǀůli fuŶkĐi odǀětráǀaŶou fasádu oďložeŶou dřeǀeŵ a 
tíŵ i korespoŶduje s koŶstrukčŶíŵ sǇstéŵeŵ Đelé staǀďǇ. 
 V prǀŶíŵ ŶadzeŵŶíŵ podlaží se ŶaĐhází oďýǀaĐí pokoj s kuĐhǇŶí, koupelŶa, teĐhŶiĐká ŵístŶost a 
pracovna. V druhéŵ ŶadzeŵŶíŵ podlaží jsou uŵístěŶǇ dǀa pokoje, šatŶa, koupelŶa a ložŶiĐe 
s přístupeŵ Ŷa terasu. Důŵ je tedǇ čleŶěŶ ǀ ϭ.NP Ŷa deŶŶí zóŶu a ǀ 2.NP na klidoǀou zóŶu. 
Noǀostaǀďa je ŶepodsklepeŶá a založeŶa Ŷad teréŶeŵ. KoŶstrukčŶí sǇstéŵ doŵu je dřeǀěŶý 
sloupkoǀý. StěŶǇ jsou z dřeǀěŶýĐh I-ŶosŶíků STEICO WALL. Podlaha Ŷad zeŵiŶou, strop a střeĐhǇ 
budou z dřeǀěŶýĐh I-ŶosŶíků STEICO JOIST. StřeĐha je pultoǀá se skloŶeŵ ϯ°. 
• Údaje o staǀďě: 
ZastaǀěŶá ploĐha:  95 m2 
OďestaǀěŶý prostor:  650,42 m3 
UžitŶá ploĐha:   145,61 m2 
Počet ďǇtoǀýĐh jedŶotek: 1 
Dispozice:   5 + kk 
Počet užiǀatelů:  4 osoby 
Staǀďa se Ŷapojí sjezdeŵ Ŷa stáǀajíĐí koŵuŶikaĐi parĐ. č. ϭϳϬϱ/ϯϰ k.ú. Slezská Ostraǀa. Sjezd je řešeŶ 
v saŵostatŶé projektoǀé dokuŵeŶtaĐi ;ŶeŶí součást ďakalářské práĐeͿ. 
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IŶžeŶýrské sítě se Ŷapojí přes pozeŵek par. č. ϭϳϰϬ ;se souhlaseŵ ǀlastŶíkaͿ Ŷa sítě uložeŶé ǀ ulici 
BroŶzoǀá parĐ. č. ϭϲϳϳ/Ϯ k. ú. Slezská Ostraǀa 
PředŵětŶé koŶstrukĐe doŵu jsou ǀǇhodŶoĐeŶǇ s poŵoĐí ǀýpočetŶího prograŵu Teplo a posouzeŶǇ 
Ŷa teplotŶí faktor, součiŶitel prostupu tepla a šířeŶí ǀlhkosti koŶstrukĐi. VýsledkǇ a poroǀŶáŶí 
s Ŷorŵoǀýŵi hodŶotaŵi jsou uǀedeŶǇ ǀ příloze č. 2. 
Noǀostaǀďa je spočteŶa ǀe ǀýpočetŶíŵ prograŵu ZtrátǇ a zařazeŶa do kategorie B – úsporŶá 
s Đelkoǀou ztrátou ϲ,ϱ kW. 
VětráŶí ďude přirozeŶé přes ǀýplňoǀé otǀorǇ. 
VǇtápěŶí je ǀodŶí ŶízkoteplotŶí podlahoǀé s koŵďiŶaĐí s otopŶýŵi tělesǇ. 
OsǀětleŶí je okŶǇ přirozeŶé a osǀětleŶí uŵělé je zajištěŶo sǀětlǇ. 
ZásoďoǀáŶí ǀodou je zajištěŶo z ǀeřejŶého zdroje ǀodoǀodŶí přípojkou. 
Odǀod odpadů je do ǀeřejŶé splaškoǀé kaŶalizaĐe kaŶalizačŶí stokou. 
Staǀďa Ŷeŵá žádŶý ŶegatiǀŶí ǀliǀ Ŷa okolí. 
b) Výkresová část 
D.1.1-01 PŮDORYS ZÁKLADŮ M 1:50 
D.1.1-ϬϮ PŮDORYS ϭ.NP M 1:50 
D.1.1-03 STROP 1.NP  M 1:50 
D.1.1-Ϭϰ PŮDORYS Ϯ.NP M 1:50 
D.1.1-Ϭϱ PŮDORYS STŘECHY M 1:50 
D.1.1-Ϭϲ ŘEZ A-A  M 1:50 
D.1.1-07 POHLEDY  M 1:100 
c) DokuŵeŶtǇ podroďŶostí 
VǇďraŶé skladďǇ a detailǇ jsou ǀǇkresleŶǇ ǀe ǀýkresoǀé dokuŵeŶtaĐi. 
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D.1.2 StaveďŶě koŶstrukčŶí řešeŶí 
a) TeĐhŶiĐká zpráva 
• ZeŵŶí práĐe: 
Nejprǀe se proǀede skrýǀka orŶiĐe ŵiŶiŵálŶě ϮϬϬ ŵŵ, poté se proǀedou ǀýkopoǀé rýhǇ do 
ŶezáŵrzŶé hlouďkǇ dle ǀýkresoǀé dokuŵeŶtaĐe o šířĐe ϱϬϬ ŵŵ. 
• ZákladǇ: 
Do ǀǇkopaŶýĐh rýh se ǀǇlije podkladŶí ďetoŶ o tloušťĐe ŵiŶ ϭϬϬ ŵŵ a šířĐe ϱϬϬ ŵŵ. Na zatǀrdŶutý 
podkladŶí ďetoŶ se začŶou ǀǇzdíǀat tǀárŶiĐe ztraĐeŶého ďedŶěŶí o rozŵěreĐh ϯϬϬ ǆ ϮϱϬ ǆ ϱϬϬ ŵŵ. 
Po třetí a páté řadě se ǀloží ǀýztuž a ďedŶěŶí se začŶe zalíǀat ďetoŶeŵ. 
• KoŶstrukĐe podlahǇ Ŷad teréŶeŵ: 
Na základoǀé pásǇ, které jsou ǀǇzděŶé do ǀýškǇ ŵiŶiŵálŶě ϯϬϬ ŵŵ Ŷad teréŶeŵ, se aplikují 
asfaltoǀé pásǇ jako hǇdroizolaĐe a poté se začŶou pokládat dřeǀěŶé I-ŶosŶíkǇ STEICO Joist a Ŷa 
ztužeŶí dřeǀěŶé lepeŶé ŶosŶíkǇ STEICO Ultralaŵ R o šířĐe ϯϬϬ ŵŵ dle ǀýkresoǀé dokuŵeŶtaĐe a to 
v ŵaǆiŵálŶíŵ rastru ϲϮϱ ŵŵ. Proti klopeŶí těĐhto ŶosŶíku se použijí stejŶé I-ŶosŶíkǇ STEICO Joist 
v osoǀé ǀzdáleŶosti Đa ϭϱϬϬ ŵŵ. NosŶíkǇ se zaklopí zespodu Cetris deskaŵi o tloušťĐe ϭϬ ŵŵ a 
shora OSB deskaŵi o tloušťĐe Ϯϱ ŵŵ. Do těĐhto dutiŶ se zafouká dřeǀoǀlákŶitá izolaĐe STEICO Zell. 
Po postaǀeŶí stěŶ se dále Ŷa OSB deskǇ položí dřeǀoǀlákŶitá izolaĐe STEICO Therŵ o tloušťĐe ϰϬ ŵŵ 
a dǀě křížeŵ kladeŶé ǀrstǀǇ OSB desek o tloušťkáĐh Ϯ ǆ ϭϮ,ϱ ŵŵ. 
• Sǀislé koŶstrukĐe: 
Oďǀodoǀé stěŶǇ jsou tǀořeŶǇ dřeǀěŶýŵi I-ŶosŶíkǇ STEICO Wall o šířĐe ϮϰϬ ŵŵ a ŶosŶé ǀŶitřŶí stěŶǇ 
I-ŶosŶíkǇ o šířĐe ϭϲϬ ŵŵ. PříčkǇ jsou koŶstruoǀáŶǇ z dřeǀěŶýĐh KVH hraŶolů o šířĐe ϲϬ ŵŵ. VšeĐhŶǇ 
ŶosŶíkǇ jsou ǀ ŵaǆiŵálŶíŵ rastru ϲϮϱ ŵŵ dle ǀýkresoǀé dokuŵeŶtaĐe. 
Oďǀodoǀé stěŶǇ jsou z ǀŶější straŶǇ zaklopeŶǇ dřeǀoǀlákŶitou izolaĐí STEICO SpeĐial o tloušťĐe ϲϬ 
mm a z ǀŶitřŶí straŶǇ OSB deskaŵi o tloušťĐe ϭϱ ŵŵ. DutiŶǇ se zafoukají dřeǀoǀlákŶitou izolaĐí 
STEICO Zell. 
VŶitřŶí ŶosŶé stěŶǇ a příčkǇ jsou zaklopeŶǇ sádroǀlákŶitýŵi deskaŵi FerŵaĐell o tloušťĐe ϭϮ,ϱ ŵŵ. 
DutiŶǇ jsou ǀǇplŶěŶǇ dřeǀoǀlákŶitou izolaĐí STEICO Fleǆ. 
Jako ztužeŶí jsou Ŷa prahǇ a koleŵ ǀýplňoǀýĐh otǀorů použitǇ peǀŶější dřeǀěŶé lepeŶé ŶosŶíkǇ 
STEICO Ultralam R. 
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Oďǀodoǀé stěŶǇ jsou z ǀŶější straŶǇ překrǇtǇ zaǀětroǀaĐí fólií a Ŷa laťoǀáŶí jsou přiĐhǇĐeŶǇ deskǇ a 
tǀoří tak odǀětráǀaŶou fasádu. 
• Konstrukce stropu: 
Do stropu jsou použitǇ dřeǀěŶé I-ŶosŶíkǇ STEICO Joist ǀ tloušťĐe ϮϰϬ ŵŵ a ǀ ŵaǆiŵálŶíŵ rastru ϲϮϱ 
ŵŵ dle ǀýkresoǀé dokuŵeŶtaĐe. Ze stejŶýĐh ŶosŶíků jsou použitǇ záďraŶǇ proti klopeŶí. U 
oďǀodoǀýĐh stěŶ a jako ǀýŵěŶǇ jsou použitǇ peǀŶější dřeǀěŶé lepeŶé ŶosŶíkǇ STEICO Ultralaŵ R ǀe 
stejŶé tloušťĐe ϮϰϬ ŵŵ. NosŶíkǇ jsou shora zaklopeŶǇ OSB deskaŵi ǀ tloušťĐe ϭϱ ŵŵ. Mezi ŶosŶíkǇ 
je ǀložeŶa dřeǀoǀlákŶitá izolaĐe STEICO Fleǆ o tloušťĐe ϭϲϬ ŵŵ. 
• StřeĐha: 
StřešŶí ŶosŶíkǇ jsou ǀ ŵaǆiŵálŶí osoǀé ǀzdáleŶosti ϭϬϬϬ ŵŵ o skloŶu ϯ° a jsou z dřeǀěŶýĐh I-ŶosŶíků 
STEICO Joist o šířĐe ϯϬϬ ŵŵ. NosŶíkǇ jsou ztužeŶǇ Ŷad stěŶaŵi dřeǀěŶýŵi lepeŶýŵi ŶosŶíkǇ STEICO 
Ultralaŵ R o stejŶé šířĐe ϯϬϬ ŵŵ. Proti klopeŶí ǀ osoǀé ǀzdáleŶosti ĐĐa ϭϱϬϬ ŵŵ jsou použitǇ stejŶé 
ŶosŶíkǇ STEICO Joist. Ze spodŶí části překrǇje ŶosŶíkǇ paroďrzda a z ǀrĐhŶí jsou zaklopeŶǇ 
dřeǀoǀlákŶitou izolaĐí STEICO UŶiǀersal o tloušťĐe ϯϱ ŵŵ. DutiŶǇ jsou zafoukáŶǇ dřeǀoǀláknitou 
tepelŶou izolaĐí STEICO Zell. VrĐhŶí deskǇ jsou zakrǇtǇ pojistŶou hǇdroizolaĐí, dále překrǇtǇ laťoǀáŶíŵ 
a plechovou krytinou. 
• Podlahy: 
Na podlahǇ jsou použitǇ sǇstéŵoǀé dřeǀoǀlákŶité deskǇ s hliŶíkoǀou ǀrstǀou IDAL EKO od firmy 
Jupiter pro podlahoǀé ǀǇtápěŶí. V oďǇtŶýĐh pokojíĐh jako podlahoǀá krǇtiŶa jsou použitǇ dřeǀěŶé 
palubky FEEL WOOD – jasaŶ o tloušťĐe Ϯϭ ŵŵ, Ŷa ĐhodďáĐh a ǀ šatŶě jsou deskǇ překrǇtǇ 
sádroǀlákŶitýŵi deskaŵi FerŵaĐell jako rozŶášeĐí ǀrstǀa a jako krǇtiŶa je použit ǀiŶǇl, ǀ koupelŶáĐh 
Ŷa rozŶášeĐí desku FerŵaĐell je přilepeŶý oďklad. 
• PředstěŶǇ a podhledǇ 
PředstěŶǇ jsou tǀořeŶǇ latěŵi a sádroǀlákŶitýŵi deskaŵi FerŵaĐell o tloušťĐe ϭϮ,ϱ ŵŵ a tǀoří tak 
iŶstalačŶí ŵezeru o tloušťĐe ϲϬ ŵŵ, ǀýjiŵkou jsou předstěŶǇ za ǁĐ ŵísaŵi a ǀ techniĐké ŵístŶosti 
kǀůli širšíŵ TZB rozǀodůŵ, a to o tloušťĐe iŶstalačŶí ŵezerǇ ϭϱϬ ŵŵ. 
PodhledǇ jsou tǀořeŶǇ stejŶě z latí a sádroǀlákŶité deskǇ FerŵaĐell o šířĐe iŶstalačŶí ŵezerǇ ϯϬ ŵŵ. 
V koupelŶáĐh a Ŷa WC jsou použitǇ sádroǀlákŶité deskǇ FerŵaĐell proti ǀlhkosti. Na stěŶǇ je použit 




SĐhodiště je dřeǀěŶé saŵoŶosŶé a přeŶáší zatížeŶí do podlahoǀýĐh a stropŶíĐh ŶosŶíků ǀiz. 
Výkresoǀá dokuŵeŶtaĐe. 
b) PodroďŶý statiĐký výpočet 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe. 
c) Výkresová část 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe. 
D.1.3 PožárŶě ďezpečŶostŶí řešeŶí 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe. 
D.1.4 TeĐhŶika prostředí staveď 
a) TeĐhŶiĐká zpráva 
1. PODKLADY 
Jako podklad pro ǀýpočet ǀǇtápěŶí slouží ǀýkresoǀá dokuŵeŶtaĐe. Jako další podklad pro ǀǇtápěŶí 
slouží ǀýpočet tepelŶýĐh ztrát ďudoǀǇ. 
2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 
KliŵatiĐké údaje 
Ostrava 
Náǀrhoǀá ;ǀýpočtoǀáͿ ǀeŶkoǀŶí teplota Te:  -15.0 C 
PrůŵěrŶá ročŶí teplota ǀeŶkoǀŶího ǀzduĐhu Te,ŵ: 8.3 C 
ČiŶitel ročŶího kolísáŶí ǀeŶkoǀŶí teplotǇ fgϭ:  1.45 
3. ZDROJ TEPLA 
Popis zdroje 
Dle tepelŶýĐh ztrát oďjektu je navržeŶ pro důŵ plǇŶoǀý koŶdeŶzačŶí kotel Viessmann Vitodens 242-F 
26kW 1,9 – 13,0 kW. Jako přídaǀŶý zdroj jsou použitǇ tří ǀakuoǀé truďiĐoǀé kolektory Viessmann 
Vitosol 300-TM 1,25 m2. 
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KoŶdeŶzačŶí kotel ǀ soďě oďsahuje sŵaltoǀaŶý ďiǀaleŶtŶí zásoďŶík o oďjeŵu ϭϳϬ l, je již od ǀýroďǇ 
připraǀeŶ pro připojeŶí solárŶího zařízeŶí. Kotel je ǀǇďaǀeŶ ǀýŵěŶíkeŵ tepla IŶoǆ-Radial z ušleĐhtilé 
oceli. K ohřeǀu ǀodǇ doĐhází s poŵoĐí ǀálĐoǀého hořáku MatriX s regulaĐí spaloǀáŶí Laŵda Pro 
CoŶtrol Plus. Kotel oďsahuje oďěhoǀé čerpadlo pro topŶý i solárŶí okruh a eǆpaŶzŶí Ŷádoďu. Kotel ŵá 
iŶtegroǀaŶou regulaĐi VitotroŶiĐ, která oǀládá i solárŶí ohřeǀ. 
SolárŶí truďiĐoǀé kolektorǇ jsou ǀhodŶé pro použití k podpoře ǀǇtápěŶí, protože Ŷa rozdíl od 
ploĐhýĐh solárŶíĐh kolektorů se dají ideálŶě Ŷatočit ke sluŶĐi. KolektorǇ od firŵǇ ViessŵaŶŶ jsou 
ŶaǀíĐ ǀǇďaǀeŶǇ ǀýhodŶou fuŶkĐí TherŵPtoteĐt, která zajišťuje oĐhraŶu proti přehřátí a ŶásledŶéŵu 
odstaǀeŶí soustaǀǇ. TruďiĐoǀé kolektorǇ jsou koŶstruoǀáŶǇ tak, aďǇ optiŵálŶě přeŶášelǇ teplo 
na priŶĐipu Heatpipe. Při toŵto priŶĐipu proudí solárŶí ŵédiuŵ ǀ ŵěděŶé truďĐe pod aďsorďéreŵ a 
při sluŶečŶíŵ zářeŶí se odpařuje a odeǀzdáǀá teplo solárŶíŵu ŵédiu. 
Přívod vzduĐhu, odvod spaliŶ 
HŵotŶostŶí tok spalin při jŵeŶoǀitéŵ tepelŶéŵ ǀýkoŶu – 31,8 kg/hod 
HŵotŶostŶí tok spaliŶ při dílčíŵ ǀýkoŶu – 5,5 kg/hod 
PřipojoǀaĐí otǀor pro příǀod ǀzduĐhu je ϭϬϬ ŵŵ. 
PřipojoǀaĐí otǀor pro odǀod spaliŶ je ϲϬ ŵŵ. 
KoŵíŶ 
BǇl ŶaǀržeŶý Ŷerezoǀý koŵíŶ SĐhiedel ICS Ϯϱ o ǀŶitřŶíŵ průŵěru ϴϬ ŵŵ. 
4. OTOPNÁ SOUSTAVA 
Typ soustavy 
V toŵto oďjektu je ŶaǀržeŶa dǀoutruďkoǀá soustaǀa s ŶuĐeŶýŵ oďěheŵ o teplotŶíŵ spádu ϰϬ°/35° 
pro podlahoǀé ǀǇtápěŶí a o otopŶéŵ spádu ϱϬ°/45° pro otopŶá tělesa. 
VedeŶí rozvodů 
VětšiŶa potruďí je ǀedeŶa ǀ podlaze ǀiz ǀýkresoǀá dokuŵeŶtaĐe. 
Potruďí je uložeŶo do sǇstéŵoǀé deskǇ pro suĐhou skladďu podlah. SǇstéŵoǀá deska je zǀoleŶa 
dřeǀoǀlákŶitá s ǀrstǀou hliŶíku a příŵo ǀǇhlouďeŶýŵi drážkaŵi IDEAL ECO od firŵǇ Jupiter. 
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Materiál potruďí a spojováŶí 
Potruďí je projektoǀáŶo z potruďí RAUTITAN Fleǆ od ǀýroďĐe REHAU pro otopŶá tělesa a z potruďí 
RAUTHERM SPEED také od firŵǇ REHAU pro podlahoǀé ǀǇtápěŶí. SpojeŶí potruďí doĐhází poŵoĐí 
ŶásuǀŶýĐh oďjíŵek. 
Izolace 
Na izolaĐi ǀǇďraŶýĐh příǀodů je použita izolaĐe RoĐkǁool ϴϬϬ. IzolaĐe je ŶaǀržeŶa poŵoĐí prograŵu 
TeĐhCON tak, aďǇ ǀýkoŶ otopŶé soustaǀǇ ďǇl Đo ŶejoptiŵálŶější. 
VypouštěŶí a odvzdušŶěŶí soustavy 
Soustaǀu lze ǀǇpouštět u kotle a Ŷa každéŵ otopŶéŵ tělese. 
5. OTOPNÉ PLOCHY 
Popis 
V oďjektu jsou ŶaǀržeŶa podlahoǀá ǀǇtápěŶí a otopŶá tělesa. Potruďí podlahoǀého ǀǇtápěŶí je 
uložeŶo do sǇstéŵoǀýĐh desek tak, aďǇ ďǇla zaĐhoǀáŶa suĐhá skladďa koŶstrukĐí. OtopŶá tělesa jsou 
zvolena od firmy Korado, a to tělesa Radik RC s řízeŶýŵ zatékáŶíŵ, aďǇ sŶížila potřeďu ǀodǇ. 
Viz. Výkresoǀá dokuŵeŶtaĐe.  
UŵístěŶí 
Podlahoǀá topeŶí jsou ŶaǀržeŶa ǀ oďýǀaĐíŵ pokoji, koupelŶáĐh a Ŷa ĐhodďáĐh. OtopŶá tělesa jsou 
uŵístěŶa v klidoǀé zóŶě ǀ pokojíĐh pod okŶǇ ǀiz. ǀýkresoǀá dokuŵeŶtaĐe. 
PodmíŶky uvedeŶí do provozu 
IŶstalaĐe otopŶé soustaǀǇ ďude proǀedeŶa odďorŶou firŵou dle platŶýĐh ŶařízeŶí a Ŷoreŵ. Před 
zkouškaŵi se Đelá soustaǀa propláĐhŶe. Proǀede se zkouška těsŶosti a topŶá zkouška. O těĐhto 
zkouškáĐh ďude ǀǇhotoǀeŶ protokol. DoreguloǀáŶíŵ ǀeŶtilů se uǀede tepelŶá soustaǀa do proǀozu.  
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b) Výkresová část 
D.1.4-Ϭϭ PŮDORYS ϭ.NP M 1:50 
D.1.4-ϬϮ PŮDORYS Ϯ.NP M 1:50 
D.1.4-03 ROZVINUTÝ ŘEZ 1 M 1:50 
D.1.4-Ϭϰ ROZVINUTÝ ŘEZ Ϯ M 1:50 
D.1.4-Ϭϱ SCHÉMA ZAPOJENÍ M 1:5 
c) SezŶaŵ strojů a teĐhŶiĐké speĐifikaĐe 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe. 
D.2 DokuŵeŶtaĐe teĐhŶiĐkýĐh a teĐhŶologiĐkýĐh zařízeŶí 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe. 
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E Dokladová část 
E.1 VǇtǇčovaĐí výkresǇ jedŶotlivýĐh oďjektů zpraĐovaŶé podle jiŶýĐh 
právŶíĐh předpisů 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe. 
E.2 Projekt zpraĐovaŶý ďáňskýŵ projektaŶteŵ 





BǇl ŶaǀržeŶ dǀoupodlažŶí rodiŶŶý důŵ Ŷa ďázi dřeǀa. KoŶstrukčŶí sǇstéŵ doŵu tǀoří sloupkoǀá 
konstrukce z dřeǀěŶýĐh I-ŶsŶíku SteiĐo. Staǀďa je založeŶa Ŷad teréŶeŵ Ŷa základoǀýĐh paseĐh, aby 
doĐházelo k lepšíŵu proǀětráǀáŶí Đelé staǀďǇ, k tomu Ŷapoŵáhá i dřeǀěŶá odǀětráǀaŶá fasáda. Celý 
důŵ je ĐharakteristiĐký suĐhýŵi koŶstrukĐeŵi i pro podlahoǀé ǀǇtápěŶí jsou použitǇ sǇstéŵoǀé 
dřeǀoǀlákŶité deskǇ. StaǀďǇ je orieŶtoǀaŶá Ŷa západ, kǀůli sǀéŵu uŵístěŶí ǀ zástaǀďě. DíkǇ Ŷízkéŵu 
skloŶu střeĐhǇ ŵohlǇ ďýt uŵístěŶǇ solárŶí kolektory na jih. KolektorǇ slouží jako podpora k doďíjeŶí 
zásoďŶíku ǀodǇ pro ǀǇtápěŶí a ohřeǀ teplé užitkoǀé ǀodǇ. Jsou zǀoleŶǇ truďkoǀé solárŶí kolektory, 
kǀůli jejiĐh lepšíŵ vlastnostem v přeĐhodoǀýĐh a ziŵŶíĐh ŵěsíĐíĐh oproti ploĐhýĐh solárŶíŵ 
kolektorůŵ. Jako hlaǀŶí zdroj tepla je ŶaǀržeŶ koŶdeŶzačŶí plǇŶoǀý kotel, který je koŶstruoǀáŶ 





Chtěla ďǇĐh poděkoǀat ǀedouĐíŵu ďakalářské práĐe IŶg. Jiříŵu Laďudkoǀi, PhD. a koŶzultaŶtoǀi 
Ing. Jiříŵu Teslíkoǀi, PhD. za poŵoĐ, oĐhotu a čas ǀěŶoǀaŶý při koŶzultaĐíĐh k této práĐi. 
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KoŶstrukčŶí výška: 𝐾𝑉 = ʹͺͲͲ 𝑚𝑚 
Výška stupŶě: 𝑣 = ʹͺͶͻ ÷ ͳ͸ = ͳ͹ͺ 𝑚𝑚          (1.1) ͳͷͲ ≤ 𝑣 ≤ ͳͻͲ ⟹ 𝑣𝑦ℎ݋𝑣í 
Šířka stupŶě: š = ͸ͳ͸ − ʹ ∗ ͳ͹ͺ = ʹ͸Ͳ 𝑚𝑚         (1.2) 
SkloŶ schodiště: 𝛼 = ܽ𝑟ܿ𝑡𝑔 ଵ଻଼ଶ଺଴ = ͵Ͷ,Ͷ °         (1.3) ʹͷ ≤ 𝛼 ≤ ͵ͷ ⟹ 𝑣𝑦ℎ݋𝑣í 
Šířka raŵeŶa: ܾ = ͳͲͲͲ 𝑚𝑚 
PodchodŶá výška: ℎ݌ = ͳͷͲͲ + ͹ͷͲ ÷ cos 𝛼 = ͳͷͲͲ + ͹ͷͲ ÷ cos ͵Ͷ,Ͷ = ʹͶͲͻ 𝑚𝑚    (1.4) ʹͳͲͲ ≤ ℎ݌ ⟹ 𝑣𝑦ℎ݋𝑣í 
PrůchodŶá výška: ℎ݌𝑟 = ͹ͷͲ + ͳͷͲͲ ∗ cos 𝛼 = ͹ͷͲ + ͳͷͲͲ ∗ cos ͵Ͷ,Ͷ = ͳͻͺͺ 𝑚𝑚    (1.5) ͳͻͲͲ ≤ ℎ݌𝑟 ⟹ 𝑣𝑦ℎ݋𝑣í 
 Oďrázek 1 - Půdorys sĐhodiště 
 
Obrázek 2 - Řez sĐhodištěm 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  obvodová stČna s pĜedstČnou 
 Zpracovatel :  Barbora Skopalová 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Fermacell  0,0125  0,3200  1000,0  1250,0  13,0   0.0000 
  2  instalační mez  0,0600  0,3220*  1195,9  50,6  0,2   0.0000 
  3  egger OSB 3  0,0150  0,1300  1700,0  600,0  200,0   0.0000 
  4  Steico Zell  0,2400  0,0570*  2008,6  120,4  2,0   0.0000 
  5  Steico Special  0,0600  0,0460  2100,0  240,0  5,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Fermacell   --- 
  2  instalační mezera  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.333 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    ŠíĜka tepelných mostů:  0.0400 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.0600 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.6250 m 
  3  egger OSB 3   --- 
  4  Steico Zell  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.048 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.150 W/(m.K) 
    ŠíĜka tepelných mostů:  0.0600 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.2400 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.6250 m 
  5  Steico Special   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    25.0   43.5  1377.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    25.0   45.4  1437.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    25.0   46.3  1465.8     3.3   79.4   614.3 
    4        30    25.0   47.9  1516.5     8.2   77.2   839.1 
    5        31    25.0   51.4  1627.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    25.0   54.3  1719.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    25.0   55.7  1763.4    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    25.0   55.2  1747.6    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    25.0   51.7  1636.8    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    25.0   48.3  1529.1     9.0   76.8   881.2 
   11        30    25.0   46.4  1469.0     3.8   79.2   634.8 
   12        31    25.0   45.6  1443.7    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostĜedí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatněna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.856 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.166 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu Ĝešení tep. mostů vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        368.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         15.9 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.37 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    15.2   0.639    11.7   0.514    23.9   0.959    46.5 
    2    15.8   0.641    12.4   0.507    24.0   0.959    48.3 
    3    16.1   0.591    12.7   0.432    24.1   0.959    48.8 
    4    16.7   0.504    13.2   0.298    24.3   0.959    49.9 
    5    17.8   0.383    14.3   0.084    24.5   0.959    52.9 
    6    18.7   0.262    15.1  ------    24.7   0.959    55.4 
    7    19.1   0.175    15.5  ------    24.7   0.959    56.7 
    8    18.9   0.210    15.4  ------    24.7   0.959    56.2 
    9    17.9   0.375    14.4   0.068    24.5   0.959    53.2 
   10    16.8   0.487    13.3   0.270    24.3   0.959    50.2 
   11    16.2   0.583    12.7   0.420    24.1   0.959    48.9 
   12    15.9   0.641    12.4   0.506    24.0   0.959    48.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
  
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   24.1   23.9   22.6   21.9   -6.1  -14.7 
 p [Pa]:   2374   2283   2277    580    308    138 
 p,sat [Pa]:   3007   2960   2747   2622    366    169 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.131E-0007 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
  
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   obvodová stěna s pĜedstěnou 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  24,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Fermacell  0,0125       0,320  13,0 
   2  instalační mezera  0,060       0,322  0,17 
   3  egger OSB 3  0,015       0,130  200,0 
   4  Steico Zell  0,240       0,057  2,0 
   5  Steico Special  0,060       0,046  5,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,914 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 








    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  stĜecha 
 Zpracovatel :  Barbora Skopalová 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StĜecha dvouplášťová nebo strop pod půdou 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Fermacell  0,0125  0,3200  1000,0  1250,0  13,0   0.0000 
  2  UzavĜená vzduc  0,3000  1,6150*  1113,4  28,7  0,0   0.0000 
  3  Isocell Öko Na  0,0003  0,3500  1500,0  740,0  26878,0   0.0000 
  4  Steico Zell  0,3000  0,0580*  2008,6  120,4  2,0   0.0000 
  5  Steico Univers  0,0350  0,0480  2100,0  270,0  5,0   0.0000 
  6  Isocel Omega 2  0,0010  0,3500  1500,0  237,0  32,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Fermacell   --- 
  2  UzavĜená vzduch. dutina tl. 300 mm 
   vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:    1.76 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    ŠíĜka tepelných mostů:  0.0300 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.3000 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.4350 m 
  3  Isocell Öko Natur   --- 
  4  Steico Zell  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.048 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.150 W/(m.K) 
    ŠíĜka tepelných mostů:  0.0600 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.3000 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.6250 m 
  5  Steico Universal   --- 
  6  Isocel Omega 225   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   57.6  1431.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   59.6  1481.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   64.1  1593.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   67.8  1685.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   69.6  1730.0    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   68.9  1712.6    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   64.4  1600.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   60.2  1496.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   57.7  1434.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostĜedí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatněna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.130 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.158 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu Ĝešení tep. mostů vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.1E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        513.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         15.8 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.61 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.961 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
   
Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.1   0.961    57.1 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.2   0.961    59.5 
    3    15.8   0.704    12.3   0.510    20.3   0.961    60.1 
    4    16.3   0.632    12.8   0.363    20.5   0.961    61.4 
    5    17.4   0.538    14.0   0.085    20.7   0.961    65.3 
    6    18.3   0.420    14.8  ------    20.8   0.961    68.5 
    7    18.8   0.298    15.2  ------    20.9   0.961    70.1 
    8    18.6   0.349    15.1  ------    20.9   0.961    69.5 
    9    17.5   0.529    14.0   0.058    20.7   0.961    65.5 
   10    16.5   0.621    13.0   0.333    20.5   0.961    61.9 
   11    15.8   0.697    12.3   0.497    20.3   0.961    60.1 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.2   0.961    59.7 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
  
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   20.4   20.2   19.2   19.1  -10.3  -14.4  -14.4 
 p [Pa]:   1367   1341   1340    267    171    143    138 
 p,sat [Pa]:   2400   2367   2217   2217    253    174    174 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.192E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   stĜecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Fermacell  0,0125       0,320  13,0 
   2  UzavĜená vzduch. dutina tl. 30  0,300       1,615  0,03 
   3  Isocell Öko Natur  0,0003       0,350  26878,0 
   4  Steico Zell  0,300       0,058  2,0 
   5  Steico Universal  0,035       0,048  5,0 
   6  Isocel Omega 225  0,001       0,350  32,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,158 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  podlaha nad zeminou 
 Zpracovatel :  Barbora Skopalová 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop nad venkovním prostĜedím 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  DĜevo tvrdé (t  0,0210  0,2200  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  Hliník  0,0010  204,0000  870,0  2700,0  1000000,0   0.0000 
  3  podlahová dĜev  0,0290  0,0430*  2111,7  273,7  2,0   0.0000 
  4  OSB desky  0,0125  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
  5  OSB desky  0,0125  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
  6  Steico Therm  0,0400  0,0390  2100,0  160,0  5,0   0.0000 
  7  OSB desky  0,0250  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
  8  Steico Zell  0,3000  0,0620*  1986,9  139,5  2,0   0.0000 
  9  Desky CETRIS  0,0100  0,2400  1580,0  1300,0  78,8   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  DĜevo tvrdé (tok kolmo k vláknům) 
    --- 
  2  Hliník   --- 
  3  podlahová dĜevovláknitá deska  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.040 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    ŠíĜka tepelných mostů:  0.0300 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.0290 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  1.0500 m 
  4  OSB desky   --- 
  5  OSB desky   --- 
  6  Steico Therm   --- 
  7  OSB desky   --- 
  8  Steico Zell  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.048 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.150 W/(m.K) 
    ŠíĜka tepelných mostů:  0.0900 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.3000 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.6250 m 
  9  Desky CETRIS   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   57.6  1431.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   59.6  1481.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   64.1  1593.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   67.8  1685.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   69.6  1730.0    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   68.9  1712.6    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   64.4  1600.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   60.2  1496.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   57.7  1434.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostĜedí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatněna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        7.061 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.138 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu Ĝešení tep. mostů vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.4E+0012 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       2365.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         23.9 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.78 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.966 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.2   0.966    56.7 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.3   0.966    59.1 
    3    15.8   0.704    12.3   0.510    20.4   0.966    59.8 
    4    16.3   0.632    12.8   0.363    20.6   0.966    61.2 
    5    17.4   0.538    14.0   0.085    20.7   0.966    65.1 
    6    18.3   0.420    14.8  ------    20.8   0.966    68.5 
    7    18.8   0.298    15.2  ------    20.9   0.966    70.1 
    8    18.6   0.349    15.1  ------    20.9   0.966    69.4 
    9    17.5   0.529    14.0   0.058    20.7   0.966    65.4 
   10    16.5   0.621    13.0   0.333    20.6   0.966    61.7 
   11    15.8   0.697    12.3   0.497    20.4   0.966    59.8 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.3   0.966    59.3 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e   
 theta [C]:   20.2   19.7   19.7   16.3   15.9   15.4   10.3    9.4  -14.6  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1363    143    143    143    142    142    140    139    138 
 p,sat [Pa]:   2360   2292   2292   1858   1802   1748   1253   1176    171    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.439E-0010 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 





   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   podlaha nad zeminou 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  DĜevo tvrdé (tok kolmo k vlákn  0,021       0,220  157,0 
   2  Hliník  0,001       204,000  1000000,0 
   3  podlahová dĜevovláknitá deska  0,029       0,043  2,0 
   4  OSB desky  0,0125       0,130  50,0 
   5  OSB desky  0,0125       0,130  50,0 
   6  Steico Therm  0,040       0,039  5,0 
   7  OSB desky  0,025       0,130  50,0 
   8  Steico Zell  0,300       0,062  2,0 
   9  Desky CETRIS  0,010       0,240  78,8 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,138 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
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  VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A PRģMċRNÉHO 
  SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA BUDOVY 
 
    
 
 podle EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2015 
 
 
 Název budovy:  bakaláĜská práce 
 Zpracovatel:  Barbora Skopalová 
 Zakázka:   
 Datum:  16.2.2018 
 Varianta:   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te:       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m:         8.3 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1:        1.45 
 Průměrná vnitĜní teplota v budově Ti,m:        20.3 C 
  
 Půdorysná plocha podlahy budovy A:        91.9 m2 
 Exponovaný obvod budovy P:        40.4 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V:       585.2 m3 
  
 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu:         0.0 % 
  
 Typ budovy:  bytová 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  101  Název místnosti :   ZÁDVEěÍ                 
      
 Půd. plocha A :      5.9 m2  Objem vzduchu V :      9.4 m3 
 Exp. obvod P :      4.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  pĜirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 obvodová stěna              9.7   0.17  e = 1.00   0.05   -------     2.13 W/K 
 dveĜe                       2.0   0.72  e = 1.00   0.05   -------     1.56 W/K 
 podlaha nad zeminou         5.9   0.14  e = 1.00   0.05   -------     1.12 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       168 W,    tj.     4.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        56 W,    tj.     2.0 % z celkové ztráty větráním 




  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  102  Název místnosti :   CHODBA                  
      
 Půd. plocha A :     15.1 m2  Objem vzduchu V :     36.1 m3 
 Exp. obvod P :      2.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  pĜirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 obvodová stěna              4.6   0.17  e = 1.00   0.05   -------     1.02 W/K 
 okna                        0.7   1.20  e = 1.00   0.05   -------     0.88 W/K 
 podlaha nad zeminou        15.1   0.14  e = 1.00   0.05   -------     2.87 W/K 
 pĜíčka                      2.6   0.61  f,i =-0.11   0.05   -------    -0.20 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       200 W,    tj.     4.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       215 W,    tj.     7.8 % z celkové ztráty větráním 




  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  103  Název místnosti :   OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ 
      
 Půd. plocha A :     43.6 m2  Objem vzduchu V :     90.0 m3 
 Exp. obvod P :     18.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  pĜirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 obvodová stěna             37.0   0.17  e = 1.00   0.05   -------     8.13 W/K 
 okna                       11.0   1.20  e = 1.00   0.05   -------    13.75 W/K 
 podlaha nad zeminou        43.6   0.14  e = 1.00   0.05   -------     8.28 W/K 
 vnitĜní nosná stěna         7.4   0.27  f,i =-0.11   0.05   -------    -0.27 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       956 W,    tj.    27.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       536 W,    tj.    19.5 % z celkové ztráty větráním 




  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  104  Název místnosti :   KOUPELNA                
      
 Půd. plocha A :      8.3 m2  Objem vzduchu V :     15.6 m3 
 Exp. obvod P :      5.5 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  pĜirozené  Min. hyg. výměna :    1.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 obvodová stěna             13.6   0.17  e = 1.00   0.05   -------     2.99 W/K 
 okna                        0.5   1.20  e = 1.00   0.05   -------     0.63 W/K 
 podlaha nad zeminou         8.3   0.14  e = 1.00   0.05   -------     1.58 W/K 
 vnitĜní nosná stěna         7.4   0.27  f,i = 0.10   0.05   -------     0.24 W/K 
 pĜíčka                     10.0   0.61  f,i = 0.10   0.05   -------     0.68 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       289 W,    tj.     6.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       311 W,    tj.    11.3 % z celkové ztráty větráním 




  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  105  Název místnosti :  N - TECHNICKÁ MÍSTNOST   
      
 Půd. plocha A :      5.0 m2  Objem vzduchu V :      9.1 m3 
 Exp. obvod P :      2.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  pĜirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 obvodová stěna              5.3   0.17  e = 1.00   0.05   -------     1.17 W/K 
 podlaha nad zeminou         5.0   0.14  e = 1.00   0.05   -------     0.94 W/K 
 pĜíčka                      7.4   0.61  f,i =-0.11   0.05   -------    -0.56 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        54 W,    tj.     1.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        54 W,    tj.     2.0 % z celkové ztráty větráním 




  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  106  Název místnosti :   PRACOVNA                
      
 Půd. plocha A :     14.1 m2  Objem vzduchu V :     28.1 m3 
 Exp. obvod P :      7.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  pĜirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 obvodová stěna             16.1   0.17  e = 1.00   0.05   -------     3.55 W/K 
 okna                        0.6   1.20  e = 1.00   0.05   -------     0.75 W/K 
 podlaha nad zeminou        14.1   0.14  e = 1.00   0.05   -------     2.67 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       244 W,    tj.     6.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       167 W,    tj.     6.1 % z celkové ztráty větráním 




  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  1   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1911 W,   tj.    49.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta větráním Fi,V :       1340 W,   tj.    48.8 % z celkové ztráty větráním 




  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  201  Název místnosti :   CHODBA                  
      
 Půd. plocha A :     12.8 m2  Objem vzduchu V :     36.1 m3 
 Exp. obvod P :      2.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  pĜirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 obvodová stěna              5.3   0.17  e = 1.00   0.05   -------     1.17 W/K 
 stĜecha                    12.8   0.16  e = 1.00   0.05   -------     2.69 W/K 
 pĜíčka                      2.6   0.61  f,i =-0.11   0.05   -------    -0.20 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       128 W,    tj.     3.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       215 W,    tj.     7.8 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       343 W,    tj.     5.2 % z celkové ztráty budovy 
  
 PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  202  Název místnosti :   POKOJ I.                
      
 Půd. plocha A :     19.6 m2  Objem vzduchu V :     39.7 m3 
 Exp. obvod P :      8.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  pĜirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 obvodová stěna             23.3   0.17  e = 1.00   0.05   -------     5.12 W/K 
 okna                        2.6   1.20  e = 1.00   0.05   -------     3.25 W/K 
 stĜecha                    19.6   0.16  e = 1.00   0.05   -------     4.12 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       437 W,    tj.    11.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       236 W,    tj.     8.6 % z celkové ztráty větráním 




  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  203  Název místnosti :   POKOJ II.               
      
 Půd. plocha A :     19.2 m2  Objem vzduchu V :     39.6 m3 
 Exp. obvod P :      8.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  pĜirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 obvodová stěna             23.6   0.17  e = 1.00   0.05   -------     5.20 W/K 
 okna                        2.6   1.20  e = 1.00   0.05   -------     3.25 W/K 
 stĜecha                    19.2   0.16  e = 1.00   0.05   -------     4.02 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       437 W,    tj.    11.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       236 W,    tj.     8.6 % z celkové ztráty větráním 




  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  204  Název místnosti :   ŠATNA                   
      
 Půd. plocha A :      5.7 m2  Objem vzduchu V :     12.2 m3 
 Exp. obvod P :      1.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  pĜirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 obvodová stěna              5.1   0.17  e = 1.00   0.05   -------     1.12 W/K 
 stĜecha                     5.7   0.16  e = 1.00   0.05   -------     1.20 W/K 
 pĜíčka                      7.4   0.61  f,i =-0.11   0.05   -------    -0.56 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        62 W,    tj.     1.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        73 W,    tj.     2.6 % z celkové ztráty větráním 




  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  205  Název místnosti :   KOUPELNA                
      
 Půd. plocha A :      8.4 m2  Objem vzduchu V :     16.7 m3 
 Exp. obvod P :      5.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  pĜirozené  Min. hyg. výměna :    1.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 obvodová stěna             14.2   0.17  e = 1.00   0.05   -------     3.12 W/K 
 okna                        0.5   1.20  e = 1.00   0.05   -------     0.63 W/K 
 stĜecha                     8.4   0.16  e = 1.00   0.05   -------     1.77 W/K 
 pĜíčka                     15.6   0.61  f,i = 0.10   0.05   -------     1.05 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       256 W,    tj.     6.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       332 W,    tj.    12.1 % z celkové ztráty větráním 




  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  206  Název místnosti :   WC                      
      
 Půd. plocha A :      3.7 m2  Objem vzduchu V :      6.8 m3 
 Exp. obvod P :      1.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  pĜirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 obvodová stěna              3.9   0.17  e = 1.00   0.05   -------     0.86 W/K 
 okna                        0.5   1.20  e = 1.00   0.05   -------     0.63 W/K 
 stĜecha                     3.7   0.16  e = 1.00   0.05   -------     0.77 W/K 
 pĜíčka                      5.6   0.61  f,i =-0.11   0.05   -------    -0.43 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        64 W,    tj.     1.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        40 W,    tj.     1.5 % z celkové ztráty větráním 




  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  207  Název místnosti :   LOŽNICE                 
      
 Půd. plocha A :     22.5 m2  Objem vzduchu V :     46.3 m3 
 Exp. obvod P :     11.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  pĜirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 obvodová stěna             26.7   0.17  e = 1.00   0.05   -------     5.88 W/K 
 okna                        2.6   1.20  e = 1.00   0.05   -------     3.25 W/K 
 dveĜe                       2.0   0.72  e = 1.00   0.05   -------     1.56 W/K 
 stĜecha                    22.5   0.16  e = 1.00   0.05   -------     4.72 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       539 W,    tj.    14.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       275 W,    tj.    10.0 % z celkové ztráty větráním 




  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  2   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1923 W,   tj.    50.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta větráním Fi,V :       1407 W,   tj.    51.2 % z celkové ztráty větráním 




  PěEHLEDNÁ TABULKA VŠECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te:  -15.0 C 
 
          
  
 Označ.    Tep-  Podlah.  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 místnosti a název  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti [C]  Af [m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
          
  
  101   ZÁDVEěÍ       20.0       5.9      9.4        224    3.4%      6.41 
  102   CHODBA        20.0      15.1     36.1        375    5.7%     10.70 
  103   OBÝVACÍ POK   20.0      43.6     90.0       1582   24.0%     45.20 
  104   KOUPELNA      24.0       8.3     15.6        550    8.4%     14.10 
  105  N - TECHNICK   20.0       5.0      9.1        109    1.7%      3.11 
  106   PRACOVNA      20.0      14.1     28.1        411    6.3%     11.76 
           
  201   CHODBA        20.0      12.8     36.1        343    5.2%      9.81 
  202   POKOJ I.      20.0      19.6     39.7        673   10.2%     19.23 
  203   POKOJ II.     20.0      19.2     39.6        672   10.2%     19.21 
  204   ŠATNA         20.0       5.7     12.2        134    2.0%      3.84 
  205   KOUPELNA      24.0       8.4     16.7        588    8.9%     15.07 
  206   WC            20.0       3.7      6.8        105    1.6%      2.99 
  207   LOŽNICE       20.0      22.5     46.3        815   12.4%     23.28 
           
  




  CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY   
 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     6.581 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     3.835 kW   58.3 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     2.746 kW   41.7 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
       
  
  obvodová stěna                1.140 kW    17.3 %     188.5 m2        6.1 W/m2 
  dveĜe                         0.102 kW     1.5 %       4.0 m2       25.2 W/m2 
  podlaha nad zeminou           0.455 kW     6.9 %      91.9 m2        5.0 W/m2 
  okna                          0.912 kW    13.9 %      21.6 m2       42.2 W/m2 
  pĜíčka                       -0.000 kW    -0.0 %      51.1 m2       -0.0 W/m2 
  vnitĜní nosná stěna           0.000 kW     0.0 %      14.7 m2        0.0 W/m2 
  stĜecha                       0.520 kW     7.9 %      91.9 m2        5.7 W/m2 
       
 Tepelné vazby      0.706 kW    10.7 %         ---          ---   




  PRģMċRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY   
 
  
 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    108.5 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    398.0 m2 
  
 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.42 W/m2K 
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.27 W/m2K 
 
 STOP, Ztráty 2015 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název úlohy:   bakaláĜská práce 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V:  585,2 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A:  398,0 m2 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota Tim:  20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
   PrĤmČrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3)   
  
 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,42 W/m2K 
  
 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,27 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
   Klasifikační tĜída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2)   
  
 Klasifikační tĜída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Novostavba 
Bronzová, Ostrava, 710 00 
Slezská Ostrava, č.kat. 1737/1 
Ing. Sára Zezulková 
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Ing. Sára Zezulková 
Zelená 2613/31, Ostrava, 702 00 
+420 733 23 513 / Zezulkova@seznam.cz 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 
604,0 m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
399,4 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,66 m2/m3 
Typ budovy nová obytná 
Převažující vnitřní teplota v otopném období im  
Venkovní návrhová teplota v zimním období e 
20 °C 
-15 °C 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  




























HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
obvodová stěna 190,0 0,17 0,30 (0,20) 1,01 32,6 
dveře 4,0 0,72 1,70 (1,20) 0,99 2,9 
podlaha nad zeminou 92,0 0,14 0,24  (0,16) 1,00 12,9 
okna 21,6 1,20 1,50  (1,20) 0,99 25,7 
střecha 91,9 0,16 0,24  (0,16) 1,00 14,7 
Tepelné vazby 0,0 0,00        (     )       20,0 
                         (     )             
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Celkem 399,5    108,8 
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
                                                                                                                                        
 
                          
 
 
Před tiskem se toto tlačítko vždy skryje. 
Obnovit jej lze vstupem na políčko či 
opuštěním políčka „Zpracoval“ výše. 
 
Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 108,8 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,27 
Požadavek ČSN 730540-2 byl stanoven: na základě hodnoty Uem,N,20 a působících teplot 
Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle 
čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 pro rozmezí im od 18 do 22 C  Uem,N,20 W/(m2·K) 0,42 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,32 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,42 
Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 
A – B 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,21 
B – C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,31 
C – D Uem,N W/(m2·K) 0,42 
D – E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 0,63 
E – F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 0,84 
F – G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 1,05 
Klasifikace: B - úsporná 
 
 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  25.4.2018 
 
 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Barbora Skopalová 
IČ:         











Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
 
 
  Aktualizovat štítek
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 






Celková podlahová plocha Ac = 92 m2 stávající doporučení 
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KLASIFIKACE 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,27       
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 0,42 0,42 
Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,21 0,31 0,42 0,63 0,84 1,05 
Platnost štítku do:       Datum vystavení štítku: 25.4.2018 
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  DVOUROZMċRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
  A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2015 
 
 
 Název úlohy :  VNċJŠÍ ROH OBVODOVÉ STċNY      
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Barbora Skopalová              
 Zakázka :                                 
 Datum :  13.04.2018      
 
 
  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :   
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     84 
 Počet vodorovných os:     95 
 Počet prvků:  15604 
 Počet uzlových bodů:   7980 
 
 SouĜadnice os sítČ - osa x [m] :  
 0.00000 0.01500 0.03000 0.04500 0.06000 0.06975 0.07950 0.08925 0.09900 0.10913  
 0.11925 0.12938 0.13950 0.14963 0.15975 0.16988 0.18000 0.19013 0.20025 0.21038  
 0.22050 0.23063 0.24075 0.25088 0.26100 0.27075 0.28050 0.29025 0.30000 0.31500  
 0.32850 0.33525 0.34200 0.34800 0.35475 0.36150 0.37500 0.38850 0.39525 0.40200  
 0.40800 0.41475 0.42150 0.43500 0.45125 0.46750 0.48375 0.50000 0.51559 0.53119  
 0.54678 0.56238 0.57797 0.59356 0.60916 0.62475 0.64034 0.65594 0.67153 0.68713  
 0.70272 0.71831 0.73391 0.74950 0.76509 0.78069 0.79628 0.81188 0.82747 0.84306  
 0.85866 0.87425 0.88984 0.90544 0.92103 0.93663 0.95222 0.96781 0.98341 0.99120  
 0.99510 0.99705 0.99900 1.00000  
 
 SouĜadnice os sítČ - osa y [m] :  
 0.00000 0.01500 0.03000 0.04500 0.06000 0.07350 0.08025 0.08700 0.09300 0.09900  
 0.10950 0.12000 0.13500 0.15000 0.16500 0.18000 0.19500 0.21000 0.22500 0.24000  
 0.25050 0.26100 0.26700 0.27300 0.27975 0.28650 0.30000 0.31500 0.32567 0.33634  
 0.34702 0.35769 0.36836 0.37903 0.38970 0.40038 0.41105 0.42172 0.43239 0.44306  
 0.45373 0.46441 0.47508 0.48575 0.49642 0.50709 0.51777 0.52844 0.53911 0.54978  
 0.56045 0.57113 0.58180 0.59247 0.60314 0.61381 0.62448 0.63516 0.64583 0.65650  
 0.66717 0.67784 0.68852 0.69919 0.70986 0.72053 0.73120 0.74188 0.75255 0.76322  
 0.77389 0.78456 0.79523 0.80591 0.81658 0.82725 0.83792 0.84859 0.85927 0.86994  
 0.88061 0.89128 0.90195 0.91263 0.92330 0.93397 0.94464 0.95531 0.96598 0.97666  
 0.98733 0.99266 0.99533 0.99800 1.00000  
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
             
 
    1  STEICO special      0.048     0.048     5.000     5.000    1   84    1    5 
    2  STEICO special      0.048     0.048     5.000     5.000    1    5    5   95 
    3  Ultralam Steico     0.150     0.150       157       157    5    9    5   12 
    4  Ultralam Steico     0.150     0.150       157       157    5    9   20   27 
    5  STEICO zell         0.040     0.040     2.000     2.000    5   29   12   20 
    6  STEICO zell         0.040     0.040     2.000     2.000    5   29   27   95 
    7  Sterling OSB3 d     0.130     0.130       219       219   29   30    5   95 
    8  Ultralam Steico     0.150     0.150       157       157   30   44    5   10 
    9  Ultralam Steico     0.150     0.150       157       157   30   44   22   27 
   10  STEICO zell         0.040     0.040     2.000     2.000   44   84    5   27 
   11  Sterling OSB3 d     0.130     0.130       219       219   30   84   27   28 
   12  Ultralam Steico     0.150     0.150       157       157   25   29   20   27 
   13  Ultralam Steico     0.150     0.150       157       157   25   29    5   12 
   14  Dřevovláknité d     0.170     0.170        13        13    9   25    8    9 
   15  Dřevovláknité d     0.170     0.170        13        13    9   25   23   24 
   16  Dřevovláknité d     0.170     0.170        13        13   33   34   10   22 
   17  Dřevovláknité d     0.170     0.170        13        13   40   41   10   22 
   18  STEICO zell         0.040     0.040     2.000     2.000    9   25    5    8 
   19  STEICO zell         0.040     0.040     2.000     2.000    9   25    9   12 
   20  STEICO zell         0.040     0.040     2.000     2.000    9   25   24   27 
   21  STEICO zell         0.040     0.040     2.000     2.000    9   25   20   23 
   22  STEICO zell         0.040     0.040     2.000     2.000   30   33   10   22 
   23  STEICO zell         0.040     0.040     2.000     2.000   41   44   10   22 
   24  STEICO zell         0.040     0.040     2.000     2.000   34   40   10   22 
             
   
 Poznámka:  LambdaX a LambdaY jsou návrhové hodnoty tepelné vodivosti materiálu ve smČru osy X a Y ve W/(m.K); 
  Mix a MiY jsou návrhové faktory difúzního odporu materiálu ve smČru osy X a Y; X1 a X2 jsou čísla os 
  ve smČru osy X a Y1 a Y2 jsou čísla os ve smČru osy Y vymezující zadanou oblast. 
 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístČní : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  P [kPa]  h,p [s/m] 
           
     1      1     94    -15.00        0.13    84.0     0.14     20.00 
     2      1   7791    -15.00        0.13    84.0     0.14     20.00 
     3   2783   7913     20.00        0.25    50.0     1.17     10.00 
     4   2783   2850     20.00        0.25    50.0     1.17     10.00 
           
   
 Poznámka:  Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost v prostředí působícím 
  na příslušný povrch, P je částečný tlak vodní páry v prostředí působícím na daný povrch a h,p je součinitel 




  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU :   
 




    34    33    32    31    30    29    28    27    26    25   
  
  
 63            18.86     18.33     17.22     16.11     15.00     13.89 
 62            18.86     18.33     17.22     16.11     15.00     13.89 
 61            18.86     18.33     17.22     16.10     14.99     13.88 
 60            18.86     18.33     17.21     16.10     14.98     13.87 
 59            18.85     18.32     17.21     16.09     14.98     13.86 
 58            18.85     18.32     17.20     16.09     14.97     13.85 
 57            18.85     18.32     17.20     16.08     14.96     13.84 
 56            18.85     18.32     17.19     16.07     14.95     13.83 
 55            18.84     18.31     17.19     16.06     14.94     13.82 
 54            18.84     18.31     17.18     16.05     14.93     13.80 
 53            18.84     18.30     17.17     16.04     14.91     13.79 
 52            18.83     18.30     17.16     16.03     14.90     13.77 
 51            18.83     18.29     17.15     16.01     14.88     13.75 
 50            18.82     18.28     17.14     16.00     14.86     13.72 
 49            18.82     18.27     17.13     15.98     14.84     13.70 
 48            18.81     18.26     17.11     15.96     14.81     13.67 
 47            18.80     18.25     17.09     15.94     14.78     13.63 
 46            18.80     18.24     17.07     15.91     14.75     13.59 
 45            18.79     18.23     17.05     15.88     14.71     13.55 
 44            18.77     18.21     17.03     15.84     14.67     13.50 
 43            18.76     18.19     16.99     15.80     14.62     13.44 
 42            18.74     18.17     16.96     15.76     14.56     13.37 
 41            18.72     18.14     16.92     15.70     14.49     13.30 
 40            18.70     18.11     16.87     15.64     14.42     13.21 
 39            18.67     18.07     16.81     15.56     14.33     13.10 
 38            18.64     18.02     16.74     15.47     14.22     12.98 
 37            18.59     17.96     16.65     15.36     14.09     12.84 
 36            18.54     17.88     16.54     15.23     13.94     12.68 
 35            18.46     17.78     16.41     15.07     13.76     12.49 
 34            18.36     17.64     16.24     14.87     13.54     12.26 
 33            18.23     17.47     16.01     14.62     13.28     11.99 
 32            18.04     17.22     15.73     14.31     12.96     11.67 
 31            17.78     16.88     15.34     13.92     12.58     11.30 
 30            17.38     16.39     14.83     13.42     12.11     10.87 
 29            16.77     15.69     14.15     12.80     11.57     10.40 
 28    16.81     16.67     16.48     16.27     15.74     14.68     13.25     12.03     10.94      9.91 
 27    15.39     15.18     14.93     14.64     13.94     12.74     11.57     10.67      9.95      9.38 
 26    14.37     14.13     13.84     13.51     12.75     11.60     10.84     10.13      9.51      9.02 
 25    13.90     13.65     13.35     13.01     12.21     11.10     10.44      9.79      9.20      8.68 
 24    13.44     13.19     12.89     12.54     11.69     10.62     10.02      9.43      8.85      8.21 
 23    13.03     12.79     12.52     12.17     11.22     10.20      9.65      9.11      8.57      8.02 
 22    12.56     12.40     12.21     11.86     10.73      9.76      9.27      8.78      8.29      7.83 
 21    11.17     11.09     10.76     10.39      9.46      8.94      8.62      8.22      7.76      7.30 
 20     9.80      9.73      9.41      9.07      8.34      8.17      8.06      7.72      7.23      6.59 
 19     7.89      7.83      7.55      7.25      6.64      6.45      6.07      5.62      5.07      4.37 
 18     6.04      5.99      5.73      5.47      4.91      4.72      4.27      3.78      3.22      2.60 
 17     4.24      4.19      3.96      3.71      3.20      3.01      2.55      2.07      1.56      1.00 
 16     2.48      2.44      2.22      1.99      1.52      1.33      0.90      0.45     -0.01     -0.51 
 15     0.77      0.73      0.53      0.32     -0.13     -0.31     -0.71     -1.11     -1.53     -1.96 
 14    -0.90     -0.93     -1.12     -1.32     -1.75     -1.92     -2.30     -2.66     -3.02     -3.37 
 13    -2.52     -2.55     -2.72     -2.91     -3.33     -3.53     -3.91     -4.23     -4.51     -4.76 
 12    -4.09     -4.11     -4.26     -4.43     -4.82     -5.17     -5.64     -5.91     -6.08     -6.14 
 11    -5.14     -5.16     -5.30     -5.42     -5.67     -5.88     -6.11     -6.31     -6.47     -6.57 
 10    -6.14     -6.16     -6.34     -6.43     -6.41     -6.47     -6.61     -6.77     -6.93     -7.07 
  9    -6.44     -6.47     -6.56     -6.62     -6.67     -6.77     -6.89     -7.03     -7.19     -7.40 
  8    -6.70     -6.73     -6.78     -6.84     -6.91     -7.04     -7.15     -7.29     -7.44     -7.57 
  7    -6.96     -7.00     -7.04     -7.09     -7.18     -7.33     -7.44     -7.58     -7.72     -7.86 
  6    -7.22     -7.25     -7.30     -7.34     -7.45     -7.61     -7.72     -7.86     -8.02     -8.18 
  5    -7.72     -7.75     -7.79     -7.84     -7.96     -8.13     -8.24     -8.39     -8.59     -8.89 
  4    -9.40     -9.43     -9.46     -9.50     -9.60     -9.74     -9.86    -10.01    -10.19    -10.44 
  3   -11.06    -11.08    -11.10    -11.13    -11.21    -11.32    -11.41    -11.52    -11.66    -11.82 
  2   -12.70    -12.71    -12.72    -12.74    -12.79    -12.86    -12.91    -12.98    -13.06    -13.15 




    24    23    22    21    20    19    18    17    16    15   
  
 95    12.80     11.65     10.51      9.36      8.22      7.08      5.93      4.79      3.64      2.50 
 94    12.80     11.65     10.51      9.36      8.22      7.08      5.93      4.79      3.64      2.50 
 93    12.80     11.65     10.51      9.36      8.22      7.08      5.93      4.79      3.64      2.50 
 92    12.80     11.65     10.51      9.36      8.22      7.08      5.93      4.79      3.64      2.50 
 91    12.80     11.65     10.51      9.36      8.22      7.08      5.93      4.79      3.64      2.50 
 90    12.80     11.65     10.51      9.36      8.22      7.07      5.93      4.79      3.64      2.50 
 89    12.80     11.65     10.51      9.36      8.22      7.07      5.93      4.79      3.64      2.50 
 88    12.80     11.65     10.51      9.36      8.22      7.07      5.93      4.79      3.64      2.50 
 87    12.80     11.65     10.51      9.36      8.22      7.07      5.93      4.79      3.64      2.50 
 86    12.79     11.65     10.51      9.36      8.22      7.07      5.93      4.79      3.64      2.50 
 85    12.79     11.65     10.51      9.36      8.22      7.07      5.93      4.78      3.64      2.50 
 84    12.79     11.65     10.50      9.36      8.22      7.07      5.93      4.78      3.64      2.50 
 83    12.79     11.65     10.50      9.36      8.22      7.07      5.93      4.78      3.64      2.49 
 82    12.79     11.65     10.50      9.36      8.21      7.07      5.93      4.78      3.64      2.49 
 81    12.79     11.65     10.50      9.36      8.21      7.07      5.92      4.78      3.64      2.49 
 80    12.79     11.64     10.50      9.36      8.21      7.07      5.92      4.78      3.63      2.49 
 79    12.79     11.64     10.50      9.35      8.21      7.06      5.92      4.78      3.63      2.49 
 78    12.79     11.64     10.50      9.35      8.21      7.06      5.92      4.77      3.63      2.49 
 77    12.79     11.64     10.50      9.35      8.21      7.06      5.92      4.77      3.63      2.48 
 76    12.79     11.64     10.49      9.35      8.20      7.06      5.91      4.77      3.63      2.48 
 75    12.78     11.64     10.49      9.35      8.20      7.06      5.91      4.77      3.62      2.48 
 74    12.78     11.63     10.49      9.34      8.20      7.05      5.91      4.76      3.62      2.48 
 73    12.78     11.63     10.49      9.34      8.20      7.05      5.91      4.76      3.62      2.47 
 72    12.78     11.63     10.48      9.34      8.19      7.05      5.90      4.76      3.61      2.47 
 71    12.77     11.63     10.48      9.33      8.19      7.04      5.90      4.75      3.61      2.46 
 70    12.77     11.62     10.48      9.33      8.18      7.04      5.89      4.75      3.60      2.46 
 69    12.77     11.62     10.47      9.33      8.18      7.03      5.89      4.74      3.60      2.45 
 68    12.76     11.62     10.47      9.32      8.17      7.03      5.88      4.74      3.59      2.45 
 67    12.76     11.61     10.46      9.32      8.17      7.02      5.88      4.73      3.59      2.44 
 66    12.76     11.61     10.46      9.31      8.16      7.01      5.87      4.72      3.58      2.43 
 65    12.75     11.60     10.45      9.30      8.15      7.01      5.86      4.71      3.57      2.43 
 64    12.75     11.59     10.44      9.29      8.15      7.00      5.85      4.71      3.56      2.42 
 63    12.74     11.59     10.44      9.29      8.14      6.99      5.84      4.70      3.55      2.41 
 62    12.73     11.58     10.43      9.28      8.13      6.98      5.83      4.68      3.54      2.40 
 61    12.72     11.57     10.42      9.27      8.12      6.97      5.82      4.67      3.53      2.38 
 60    12.72     11.56     10.41      9.26      8.10      6.95      5.81      4.66      3.51      2.37 
 59    12.71     11.55     10.40      9.24      8.09      6.94      5.79      4.64      3.50      2.35 
 58    12.70     11.54     10.38      9.23      8.08      6.92      5.78      4.63      3.48      2.34 
 57    12.68     11.52     10.37      9.21      8.06      6.91      5.76      4.61      3.46      2.32 
 56    12.67     11.51     10.35      9.19      8.04      6.89      5.74      4.59      3.44      2.30 
 55    12.65     11.49     10.33      9.17      8.02      6.86      5.71      4.56      3.42      2.27 
 54    12.64     11.47     10.31      9.15      7.99      6.84      5.69      4.54      3.39      2.25 
 53    12.62     11.45     10.29      9.13      7.97      6.81      5.66      4.51      3.36      2.22 
 52    12.60     11.43     10.26      9.10      7.94      6.78      5.63      4.48      3.33      2.18 
 51    12.57     11.40     10.23      9.07      7.90      6.75      5.59      4.44      3.29      2.15 
 50    12.55     11.37     10.20      9.03      7.87      6.71      5.55      4.40      3.25      2.11 
 49    12.51     11.34     10.16      8.99      7.83      6.66      5.51      4.35      3.21      2.06 
 48    12.48     11.30     10.12      8.95      7.78      6.61      5.46      4.30      3.16      2.01 
 47    12.44     11.25     10.07      8.90      7.73      6.56      5.40      4.25      3.10      1.96 
 46    12.40     11.20     10.02      8.84      7.67      6.50      5.34      4.19      3.04      1.90 
 45    12.35     11.15      9.96      8.78      7.60      6.43      5.27      4.12      2.97      1.83 
 44    12.29     11.09      9.89      8.70      7.53      6.36      5.19      4.04      2.89      1.76 
 43    12.22     11.01      9.81      8.62      7.44      6.27      5.11      3.95      2.81      1.67 
 42    12.15     10.93      9.73      8.53      7.35      6.17      5.01      3.86      2.71      1.58 
 41    12.06     10.84      9.63      8.43      7.24      6.07      4.90      3.75      2.61      1.48 
 40    11.96     10.73      9.52      8.31      7.12      5.95      4.78      3.63      2.49      1.36 
 39    11.85     10.61      9.39      8.18      6.99      5.81      4.65      3.50      2.36      1.24 
 38    11.72     10.47      9.25      8.04      6.84      5.66      4.50      3.36      2.22      1.10 
 37    11.57     10.32      9.08      7.87      6.68      5.50      4.34      3.19      2.07      0.95 
 36    11.40     10.13      8.90      7.68      6.49      5.31      4.16      3.02      1.89      0.78 
 35    11.19      9.93      8.69      7.47      6.28      5.11      3.96      2.82      1.70      0.60 
 34    10.96      9.69      8.45      7.24      6.05      4.88      3.74      2.61      1.50      0.40 
 33    10.69      9.42      8.19      6.98      5.80      4.64      3.50      2.37      1.27      0.18 
 32    10.38      9.12      7.89      6.69      5.52      4.36      3.23      2.12      1.03     -0.05 
 31    10.02      8.78      7.57      6.38      5.22      4.07      2.95      1.85      0.76     -0.31 
 30     9.63      8.41      7.21      6.04      4.89      3.76      2.64      1.55      0.48     -0.58 
 29     9.20      8.01      6.84      5.68      4.54      3.42      2.32      1.24      0.17     -0.87 
 28     8.77      7.60      6.44      5.29      4.17      3.06      1.97      0.90     -0.15     -1.18 
 27     8.20      7.02      5.86      4.72      3.60      2.51      1.45      0.40     -0.63     -1.65 
 26     7.69      6.46      5.29      4.15      3.05      1.98      0.94     -0.09     -1.09     -2.08 
 25     7.36      6.14      4.97      3.85      2.76      1.70      0.67     -0.35     -1.34     -2.31 
 24     6.98      5.79      4.64      3.53      2.45      1.41      0.39     -0.61     -1.58     -2.54 
 23     6.89      5.72      4.57      3.46      2.38      1.34      0.32     -0.67     -1.64     -2.60 
 22     6.56      5.35      4.21      3.11      2.05      1.02      0.03     -0.94     -1.89     -2.83 
 21     5.91      4.67      3.53      2.46      1.44      0.45     -0.50     -1.44     -2.35     -3.24 
 20     5.10      3.88      2.78      1.76      0.79     -0.15     -1.06     -1.95     -2.82     -3.67 
 19     3.46      2.51      1.58      0.67     -0.21     -1.07     -1.90     -2.72     -3.53     -4.32 
 18     1.87      1.10      0.31     -0.47     -1.25     -2.02     -2.78     -3.53     -4.27     -4.99 
 17     0.38     -0.27     -0.95     -1.63     -2.32     -3.00     -3.69     -4.36     -5.03     -5.70 
 16    -1.04     -1.61     -2.19     -2.78     -3.38     -3.99     -4.60     -5.21     -5.82     -6.42 
 15    -2.42     -2.89     -3.39     -3.91     -4.44     -4.97     -5.52     -6.07     -6.61     -7.16 
 14    -3.74     -4.14     -4.56     -5.01     -5.47     -5.94     -6.43     -6.92     -7.41     -7.91 
 13    -5.03     -5.33     -5.68     -6.07     -6.47     -6.89     -7.32     -7.76     -8.21     -8.65 
 12    -6.21     -6.44     -6.74     -7.08     -7.44     -7.82     -8.20     -8.60     -8.99     -9.39 
 11    -6.83     -7.11     -7.42     -7.75     -8.10     -8.45     -8.81     -9.17     -9.54     -9.91 
 10    -7.43     -7.76     -8.08     -8.42     -8.75     -9.08     -9.42     -9.75    -10.08    -10.41 
  9    -7.78     -8.12     -8.46     -8.79     -9.12     -9.44     -9.76    -10.08    -10.39    -10.71 
  8    -7.87     -8.21     -8.55     -8.88     -9.21     -9.53     -9.85    -10.16    -10.47    -10.77 
  7    -8.26     -8.64     -8.99     -9.32     -9.64     -9.94    -10.24    -10.53    -10.82    -11.10 
  6    -8.66     -9.07     -9.44     -9.77    -10.07    -10.36    -10.64    -10.91    -11.18    -11.43 
  5    -9.55    -10.01    -10.38    -10.69    -10.96    -11.21    -11.45    -11.68    -11.89    -12.10 
  4   -10.76    -11.07    -11.35    -11.60    -11.82    -12.03    -12.22    -12.40    -12.57    -12.73 
  3   -12.01    -12.21    -12.40    -12.57    -12.73    -12.88    -13.02    -13.15    -13.27    -13.38 
  2   -13.25    -13.36    -13.47    -13.57    -13.66    -13.75    -13.83    -13.91    -13.98    -14.05 






    14    13    12    11    10     9     8     7     6     5   
  
 95     1.36      0.21     -0.93     -2.07     -3.21     -4.36     -5.46     -6.56     -7.66     -8.75 
 94     1.36      0.21     -0.93     -2.07     -3.21     -4.36     -5.46     -6.56     -7.66     -8.75 
 93     1.36      0.21     -0.93     -2.07     -3.21     -4.36     -5.46     -6.56     -7.66     -8.75 
 92     1.36      0.21     -0.93     -2.07     -3.21     -4.36     -5.46     -6.56     -7.66     -8.75 
 91     1.36      0.21     -0.93     -2.07     -3.21     -4.36     -5.46     -6.56     -7.66     -8.75 
 90     1.36      0.21     -0.93     -2.07     -3.21     -4.36     -5.46     -6.56     -7.66     -8.76 
 89     1.36      0.21     -0.93     -2.07     -3.21     -4.36     -5.46     -6.56     -7.66     -8.76 
 88     1.36      0.21     -0.93     -2.07     -3.22     -4.36     -5.46     -6.56     -7.66     -8.76 
 87     1.36      0.21     -0.93     -2.07     -3.22     -4.36     -5.46     -6.56     -7.66     -8.76 
 86     1.36      0.21     -0.93     -2.08     -3.22     -4.36     -5.46     -6.56     -7.66     -8.76 
 85     1.35      0.21     -0.93     -2.08     -3.22     -4.36     -5.46     -6.56     -7.66     -8.76 
 84     1.35      0.21     -0.93     -2.08     -3.22     -4.36     -5.46     -6.56     -7.67     -8.77 
 83     1.35      0.21     -0.94     -2.08     -3.22     -4.36     -5.47     -6.57     -7.67     -8.77 
 82     1.35      0.21     -0.94     -2.08     -3.22     -4.37     -5.47     -6.57     -7.67     -8.77 
 81     1.35      0.20     -0.94     -2.08     -3.22     -4.37     -5.47     -6.57     -7.67     -8.77 
 80     1.35      0.20     -0.94     -2.08     -3.23     -4.37     -5.47     -6.57     -7.67     -8.77 
 79     1.35      0.20     -0.94     -2.09     -3.23     -4.37     -5.47     -6.57     -7.67     -8.77 
 78     1.34      0.20     -0.94     -2.09     -3.23     -4.37     -5.47     -6.57     -7.67     -8.77 
 77     1.34      0.20     -0.95     -2.09     -3.23     -4.38     -5.48     -6.58     -7.68     -8.77 
 76     1.34      0.19     -0.95     -2.09     -3.23     -4.38     -5.48     -6.58     -7.68     -8.78 
 75     1.34      0.19     -0.95     -2.09     -3.24     -4.38     -5.48     -6.58     -7.68     -8.78 
 74     1.33      0.19     -0.95     -2.10     -3.24     -4.38     -5.48     -6.58     -7.68     -8.78 
 73     1.33      0.18     -0.96     -2.10     -3.24     -4.39     -5.48     -6.58     -7.68     -8.78 
 72     1.32      0.18     -0.96     -2.10     -3.25     -4.39     -5.49     -6.59     -7.69     -8.78 
 71     1.32      0.18     -0.97     -2.11     -3.25     -4.39     -5.49     -6.59     -7.69     -8.79 
 70     1.32      0.17     -0.97     -2.11     -3.25     -4.40     -5.49     -6.59     -7.69     -8.79 
 69     1.31      0.17     -0.98     -2.12     -3.26     -4.40     -5.50     -6.60     -7.69     -8.79 
 68     1.30      0.16     -0.98     -2.12     -3.26     -4.41     -5.50     -6.60     -7.70     -8.80 
 67     1.30      0.15     -0.99     -2.13     -3.27     -4.41     -5.51     -6.61     -7.70     -8.80 
 66     1.29      0.15     -0.99     -2.14     -3.28     -4.42     -5.51     -6.61     -7.71     -8.80 
 65     1.28      0.14     -1.00     -2.14     -3.28     -4.42     -5.52     -6.62     -7.71     -8.81 
 64     1.27      0.13     -1.01     -2.15     -3.29     -4.43     -5.53     -6.62     -7.72     -8.81 
 63     1.26      0.12     -1.02     -2.16     -3.30     -4.44     -5.53     -6.63     -7.72     -8.82 
 62     1.25      0.11     -1.03     -2.17     -3.31     -4.45     -5.54     -6.64     -7.73     -8.82 
 61     1.24      0.10     -1.04     -2.18     -3.32     -4.46     -5.55     -6.64     -7.74     -8.83 
 60     1.23      0.08     -1.06     -2.19     -3.33     -4.47     -5.56     -6.65     -7.75     -8.84 
 59     1.21      0.07     -1.07     -2.21     -3.34     -4.48     -5.57     -6.66     -7.76     -8.84 
 58     1.19      0.05     -1.09     -2.22     -3.36     -4.49     -5.59     -6.68     -7.77     -8.85 
 57     1.18      0.03     -1.10     -2.24     -3.38     -4.51     -5.60     -6.69     -7.78     -8.86 
 56     1.15      0.01     -1.12     -2.26     -3.39     -4.53     -5.62     -6.70     -7.79     -8.87 
 55     1.13     -0.01     -1.15     -2.28     -3.41     -4.54     -5.63     -6.72     -7.80     -8.89 
 54     1.11     -0.03     -1.17     -2.30     -3.44     -4.57     -5.65     -6.74     -7.82     -8.90 
 53     1.08     -0.06     -1.20     -2.33     -3.46     -4.59     -5.67     -6.75     -7.84     -8.91 
 52     1.04     -0.09     -1.23     -2.36     -3.49     -4.61     -5.70     -6.78     -7.85     -8.93 
 51     1.01     -0.13     -1.26     -2.39     -3.52     -4.64     -5.72     -6.80     -7.87     -8.95 
 50     0.97     -0.17     -1.30     -2.43     -3.55     -4.67     -5.75     -6.82     -7.90     -8.97 
 49     0.93     -0.21     -1.34     -2.46     -3.59     -4.71     -5.78     -6.85     -7.92     -8.99 
 48     0.88     -0.26     -1.38     -2.51     -3.63     -4.74     -5.81     -6.88     -7.95     -9.01 
 47     0.82     -0.31     -1.43     -2.55     -3.67     -4.78     -5.85     -6.92     -7.98     -9.04 
 46     0.76     -0.37     -1.49     -2.61     -3.72     -4.83     -5.89     -6.95     -8.01     -9.07 
 45     0.70     -0.43     -1.55     -2.66     -3.77     -4.88     -5.94     -7.00     -8.05     -9.10 
 44     0.62     -0.50     -1.62     -2.73     -3.83     -4.93     -5.99     -7.04     -8.09     -9.13 
 43     0.54     -0.58     -1.69     -2.80     -3.90     -4.99     -6.04     -7.09     -8.13     -9.17 
 42     0.45     -0.66     -1.77     -2.88     -3.97     -5.06     -6.10     -7.14     -8.18     -9.21 
 41     0.35     -0.76     -1.86     -2.96     -4.05     -5.13     -6.17     -7.20     -8.23     -9.25 
 40     0.25     -0.86     -1.96     -3.05     -4.13     -5.21     -6.24     -7.26     -8.28     -9.30 
 39     0.13     -0.98     -2.07     -3.15     -4.23     -5.29     -6.32     -7.33     -8.34     -9.35 
 38    -0.01     -1.10     -2.19     -3.26     -4.33     -5.39     -6.40     -7.40     -8.41     -9.40 
 37    -0.15     -1.24     -2.32     -3.39     -4.44     -5.49     -6.49     -7.48     -8.47     -9.46 
 36    -0.31     -1.39     -2.46     -3.52     -4.56     -5.60     -6.59     -7.57     -8.55     -9.52 
 35    -0.49     -1.56     -2.62     -3.66     -4.70     -5.72     -6.69     -7.66     -8.62     -9.58 
 34    -0.68     -1.74     -2.79     -3.82     -4.84     -5.85     -6.81     -7.76     -8.71     -9.65 
 33    -0.88     -1.94     -2.97     -4.00     -5.00     -5.99     -6.93     -7.86     -8.79     -9.71 
 32    -1.11     -2.15     -3.18     -4.19     -5.18     -6.15     -7.07     -7.98     -8.88     -9.78 
 31    -1.36     -2.39     -3.40     -4.40     -5.37     -6.32     -7.22     -8.09     -8.96     -9.84 
 30    -1.62     -2.64     -3.65     -4.64     -5.59     -6.52     -7.38     -8.22     -9.05     -9.89 
 29    -1.90     -2.92     -3.92     -4.90     -5.85     -6.76     -7.58     -8.35     -9.12     -9.91 
 28    -2.20     -3.21     -4.21     -5.19     -6.16     -7.08     -7.82     -8.50     -9.17     -9.88 
 27    -2.65     -3.64     -4.64     -5.64     -6.68     -7.80     -8.28     -8.73     -9.17     -9.61 
 26    -3.06     -4.03     -5.00     -5.98     -6.99     -8.06     -8.42     -8.80     -9.17     -9.51 
 25    -3.27     -4.23     -5.18     -6.14     -7.11     -8.11     -8.47     -8.84     -9.19     -9.51 
 24    -3.49     -4.43     -5.36     -6.28     -7.20     -8.09     -8.51     -8.88     -9.23     -9.54 
 23    -3.54     -4.47     -5.40     -6.32     -7.23     -8.13     -8.56     -8.93     -9.28     -9.59 
 22    -3.75     -4.66     -5.56     -6.46     -7.36     -8.30     -8.64     -9.00     -9.34     -9.65 
 21    -4.12     -4.99     -5.85     -6.71     -7.57     -8.47     -8.77     -9.11     -9.47     -9.81 
 20    -4.51     -5.34     -6.15     -6.95     -7.73     -8.51     -8.85     -9.22     -9.62    -10.06 
 19    -5.09     -5.85     -6.59     -7.31     -8.00     -8.64     -9.17     -9.67    -10.19    -10.76 
 18    -5.70     -6.40     -7.08     -7.75     -8.38     -8.99     -9.54    -10.09    -10.64    -11.21 
 17    -6.35     -6.99     -7.62     -8.23     -8.83     -9.40     -9.95    -10.48    -11.02    -11.57 
 16    -7.02     -7.61     -8.19     -8.76     -9.31     -9.85    -10.36    -10.87    -11.38    -11.89 
 15    -7.71     -8.25     -8.78     -9.31     -9.82    -10.33    -10.80    -11.26    -11.72    -12.18 
 14    -8.40     -8.90     -9.39     -9.88    -10.36    -10.83    -11.25    -11.66    -12.06    -12.46 
 13    -9.10     -9.56    -10.01    -10.47    -10.93    -11.38    -11.75    -12.07    -12.39    -12.70 
 12    -9.80    -10.21    -10.62    -11.06    -11.54    -12.09    -12.33    -12.53    -12.70    -12.86 
 11   -10.27    -10.65    -11.03    -11.43    -11.85    -12.32    -12.47    -12.63    -12.78    -12.90 
 10   -10.75    -11.08    -11.42    -11.76    -12.12    -12.48    -12.61    -12.75    -12.88    -12.99 
  9   -11.02    -11.33    -11.64    -11.95    -12.26    -12.55    -12.69    -12.82    -12.94    -13.05 
  8   -11.08    -11.38    -11.69    -11.99    -12.30    -12.61    -12.77    -12.89    -13.01    -13.11 
  7   -11.38    -11.66    -11.93    -12.21    -12.48    -12.76    -12.87    -12.98    -13.09    -13.19 
  6   -11.69    -11.94    -12.18    -12.42    -12.65    -12.89    -12.97    -13.06    -13.17    -13.28 
  5   -12.30    -12.50    -12.68    -12.85    -13.00    -13.09    -13.14    -13.22    -13.33    -13.47 
  4   -12.89    -13.04    -13.17    -13.30    -13.41    -13.50    -13.58    -13.67    -13.77    -13.90 
  3   -13.49    -13.60    -13.69    -13.78    -13.86    -13.94    -14.00    -14.08    -14.15    -14.25 
  2   -14.11    -14.17    -14.23    -14.28    -14.33    -14.38    -14.42    -14.46    -14.51    -14.57 




     4     3     2     1   
  
 95   -10.16    -11.56    -12.95    -14.25 
 94   -10.16    -11.56    -12.95    -14.27 
 93   -10.16    -11.56    -12.96    -14.32 
 92   -10.16    -11.57    -12.96    -14.35 
 91   -10.16    -11.57    -12.97    -14.39 
 90   -10.16    -11.57    -12.98    -14.40 
 89   -10.17    -11.58    -12.99    -14.41 
 88   -10.17    -11.58    -12.99    -14.41 
 87   -10.17    -11.58    -13.00    -14.41 
 86   -10.17    -11.59    -13.00    -14.41 
 85   -10.18    -11.59    -13.00    -14.41 
 84   -10.18    -11.59    -13.00    -14.41 
 83   -10.18    -11.59    -13.00    -14.41 
 82   -10.18    -11.59    -13.00    -14.41 
 81   -10.18    -11.59    -13.00    -14.41 
 80   -10.18    -11.59    -13.00    -14.41 
 79   -10.18    -11.59    -13.00    -14.41 
 78   -10.18    -11.59    -13.00    -14.41 
 77   -10.18    -11.59    -13.00    -14.41 
 76   -10.19    -11.60    -13.00    -14.41 
 75   -10.19    -11.60    -13.01    -14.41 
 74   -10.19    -11.60    -13.01    -14.41 
 73   -10.19    -11.60    -13.01    -14.41 
 72   -10.19    -11.60    -13.01    -14.41 
 71   -10.19    -11.60    -13.01    -14.41 
 70   -10.20    -11.60    -13.01    -14.42 
 69   -10.20    -11.60    -13.01    -14.42 
 68   -10.20    -11.61    -13.01    -14.42 
 67   -10.20    -11.61    -13.01    -14.42 
 66   -10.21    -11.61    -13.01    -14.42 
 65   -10.21    -11.61    -13.02    -14.42 
 64   -10.21    -11.62    -13.02    -14.42 
 63   -10.22    -11.62    -13.02    -14.42 
 62   -10.22    -11.62    -13.02    -14.42 
 61   -10.23    -11.63    -13.02    -14.42 
 60   -10.23    -11.63    -13.03    -14.42 
 59   -10.24    -11.63    -13.03    -14.42 
 58   -10.25    -11.64    -13.03    -14.42 
 57   -10.26    -11.65    -13.03    -14.42 
 56   -10.26    -11.65    -13.04    -14.42 
 55   -10.27    -11.66    -13.04    -14.42 
 54   -10.28    -11.67    -13.05    -14.43 
 53   -10.30    -11.67    -13.05    -14.43 
 52   -10.31    -11.68    -13.06    -14.43 
 51   -10.32    -11.69    -13.06    -14.43 
 50   -10.34    -11.70    -13.07    -14.43 
 49   -10.35    -11.72    -13.08    -14.43 
 48   -10.37    -11.73    -13.08    -14.44 
 47   -10.39    -11.74    -13.09    -14.44 
 46   -10.42    -11.76    -13.10    -14.44 
 45   -10.44    -11.78    -13.11    -14.45 
 44   -10.47    -11.80    -13.12    -14.45 
 43   -10.50    -11.82    -13.14    -14.45 
 42   -10.53    -11.84    -13.15    -14.46 
 41   -10.56    -11.86    -13.16    -14.46 
 40   -10.60    -11.89    -13.18    -14.46 
 39   -10.63    -11.91    -13.19    -14.47 
 38   -10.67    -11.94    -13.21    -14.47 
 37   -10.72    -11.97    -13.23    -14.48 
 36   -10.76    -12.00    -13.24    -14.48 
 35   -10.81    -12.03    -13.26    -14.49 
 34   -10.86    -12.07    -13.28    -14.49 
 33   -10.90    -12.09    -13.29    -14.50 
 32   -10.94    -12.12    -13.31    -14.50 
 31   -10.98    -12.14    -13.32    -14.51 
 30   -11.00    -12.15    -13.33    -14.51 
 29   -11.00    -12.15    -13.33    -14.51 
 28   -10.98    -12.14    -13.32    -14.51 
 27   -10.89    -12.12    -13.32    -14.51 
 26   -10.85    -12.11    -13.32    -14.51 
 25   -10.86    -12.12    -13.33    -14.51 
 24   -10.89    -12.15    -13.35    -14.52 
 23   -10.93    -12.18    -13.37    -14.52 
 22   -10.98    -12.22    -13.39    -14.53 
 21   -11.12    -12.31    -13.44    -14.54 
 20   -11.31    -12.44    -13.51    -14.56 
 19   -11.69    -12.66    -13.63    -14.60 
 18   -12.02    -12.88    -13.75    -14.63 
 17   -12.31    -13.08    -13.87    -14.67 
 16   -12.56    -13.26    -13.97    -14.70 
 15   -12.79    -13.42    -14.07    -14.73 
 14   -13.00    -13.56    -14.15    -14.75 
 13   -13.17    -13.69    -14.23    -14.77 
 12   -13.31    -13.79    -14.29    -14.79 
 11   -13.39    -13.86    -14.33    -14.80 
 10   -13.47    -13.93    -14.37    -14.82 
  9   -13.52    -13.97    -14.40    -14.82 
  8   -13.57    -14.01    -14.42    -14.83 
  7   -13.64    -14.06    -14.46    -14.84 
  6   -13.72    -14.12    -14.49    -14.85 
  5   -13.89    -14.24    -14.56    -14.87 
  4   -14.15    -14.41    -14.66    -14.90 
  3   -14.41    -14.58    -14.76    -14.93 
  2   -14.66    -14.76    -14.86    -14.96 




NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 ProstĜedí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
          
    1  -15.0        0.13   84  -14.99      -7.57710       0.21649 
    2   20.0        0.25   50   15.74       7.57711       0.21649 
          
 
 VysvČtlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálnČ 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průmČrný 
  součinitel prostupu tepla vydČlením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 ProstĜedí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          
    1  -16.87   -14.99   1.000  ne     ---     --- 
    2    9.26    15.74   0.878  ne     ---     --- 
          
 
 VysvČtlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnČjší teploty podČlený rozdílem 
  vnitřní ( 20.0 C) a vnČjší (-15.0 C) teploty - přesnČ lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnČjší teplotu, program nicménČ určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnČjší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotČ v daném prostředí, která zajistí odstranČní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranČní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prostředí. 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:      0.0000 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     15.1542 W/m 
 Podíl:      0.0000 








    34    33    32    31    30    29    28    27    26    25   
  
  
 60             2.18      2.11      1.96      1.83      1.70      1.58 
 59             2.18      2.11      1.96      1.83      1.70      1.58 
 58             2.18      2.10      1.96      1.83      1.70      1.58 
 57             2.18      2.10      1.96      1.83      1.70      1.58 
 56             2.18      2.10      1.96      1.83      1.70      1.58 
 55             2.17      2.10      1.96      1.82      1.70      1.58 
 54             2.17      2.10      1.96      1.82      1.70      1.58 
 53             2.17      2.10      1.96      1.82      1.70      1.58 
 52             2.17      2.10      1.96      1.82      1.69      1.57 
 51             2.17      2.10      1.96      1.82      1.69      1.57 
 50             2.17      2.10      1.95      1.82      1.69      1.57 
 49             2.17      2.10      1.95      1.82      1.69      1.57 
 48             2.17      2.10      1.95      1.81      1.68      1.56 
 47             2.17      2.10      1.95      1.81      1.68      1.56 
 46             2.17      2.09      1.95      1.81      1.68      1.56 
 45             2.17      2.09      1.94      1.80      1.67      1.55 
 44             2.17      2.09      1.94      1.80      1.67      1.55 
 43             2.16      2.09      1.94      1.79      1.66      1.54 
 42             2.16      2.08      1.93      1.79      1.66      1.53 
 41             2.16      2.08      1.93      1.78      1.65      1.53 
 40             2.16      2.08      1.92      1.78      1.64      1.52 
 39             2.15      2.07      1.91      1.77      1.63      1.51 
 38             2.15      2.06      1.90      1.76      1.62      1.50 
 37             2.14      2.06      1.89      1.74      1.61      1.48 
 36             2.13      2.05      1.88      1.73      1.59      1.47 
 35             2.12      2.03      1.87      1.71      1.57      1.45 
 34             2.11      2.02      1.84      1.69      1.55      1.43 
 33             2.09      1.99      1.82      1.66      1.52      1.40 
 32             2.07      1.96      1.79      1.63      1.49      1.37 
 31             2.03      1.92      1.74      1.59      1.46      1.34 
 30             1.98      1.86      1.69      1.54      1.41      1.30 
 29             1.91      1.78      1.61      1.48      1.36      1.26 
 28     1.91      1.90      1.87      1.85      1.79      1.67      1.52      1.40      1.31      1.22 
 27     1.75      1.72      1.70      1.67      1.59      1.47      1.36      1.28      1.22      1.18 
 26     1.64      1.61      1.58      1.55      1.47      1.37      1.30      1.24      1.19      1.15 
 25     1.59      1.56      1.53      1.50      1.42      1.32      1.26      1.21      1.16      1.12 
 24     1.54      1.52      1.49      1.45      1.37      1.28      1.23      1.18      1.14      1.09 
 23     1.50      1.48      1.45      1.42      1.33      1.24      1.20      1.16      1.11      1.07 
 22     1.46      1.44      1.42      1.39      1.29      1.21      1.17      1.13      1.09      1.06 
 21     1.33      1.32      1.29      1.26      1.18      1.14      1.12      1.09      1.06      1.02 
 20     1.21      1.21      1.18      1.15      1.10      1.08      1.08      1.05      1.02      0.97 
 19     1.06      1.06      1.04      1.02      0.98      0.96      0.94      0.91      0.88      0.83 
 18     0.94      0.93      0.92      0.90      0.87      0.86      0.83      0.80      0.77      0.74 
 17     0.83      0.82      0.81      0.80      0.77      0.76      0.73      0.71      0.68      0.66 
 16     0.73      0.73      0.72      0.71      0.68      0.67      0.65      0.63      0.61      0.59 
 15     0.65      0.64      0.63      0.62      0.60      0.60      0.58      0.56      0.54      0.52 
 14     0.57      0.57      0.56      0.55      0.53      0.52      0.50      0.49      0.48      0.46 
 13     0.50      0.49      0.49      0.48      0.46      0.45      0.44      0.43      0.42      0.41 
 12     0.43      0.43      0.43      0.42      0.41      0.40      0.38      0.37      0.37      0.36 
 11     0.40      0.40      0.39      0.39      0.38      0.37      0.36      0.36      0.35      0.35 
 10     0.36      0.36      0.36      0.35      0.36      0.35      0.35      0.34      0.34      0.34 
  9     0.35      0.35      0.35      0.35      0.35      0.34      0.34      0.34      0.33      0.33 
  8     0.35      0.35      0.34      0.34      0.34      0.34      0.33      0.33      0.33      0.32 
  7     0.34      0.34      0.34      0.34      0.33      0.33      0.33      0.32      0.32      0.31 
  6     0.33      0.33      0.33      0.33      0.32      0.32      0.32      0.31      0.31      0.30 
  5     0.32      0.32      0.32      0.31      0.31      0.31      0.30      0.30      0.29      0.29 
  4     0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.26      0.26      0.26      0.25 
  3     0.24      0.24      0.24      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.22      0.22 
  2     0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20 





    24    23    22    21    20    19    18    17    16    15   
  
 95     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 94     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 93     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 92     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 91     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 90     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 89     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 88     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 87     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 86     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 85     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 84     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 83     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 82     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 81     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 80     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 79     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 78     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 77     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 76     1.48      1.37      1.27      1.18      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 75     1.48      1.37      1.27      1.17      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 74     1.48      1.37      1.27      1.17      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 73     1.48      1.37      1.27      1.17      1.09      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73 
 72     1.48      1.37      1.27      1.17      1.09      1.00      0.93      0.86      0.79      0.73 
 71     1.48      1.37      1.27      1.17      1.09      1.00      0.93      0.86      0.79      0.73 
 70     1.48      1.37      1.27      1.17      1.09      1.00      0.93      0.86      0.79      0.73 
 69     1.47      1.37      1.27      1.17      1.09      1.00      0.93      0.86      0.79      0.73 
 68     1.47      1.37      1.27      1.17      1.09      1.00      0.93      0.86      0.79      0.73 
 67     1.47      1.37      1.27      1.17      1.08      1.00      0.93      0.86      0.79      0.73 
 66     1.47      1.37      1.27      1.17      1.08      1.00      0.93      0.86      0.79      0.73 
 65     1.47      1.37      1.27      1.17      1.08      1.00      0.93      0.85      0.79      0.73 
 64     1.47      1.37      1.26      1.17      1.08      1.00      0.93      0.85      0.79      0.73 
 63     1.47      1.36      1.26      1.17      1.08      1.00      0.92      0.85      0.79      0.73 
 62     1.47      1.36      1.26      1.17      1.08      1.00      0.92      0.85      0.79      0.73 
 61     1.47      1.36      1.26      1.17      1.08      1.00      0.92      0.85      0.79      0.73 
 60     1.47      1.36      1.26      1.17      1.08      1.00      0.92      0.85      0.79      0.72 
 59     1.47      1.36      1.26      1.17      1.08      1.00      0.92      0.85      0.78      0.72 
 58     1.47      1.36      1.26      1.17      1.08      1.00      0.92      0.85      0.78      0.72 
 57     1.47      1.36      1.26      1.16      1.08      1.00      0.92      0.85      0.78      0.72 
 56     1.47      1.36      1.26      1.16      1.08      0.99      0.92      0.85      0.78      0.72 
 55     1.46      1.36      1.26      1.16      1.07      0.99      0.92      0.85      0.78      0.72 
 54     1.46      1.35      1.25      1.16      1.07      0.99      0.91      0.84      0.78      0.72 
 53     1.46      1.35      1.25      1.16      1.07      0.99      0.91      0.84      0.78      0.72 
 52     1.46      1.35      1.25      1.16      1.07      0.99      0.91      0.84      0.78      0.71 
 51     1.46      1.35      1.25      1.15      1.07      0.98      0.91      0.84      0.77      0.71 
 50     1.45      1.34      1.24      1.15      1.06      0.98      0.91      0.84      0.77      0.71 
 49     1.45      1.34      1.24      1.15      1.06      0.98      0.90      0.83      0.77      0.71 
 48     1.45      1.34      1.24      1.14      1.06      0.98      0.90      0.83      0.77      0.71 
 47     1.44      1.33      1.23      1.14      1.05      0.97      0.90      0.83      0.76      0.70 
 46     1.44      1.33      1.23      1.14      1.05      0.97      0.89      0.82      0.76      0.70 
 45     1.43      1.33      1.22      1.13      1.04      0.96      0.89      0.82      0.76      0.70 
 44     1.43      1.32      1.22      1.13      1.04      0.96      0.88      0.82      0.75      0.69 
 43     1.42      1.31      1.21      1.12      1.03      0.95      0.88      0.81      0.75      0.69 
 42     1.42      1.31      1.21      1.11      1.03      0.95      0.87      0.81      0.74      0.68 
 41     1.41      1.30      1.20      1.10      1.02      0.94      0.87      0.80      0.74      0.68 
 40     1.40      1.29      1.19      1.10      1.01      0.93      0.86      0.79      0.73      0.67 
 39     1.39      1.28      1.18      1.09      1.00      0.92      0.85      0.79      0.72      0.67 
 38     1.38      1.27      1.17      1.08      0.99      0.91      0.84      0.78      0.72      0.66 
 37     1.36      1.25      1.15      1.06      0.98      0.90      0.83      0.77      0.71      0.65 
 36     1.35      1.24      1.14      1.05      0.97      0.89      0.82      0.76      0.70      0.65 
 35     1.33      1.22      1.12      1.03      0.95      0.88      0.81      0.75      0.69      0.64 
 34     1.31      1.20      1.11      1.02      0.94      0.87      0.80      0.74      0.68      0.63 
 33     1.29      1.18      1.09      1.00      0.92      0.85      0.78      0.72      0.67      0.62 
 32     1.26      1.16      1.06      0.98      0.90      0.83      0.77      0.71      0.66      0.61 
 31     1.23      1.13      1.04      0.96      0.89      0.82      0.75      0.70      0.65      0.60 
 30     1.20      1.10      1.02      0.94      0.87      0.80      0.74      0.68      0.63      0.58 
 29     1.16      1.07      0.99      0.91      0.84      0.78      0.72      0.67      0.62      0.57 
 28     1.13      1.04      0.96      0.89      0.82      0.76      0.70      0.65      0.60      0.55 
 27     1.09      1.00      0.93      0.86      0.79      0.73      0.68      0.63      0.58      0.53 
 26     1.05      0.96      0.89      0.82      0.76      0.70      0.65      0.61      0.56      0.51 
 25     1.03      0.94      0.87      0.80      0.74      0.69      0.64      0.59      0.55      0.50 
 24     1.00      0.92      0.85      0.79      0.73      0.68      0.63      0.58      0.54      0.49 
 23     0.99      0.92      0.85      0.78      0.73      0.67      0.63      0.58      0.53      0.49 
 22     0.97      0.89      0.83      0.76      0.71      0.66      0.61      0.57      0.52      0.48 
 21     0.93      0.85      0.79      0.73      0.68      0.63      0.59      0.54      0.50      0.47 
 20     0.88      0.81      0.75      0.69      0.65      0.60      0.56      0.52      0.48      0.45 
 19     0.78      0.73      0.68      0.64      0.60      0.56      0.52      0.49      0.45      0.43 
 18     0.70      0.66      0.62      0.59      0.55      0.52      0.48      0.45      0.43      0.40 
 17     0.63      0.60      0.56      0.53      0.50      0.48      0.45      0.42      0.40      0.38 
 16     0.56      0.53      0.51      0.48      0.46      0.44      0.42      0.39      0.37      0.36 
 15     0.50      0.48      0.46      0.44      0.42      0.40      0.38      0.37      0.35      0.33 
 14     0.45      0.43      0.42      0.40      0.39      0.37      0.36      0.34      0.33      0.31 
 13     0.40      0.39      0.38      0.37      0.35      0.34      0.33      0.32      0.30      0.29 
 12     0.36      0.35      0.35      0.34      0.33      0.31      0.30      0.29      0.28      0.27 
 11     0.34      0.33      0.33      0.32      0.31      0.30      0.29      0.28      0.27      0.26 
 10     0.33      0.32      0.31      0.30      0.29      0.28      0.27      0.27      0.26      0.25 
  9     0.32      0.31      0.30      0.29      0.28      0.27      0.27      0.26      0.25      0.24 
  8     0.31      0.30      0.30      0.29      0.28      0.27      0.26      0.26      0.25      0.24 
  7     0.30      0.29      0.28      0.28      0.27      0.26      0.25      0.25      0.24      0.24 
  6     0.29      0.28      0.27      0.27      0.26      0.25      0.25      0.24      0.23      0.23 
  5     0.27      0.26      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22 
  4     0.24      0.24      0.23      0.22      0.22      0.22      0.21      0.21      0.21      0.20 
  3     0.22      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.20      0.19      0.19 
  2     0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.18      0.18      0.18      0.18 




    14    13    12    11    10     9     8     7     6     5   
  
 95     0.67      0.62      0.57      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 94     0.67      0.62      0.57      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 93     0.67      0.62      0.57      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 92     0.67      0.62      0.57      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 91     0.67      0.62      0.57      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 90     0.67      0.62      0.57      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 89     0.67      0.62      0.57      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 88     0.67      0.62      0.57      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 87     0.67      0.62      0.57      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 86     0.67      0.62      0.57      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 85     0.67      0.62      0.57      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 84     0.67      0.62      0.57      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 83     0.67      0.62      0.57      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 82     0.67      0.62      0.57      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 81     0.67      0.62      0.57      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 80     0.67      0.62      0.57      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 79     0.67      0.62      0.57      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 78     0.67      0.62      0.56      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 77     0.67      0.62      0.56      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 76     0.67      0.62      0.56      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 75     0.67      0.62      0.56      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 74     0.67      0.62      0.56      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 73     0.67      0.62      0.56      0.51      0.47      0.42      0.39      0.35      0.32      0.29 
 72     0.67      0.62      0.56      0.51      0.47      0.42      0.38      0.35      0.32      0.29 
 71     0.67      0.62      0.56      0.51      0.47      0.42      0.38      0.35      0.32      0.29 
 70     0.67      0.62      0.56      0.51      0.47      0.42      0.38      0.35      0.32      0.29 
 69     0.67      0.62      0.56      0.51      0.47      0.42      0.38      0.35      0.32      0.29 
 68     0.67      0.62      0.56      0.51      0.47      0.42      0.38      0.35      0.32      0.29 
 67     0.67      0.62      0.56      0.51      0.47      0.42      0.38      0.35      0.32      0.29 
 66     0.67      0.62      0.56      0.51      0.46      0.42      0.38      0.35      0.32      0.29 
 65     0.67      0.62      0.56      0.51      0.46      0.42      0.38      0.35      0.32      0.29 
 64     0.67      0.62      0.56      0.51      0.46      0.42      0.38      0.35      0.32      0.29 
 63     0.67      0.62      0.56      0.51      0.46      0.42      0.38      0.35      0.32      0.29 
 62     0.67      0.62      0.56      0.51      0.46      0.42      0.38      0.35      0.32      0.29 
 61     0.67      0.62      0.56      0.51      0.46      0.42      0.38      0.35      0.32      0.29 
 60     0.67      0.61      0.56      0.51      0.46      0.42      0.38      0.35      0.32      0.29 
 59     0.67      0.61      0.56      0.51      0.46      0.42      0.38      0.35      0.32      0.29 
 58     0.67      0.61      0.56      0.51      0.46      0.42      0.38      0.35      0.32      0.29 
 57     0.67      0.61      0.56      0.51      0.46      0.42      0.38      0.35      0.32      0.29 
 56     0.66      0.61      0.56      0.51      0.46      0.42      0.38      0.35      0.32      0.29 
 55     0.66      0.61      0.56      0.51      0.46      0.42      0.38      0.35      0.32      0.29 
 54     0.66      0.61      0.55      0.50      0.46      0.42      0.38      0.35      0.31      0.29 
 53     0.66      0.61      0.55      0.50      0.46      0.42      0.38      0.35      0.31      0.29 
 52     0.66      0.61      0.55      0.50      0.46      0.41      0.38      0.34      0.31      0.29 
 51     0.66      0.60      0.55      0.50      0.46      0.41      0.38      0.34      0.31      0.28 
 50     0.66      0.60      0.55      0.50      0.45      0.41      0.38      0.34      0.31      0.28 
 49     0.65      0.60      0.55      0.50      0.45      0.41      0.38      0.34      0.31      0.28 
 48     0.65      0.60      0.54      0.50      0.45      0.41      0.37      0.34      0.31      0.28 
 47     0.65      0.60      0.54      0.49      0.45      0.41      0.37      0.34      0.31      0.28 
 46     0.65      0.59      0.54      0.49      0.45      0.41      0.37      0.34      0.31      0.28 
 45     0.64      0.59      0.54      0.49      0.45      0.41      0.37      0.34      0.31      0.28 
 44     0.64      0.59      0.53      0.49      0.44      0.40      0.37      0.34      0.31      0.28 
 43     0.64      0.58      0.53      0.48      0.44      0.40      0.37      0.34      0.31      0.28 
 42     0.63      0.58      0.53      0.48      0.44      0.40      0.37      0.33      0.30      0.28 
 41     0.63      0.57      0.52      0.48      0.44      0.40      0.36      0.33      0.30      0.28 
 40     0.62      0.57      0.52      0.47      0.43      0.39      0.36      0.33      0.30      0.28 
 39     0.62      0.56      0.51      0.47      0.43      0.39      0.36      0.33      0.30      0.28 
 38     0.61      0.56      0.51      0.47      0.43      0.39      0.36      0.33      0.30      0.27 
 37     0.60      0.55      0.50      0.46      0.42      0.38      0.35      0.32      0.30      0.27 
 36     0.60      0.54      0.50      0.46      0.42      0.38      0.35      0.32      0.30      0.27 
 35     0.59      0.54      0.49      0.45      0.41      0.38      0.35      0.32      0.29      0.27 
 34     0.58      0.53      0.48      0.44      0.41      0.37      0.34      0.32      0.29      0.27 
 33     0.57      0.52      0.48      0.44      0.40      0.37      0.34      0.31      0.29      0.27 
 32     0.56      0.51      0.47      0.43      0.40      0.36      0.34      0.31      0.29      0.26 
 31     0.55      0.50      0.46      0.42      0.39      0.36      0.33      0.31      0.28      0.26 
 30     0.53      0.49      0.45      0.41      0.38      0.35      0.33      0.30      0.28      0.26 
 29     0.52      0.48      0.44      0.40      0.37      0.34      0.32      0.30      0.28      0.26 
 28     0.51      0.47      0.43      0.39      0.36      0.34      0.31      0.30      0.28      0.26 
 27     0.49      0.45      0.41      0.38      0.35      0.32      0.30      0.29      0.28      0.27 
 26     0.47      0.44      0.40      0.37      0.34      0.31      0.30      0.29      0.28      0.27 
 25     0.46      0.43      0.40      0.36      0.33      0.31      0.30      0.29      0.28      0.27 
 24     0.46      0.42      0.39      0.36      0.33      0.31      0.30      0.29      0.28      0.27 
 23     0.45      0.42      0.39      0.36      0.33      0.31      0.29      0.29      0.28      0.27 
 22     0.45      0.41      0.38      0.35      0.33      0.30      0.29      0.28      0.28      0.27 
 21     0.43      0.40      0.37      0.35      0.32      0.30      0.29      0.28      0.27      0.26 
 20     0.42      0.39      0.36      0.34      0.32      0.30      0.29      0.28      0.27      0.26 
 19     0.40      0.37      0.35      0.33      0.31      0.29      0.28      0.27      0.26      0.24 
 18     0.38      0.36      0.34      0.32      0.30      0.28      0.27      0.26      0.25      0.23 
 17     0.36      0.34      0.32      0.30      0.29      0.27      0.26      0.25      0.24      0.23 
 16     0.34      0.32      0.30      0.29      0.28      0.26      0.25      0.24      0.23      0.22 
 15     0.32      0.30      0.29      0.28      0.26      0.25      0.24      0.23      0.22      0.21 
 14     0.30      0.29      0.27      0.26      0.25      0.24      0.23      0.22      0.22      0.21 
 13     0.28      0.27      0.26      0.25      0.24      0.23      0.22      0.22      0.21      0.20 
 12     0.26      0.25      0.25      0.24      0.23      0.22      0.21      0.21      0.20      0.20 
 11     0.25      0.25      0.24      0.23      0.22      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20 
 10     0.24      0.24      0.23      0.22      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20 
  9     0.24      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.20 
  8     0.24      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.20 
  7     0.23      0.22      0.22      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.20      0.19 
  6     0.22      0.22      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.19 
  5     0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.19      0.19      0.19 
  4     0.20      0.20      0.20      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.18      0.18 
  3     0.19      0.19      0.19      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18 
  2     0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 




     4     3     2     1   
  
 95     0.26      0.23      0.20      0.18 
 94     0.26      0.23      0.20      0.18 
 93     0.26      0.23      0.20      0.18 
 92     0.26      0.23      0.20      0.18 
 91     0.26      0.23      0.20      0.17 
 90     0.26      0.23      0.20      0.17 
 89     0.26      0.23      0.20      0.17 
 88     0.26      0.23      0.20      0.17 
 87     0.26      0.23      0.20      0.17 
 86     0.26      0.23      0.20      0.17 
 85     0.26      0.23      0.20      0.17 
 84     0.26      0.23      0.20      0.17 
 83     0.26      0.23      0.20      0.17 
 82     0.26      0.23      0.20      0.17 
 81     0.26      0.23      0.20      0.17 
 80     0.26      0.23      0.20      0.17 
 79     0.26      0.23      0.20      0.17 
 78     0.26      0.23      0.20      0.17 
 77     0.26      0.23      0.20      0.17 
 76     0.26      0.23      0.20      0.17 
 75     0.26      0.23      0.20      0.17 
 74     0.26      0.23      0.20      0.17 
 73     0.26      0.23      0.20      0.17 
 72     0.26      0.23      0.20      0.17 
 71     0.26      0.22      0.20      0.17 
 70     0.26      0.22      0.20      0.17 
 69     0.26      0.22      0.20      0.17 
 68     0.26      0.22      0.20      0.17 
 67     0.25      0.22      0.20      0.17 
 66     0.25      0.22      0.20      0.17 
 65     0.25      0.22      0.20      0.17 
 64     0.25      0.22      0.20      0.17 
 63     0.25      0.22      0.20      0.17 
 62     0.25      0.22      0.20      0.17 
 61     0.25      0.22      0.20      0.17 
 60     0.25      0.22      0.20      0.17 
 59     0.25      0.22      0.20      0.17 
 58     0.25      0.22      0.20      0.17 
 57     0.25      0.22      0.20      0.17 
 56     0.25      0.22      0.20      0.17 
 55     0.25      0.22      0.20      0.17 
 54     0.25      0.22      0.20      0.17 
 53     0.25      0.22      0.20      0.17 
 52     0.25      0.22      0.20      0.17 
 51     0.25      0.22      0.20      0.17 
 50     0.25      0.22      0.20      0.17 
 49     0.25      0.22      0.20      0.17 
 48     0.25      0.22      0.20      0.17 
 47     0.25      0.22      0.20      0.17 
 46     0.25      0.22      0.20      0.17 
 45     0.25      0.22      0.20      0.17 
 44     0.25      0.22      0.20      0.17 
 43     0.25      0.22      0.20      0.17 
 42     0.25      0.22      0.20      0.17 
 41     0.25      0.22      0.20      0.17 
 40     0.25      0.22      0.20      0.17 
 39     0.25      0.22      0.19      0.17 
 38     0.24      0.22      0.19      0.17 
 37     0.24      0.22      0.19      0.17 
 36     0.24      0.22      0.19      0.17 
 35     0.24      0.22      0.19      0.17 
 34     0.24      0.22      0.19      0.17 
 33     0.24      0.22      0.19      0.17 
 32     0.24      0.21      0.19      0.17 
 31     0.24      0.21      0.19      0.17 
 30     0.24      0.21      0.19      0.17 
 29     0.24      0.21      0.19      0.17 
 28     0.24      0.21      0.19      0.17 
 27     0.24      0.21      0.19      0.17 
 26     0.24      0.21      0.19      0.17 
 25     0.24      0.21      0.19      0.17 
 24     0.24      0.21      0.19      0.17 
 23     0.24      0.21      0.19      0.17 
 22     0.24      0.21      0.19      0.17 
 21     0.23      0.21      0.19      0.17 
 20     0.23      0.21      0.19      0.17 
 19     0.22      0.20      0.19      0.17 
 18     0.22      0.20      0.19      0.17 
 17     0.21      0.20      0.18      0.17 
 16     0.21      0.19      0.18      0.17 
 15     0.20      0.19      0.18      0.17 
 14     0.20      0.19      0.18      0.17 
 13     0.20      0.19      0.18      0.17 
 12     0.19      0.18      0.18      0.17 
 11     0.19      0.18      0.18      0.17 
 10     0.19      0.18      0.17      0.17 
  9     0.19      0.18      0.17      0.17 
  8     0.19      0.18      0.17      0.17 
  7     0.19      0.18      0.17      0.17 
  6     0.19      0.18      0.17      0.17 
  5     0.18      0.18      0.17      0.17 
  4     0.18      0.17      0.17      0.17 
  3     0.17      0.17      0.17      0.17 
  2     0.17      0.17      0.17      0.17 
  1     0.17      0.17      0.17      0.17 
  
 





    34    33    32    31    30    29    28    27    26    25   
  
  
 58             1.16      0.32      0.32      0.31      0.31      0.30 
 57             1.16      0.32      0.32      0.31      0.31      0.30 
 56             1.16      0.32      0.32      0.31      0.31      0.30 
 55             1.16      0.32      0.32      0.31      0.31      0.30 
 54             1.16      0.32      0.32      0.31      0.31      0.30 
 53             1.16      0.32      0.32      0.31      0.31      0.30 
 52             1.16      0.32      0.31      0.31      0.31      0.30 
 51             1.16      0.32      0.31      0.31      0.30      0.30 
 50             1.16      0.32      0.31      0.31      0.30      0.30 
 49             1.16      0.32      0.31      0.31      0.30      0.30 
 48             1.16      0.32      0.31      0.31      0.30      0.30 
 47             1.16      0.32      0.31      0.31      0.30      0.30 
 46             1.16      0.31      0.31      0.30      0.30      0.29 
 45             1.16      0.31      0.31      0.30      0.30      0.29 
 44             1.16      0.31      0.31      0.30      0.30      0.29 
 43             1.16      0.31      0.31      0.30      0.30      0.29 
 42             1.16      0.31      0.30      0.30      0.29      0.29 
 41             1.16      0.31      0.30      0.30      0.29      0.29 
 40             1.16      0.31      0.30      0.30      0.29      0.29 
 39             1.16      0.30      0.30      0.29      0.29      0.29 
 38             1.16      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28 
 37             1.16      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28 
 36             1.16      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28 
 35             1.16      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28 
 34             1.16      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28 
 33             1.16      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27 
 32             1.16      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27 
 31             1.16      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27 
 30             1.16      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27 
 29             1.16      0.29      0.28      0.28      0.27      0.26 
 28     1.17      1.17      1.17      1.17      1.16      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 27     0.83      0.82      0.81      0.78      0.68      0.28      0.28      0.27      0.26      0.25 
 26     0.63      0.62      0.61      0.58      0.51      0.33      0.29      0.27      0.26      0.24 
 25     0.54      0.53      0.52      0.50      0.45      0.32      0.29      0.27      0.25      0.24 
 24     0.45      0.44      0.44      0.42      0.39      0.31      0.28      0.26      0.24      0.23 
 23     0.37      0.37      0.36      0.36      0.34      0.29      0.27      0.25      0.23      0.22 
 22     0.30      0.29      0.29      0.29      0.29      0.27      0.25      0.24      0.23      0.21 
 21     0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.24      0.23      0.22      0.22      0.21 
 20     0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20 
 19     0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20 
 18     0.29      0.28      0.28      0.28      0.28      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20 
 17     0.28      0.28      0.28      0.28      0.28      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20 
 16     0.28      0.28      0.28      0.28      0.28      0.20      0.20      0.19      0.19      0.19 
 15     0.28      0.28      0.28      0.28      0.28      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19 
 14     0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19 
 13     0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19 
 12     0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.19      0.19      0.19      0.19      0.18 
 11     0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.21      0.20      0.19      0.18      0.18 
 10     0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.21      0.19      0.19      0.18      0.18 
  9     0.25      0.25      0.25      0.25      0.24      0.20      0.19      0.18      0.18      0.17 
  8     0.23      0.23      0.23      0.23      0.22      0.19      0.18      0.18      0.17      0.17 
  7     0.21      0.21      0.21      0.21      0.20      0.18      0.18      0.17      0.17      0.16 
  6     0.19      0.19      0.19      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17      0.16      0.16 
  5     0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.16 
  4     0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15 
  3     0.15      0.15      0.15      0.14      0.14      0.14      0.15      0.15      0.15      0.15 
  2     0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 




    24    23    22    21    20    19    18    17    16    15   
  
 95     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 94     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 93     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 92     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 91     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 90     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 89     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 88     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 87     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 86     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 85     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 84     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 83     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 82     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 81     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 80     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 79     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 78     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 77     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 76     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 75     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 74     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 73     0.31      0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 72     0.31      0.30      0.30      0.29      0.28      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26 
 71     0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26 
 70     0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26 
 69     0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26 
 68     0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26 
 67     0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26 
 66     0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26 
 65     0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26 
 64     0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26 
 63     0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26 
 62     0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26 
 61     0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26 
 60     0.30      0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26 
 59     0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26 
 58     0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.26 
 57     0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25 
 56     0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25 
 55     0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25 
 54     0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25 
 53     0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25 
 52     0.30      0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25 
 51     0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.26      0.25 
 50     0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.25 
 49     0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.25 
 48     0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.25 
 47     0.29      0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.25 
 46     0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.25 
 45     0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.25      0.25 
 44     0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.25      0.24 
 43     0.29      0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.25      0.24 
 42     0.28      0.28      0.27      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.25      0.24 
 41     0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.25      0.25      0.24 
 40     0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.25      0.24      0.24 
 39     0.28      0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.25      0.24      0.24 
 38     0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.25      0.25      0.24      0.24 
 37     0.28      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.24 
 36     0.27      0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23 
 35     0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23 
 34     0.27      0.27      0.26      0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.24      0.23 
 33     0.27      0.26      0.26      0.25      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23 
 32     0.27      0.26      0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.24      0.23      0.23 
 31     0.26      0.26      0.25      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.23 
 30     0.26      0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22 
 29     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.24      0.23      0.23      0.23      0.22 
 28     0.25      0.25      0.24      0.24      0.24      0.23      0.23      0.23      0.22      0.22 
 27     0.25      0.24      0.24      0.24      0.23      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22 
 26     0.24      0.24      0.23      0.23      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.21 
 25     0.24      0.23      0.23      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.22      0.21 
 24     0.23      0.23      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.22      0.21      0.21 
 23     0.22      0.22      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20 
 22     0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20 
 21     0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20 
 20     0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20 
 19     0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.19      0.19 
 18     0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19 
 17     0.20      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19 
 16     0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.18      0.18 
 15     0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.18      0.18      0.18      0.18 
 14     0.19      0.19      0.19      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18 
 13     0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18 
 12     0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.17      0.17 
 11     0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 10     0.18      0.18      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
  9     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
  8     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.16      0.16      0.16      0.16 
  7     0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16 
  6     0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16 
  5     0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16 
  4     0.15      0.15      0.15      0.16      0.16      0.16      0.16      0.15      0.15      0.15 
  3     0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15 
  2     0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 




    14    13    12    11    10     9     8     7     6     5   
  
 95     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 94     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 93     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 92     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 91     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 90     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 89     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 88     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 87     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 86     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 85     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 84     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 83     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 82     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 81     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 80     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 79     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 78     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 77     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 76     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 75     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 74     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 73     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 72     0.26      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 71     0.25      0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 70     0.25      0.25      0.24      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 69     0.25      0.25      0.24      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 68     0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 67     0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21 
 66     0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.21 
 65     0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.21 
 64     0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.21 
 63     0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21 
 62     0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21 
 61     0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21 
 60     0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21 
 59     0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21 
 58     0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21 
 57     0.25      0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21 
 56     0.25      0.24      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21 
 55     0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21 
 54     0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.21      0.21 
 53     0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.21      0.21 
 52     0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.21      0.21 
 51     0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21      0.21 
 50     0.25      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21      0.21 
 49     0.24      0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21      0.20 
 48     0.24      0.24      0.23      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21      0.20 
 47     0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.21      0.21      0.20 
 46     0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.21      0.21      0.20 
 45     0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21      0.21      0.20 
 44     0.24      0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21      0.21      0.20 
 43     0.24      0.23      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21      0.21      0.20 
 42     0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.21      0.21      0.20      0.20 
 41     0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.21      0.21      0.20      0.20 
 40     0.24      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20 
 39     0.23      0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20 
 38     0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20 
 37     0.23      0.23      0.22      0.22      0.22      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20 
 36     0.23      0.23      0.22      0.22      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20 
 35     0.23      0.22      0.22      0.22      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.19 
 34     0.23      0.22      0.22      0.22      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.19 
 33     0.23      0.22      0.22      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.19 
 32     0.22      0.22      0.22      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.19 
 31     0.22      0.22      0.22      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.19      0.19 
 30     0.22      0.22      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.19      0.19 
 29     0.22      0.22      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.19      0.19 
 28     0.22      0.21      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.19      0.19      0.19 
 27     0.21      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.19      0.19      0.18 
 26     0.21      0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.19      0.19      0.18      0.17 
 25     0.21      0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.19      0.18      0.18      0.17 
 24     0.21      0.21      0.20      0.20      0.20      0.20      0.19      0.18      0.17      0.16 
 23     0.20      0.20      0.20      0.19      0.19      0.19      0.19      0.18      0.17      0.16 
 22     0.20      0.20      0.20      0.19      0.19      0.19      0.19      0.18      0.17      0.16 
 21     0.20      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.18      0.18      0.17      0.16 
 20     0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.18      0.18      0.17      0.17      0.17 
 19     0.19      0.19      0.19      0.18      0.18      0.18      0.18      0.17      0.17      0.17 
 18     0.19      0.19      0.18      0.18      0.18      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17 
 17     0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17 
 16     0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 15     0.18      0.18      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.16 
 14     0.18      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.16      0.16 
 13     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.16      0.16 
 12     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.16      0.16      0.16 
 11     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.16      0.16      0.16      0.15 
 10     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.16      0.16      0.15      0.15 
  9     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.16      0.16      0.15      0.15 
  8     0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.15      0.15      0.15 
  7     0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.15      0.15      0.15 
  6     0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14 
  5     0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.15      0.15      0.15      0.15      0.14 
  4     0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.14      0.14 
  3     0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.14      0.14      0.14      0.14 
  2     0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 




     4     3     2     1   
  
 95     0.20      0.18      0.16      0.14 
 94     0.20      0.18      0.16      0.14 
 93     0.20      0.18      0.16      0.14 
 92     0.20      0.18      0.16      0.14 
 91     0.20      0.18      0.16      0.14 
 90     0.20      0.18      0.16      0.14 
 89     0.20      0.18      0.16      0.14 
 88     0.20      0.18      0.16      0.14 
 87     0.20      0.18      0.16      0.14 
 86     0.20      0.18      0.16      0.14 
 85     0.20      0.18      0.16      0.14 
 84     0.20      0.18      0.16      0.14 
 83     0.20      0.18      0.16      0.14 
 82     0.20      0.18      0.16      0.14 
 81     0.20      0.18      0.16      0.14 
 80     0.20      0.18      0.16      0.14 
 79     0.19      0.18      0.16      0.14 
 78     0.19      0.18      0.16      0.14 
 77     0.19      0.18      0.16      0.14 
 76     0.19      0.18      0.16      0.14 
 75     0.19      0.18      0.16      0.14 
 74     0.19      0.18      0.16      0.14 
 73     0.19      0.18      0.16      0.14 
 72     0.19      0.18      0.16      0.14 
 71     0.19      0.18      0.16      0.14 
 70     0.19      0.18      0.16      0.14 
 69     0.19      0.18      0.16      0.14 
 68     0.19      0.18      0.16      0.14 
 67     0.19      0.18      0.16      0.14 
 66     0.19      0.18      0.16      0.14 
 65     0.19      0.18      0.16      0.14 
 64     0.19      0.18      0.16      0.14 
 63     0.19      0.18      0.16      0.14 
 62     0.19      0.18      0.16      0.14 
 61     0.19      0.18      0.16      0.14 
 60     0.19      0.18      0.16      0.14 
 59     0.19      0.17      0.16      0.14 
 58     0.19      0.17      0.16      0.14 
 57     0.19      0.17      0.16      0.14 
 56     0.19      0.17      0.16      0.14 
 55     0.19      0.17      0.16      0.14 
 54     0.19      0.17      0.16      0.14 
 53     0.19      0.17      0.16      0.14 
 52     0.19      0.17      0.16      0.14 
 51     0.19      0.17      0.16      0.14 
 50     0.19      0.17      0.16      0.14 
 49     0.19      0.17      0.16      0.14 
 48     0.19      0.17      0.16      0.14 
 47     0.19      0.17      0.16      0.14 
 46     0.19      0.17      0.16      0.14 
 45     0.19      0.17      0.16      0.14 
 44     0.19      0.17      0.16      0.14 
 43     0.19      0.17      0.16      0.14 
 42     0.19      0.17      0.16      0.14 
 41     0.18      0.17      0.16      0.14 
 40     0.18      0.17      0.16      0.14 
 39     0.18      0.17      0.15      0.14 
 38     0.18      0.17      0.15      0.14 
 37     0.18      0.17      0.15      0.14 
 36     0.18      0.17      0.15      0.14 
 35     0.18      0.17      0.15      0.14 
 34     0.18      0.17      0.15      0.14 
 33     0.18      0.17      0.15      0.14 
 32     0.18      0.17      0.15      0.14 
 31     0.18      0.16      0.15      0.14 
 30     0.18      0.16      0.15      0.14 
 29     0.18      0.16      0.15      0.14 
 28     0.17      0.16      0.15      0.14 
 27     0.17      0.16      0.15      0.14 
 26     0.16      0.16      0.15      0.14 
 25     0.16      0.16      0.15      0.14 
 24     0.16      0.15      0.15      0.14 
 23     0.16      0.15      0.15      0.14 
 22     0.16      0.15      0.15      0.14 
 21     0.16      0.15      0.15      0.14 
 20     0.16      0.15      0.15      0.14 
 19     0.16      0.15      0.15      0.14 
 18     0.16      0.15      0.15      0.14 
 17     0.16      0.15      0.15      0.14 
 16     0.16      0.15      0.15      0.14 
 15     0.16      0.15      0.15      0.14 
 14     0.16      0.15      0.14      0.14 
 13     0.16      0.15      0.14      0.14 
 12     0.15      0.15      0.14      0.14 
 11     0.15      0.15      0.14      0.14 
 10     0.15      0.15      0.14      0.14 
  9     0.15      0.14      0.14      0.14 
  8     0.15      0.14      0.14      0.14 
  7     0.14      0.14      0.14      0.14 
  6     0.14      0.14      0.14      0.14 
  5     0.14      0.14      0.14      0.14 
  4     0.14      0.14      0.14      0.14 
  3     0.14      0.14      0.14      0.14 
  2     0.14      0.14      0.14      0.14 
  1     0.14      0.14      0.14      0.14 
  
 
 TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY PěI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH: 
 
 Množství vstupující do konstrukce:   6.3E-0008 kg/m,s. 
 Množství vystupující z konstrukce:   6.3E-0008 kg/m,s. 
 Chyba výpočtu:   2.2E-0012 kg/m,s. 
 
 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se souč. přestupu 
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se souč. přestupu 




 STOP, Area 2015 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a zmČny Z1 (2011-12)   
 
 Název úlohy:   VNċJŠÍ ROH OBVODOVÉ STċNY 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   -16,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   -15,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   84,00 % 
 Teplota na vnČjší stranČ Te =  20,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)     
 Teplota na venkovní stranČ konstrukce je vyšší nebo rovna teplotČ vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnČní se proto neovČřuje. 
 V případČ potřeby lze provést ručnČ srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
   II. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)    
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základČ grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecnČ uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozmČrného vedení tepla a vodní páry. 
  OrientačnČ lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozmČrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 




   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a zmČny Z1 (2011-12)   
 
 Název úlohy:   VNċJŠÍ ROH OBVODOVÉ STċNY 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnČjší stranČ Te =  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)     
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,878 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
   II. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)    
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základČ grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecnČ uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozmČrného vedení tepla a vodní páry. 
  OrientačnČ lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozmČrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 




Oďrázek 1 - Průďěh teplot v detailu 
 
Oďrázek 2 - Průďěh vlhkostí v detailu 
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Oďrázek 3 - Výpočet potřeďy tepla na vytápění a ohřev teplé vody 
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BilaŶĐe solárŶí soustavy je spočteŶa ve výpočtovéŵ Ŷástroji, který je vypraĐováŶ v souladu 
s TNI 73 0302:2014. 
Použité vzorĐe ve výpočtu jsou vedeŶé zde.  
Potřeďa tepla Ŷa přípravu teplé vody 𝑄𝑝,𝑇𝑉 = ሺͳ + 𝑧ሻ 𝑛∗𝑉೅𝑉,೏೐೙∗𝜌∗௖ሺ௧೅𝑉−௧ೄ𝑉ሻଷ,6∗ଵ଴6   [𝑘𝑊ℎ/݉ě𝑠]       (7.1) 
n počet dŶí v daŶéŵ ŵěsíĐi [-] 
VTV,den průŵěrŶá deŶŶí potřeďa teplé vody [l/den] 
ρ hustota vody [kg/m3] 
tSV teplota studeŶé vody [°C] 
tTV teplota teplé vody [°C] 
z přirážka Ŷa tepelŶé ztráty souvisejíĐí s přípravou teplé vody [-] 
Celková ŵěsíčŶí potřeďa tepla Ŷa přípravu teplé vody při ďilaŶĐováŶí solárŶí soustavy 𝑄𝑝,௖ = 𝑄𝑝,𝑇𝑉           (7.2) 
Potřeďa tepla Ŷa vytápěŶí 
𝑄𝑝,𝑉௒𝑇 = ሺͳ + 𝑣ሻ ∗ ʹ4 ∗ ݊ ∗ 𝜀 ∗ 𝑄௓ ∗ (௧𝑖𝑝−௧೐𝑝)ሺ௧𝑖𝑣−௧೐𝑣ሻ   [𝑘𝑊ℎ/݉ě𝑠]     (7.3) 
QZ jŵeŶovitá ;výpočtováͿ tepelŶá ztráta oďjektu [kW] 
tiv výpočtová vŶitřŶí teplota [°C] 
tip středŶí vŶitřŶí teplota v daŶéŵ ŵěsíĐi [°C] 
tev výpočtová veŶkovŶí teplota [°C] 
tep středŶí veŶkovŶí teplota v daŶéŵ ŵěsíĐi [°C] 
n počet dŶí v ŵěsíĐi [-] 
ε korekčŶí součiŶitel [-] 
v přirážka tepelŶé ztráty [-] 
StaŶoveŶí využití tepelŶýĐh zisků solárŶí soustavy 𝑄𝑘,௨ = Ͳ,9 ∗ 𝜂𝑘 ∗ ݊ ∗ 𝐻𝑇,ௗ௘𝑛 ∗ 𝐴𝑘 ∗ ሺͳ − 𝑝ሻ  [𝑘𝑊ℎ/݉ě𝑠]     (7.4) 
ηk průŵěrŶá deŶŶí ;ŵěsíčŶíͿ účiŶŶost solárŶího kolektoru [-] 
HT,den skutečŶá deŶŶí dávka sluŶečŶího ozářeŶí [kWh/m2den] 
Ak ploĐha apertury solárŶího kolektoru [m2] 
p hodŶota srážky tepelŶýĐh zisků z kolektoru vliveŵ tepelŶýĐh ztrát solárŶí soustavy 
PrůŵěrŶá deŶŶí účiŶŶost solárŶího kolektoru se staŶoví z rovnice 𝜂𝑘 = 𝜂଴ − 𝑎ଵ ∗ (௧𝑘,೘−௧೐𝑠𝐺೅,೘ ) − 𝑎ଶ ∗ ሺ௧𝑘,೘−௧೐𝑠ሻ2𝐺೅,೘         (7.5) 
GT,m středŶí deŶŶí sluŶečŶí ozářeŶí uvažovaŶé ploĐhy solárŶího kolektoru [-] 
tk,m průŵěrŶá teplota teploŶosŶé kapaliŶy v solárŶíĐh kolektoreĐh v průďěhu dŶe [°C] 
tes průŵěrŶá veŶkovŶí teplota v doďě sluŶečŶího svitu [°C] 
 
Podle výpočtu solárŶí soustava se třeŵi truďiĐovýŵi kolektory ViessŵaŶŶ Vitosol 300-TM 3,03 m2 
pracuje na 27,2 % celkové ročŶí potřeďy tepla.  
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Celková bilance podlahového vytápění
Použité systémy PDL: Pokládací deska VA 1000 x 500
Celková plocha k vytápění 65.59 [m2]
Celková otopná plocha 69.17 [m2]
Celková plocha okruhů 62.43 [m2]
Celková plocha přípojek 6.74 [m2]
Celková délka potrubí 558.3 m
Výkon potřebný na vytápění 4010 [W]
Výkon podlahového vytápění 3735 [W]
Výkon otopných okruhů 3501 [W]
Výkon přípojek 233 [W]
Potřebný příkon pro podlahové vytápění 3929 [W]
Maximální tlaková ztráta okruhů 9211.51 [Pa]
Max. w 0.41 [m/s]
Celkový objemový průtok okruhů 1506.36 [kg/h]
Maximální přívodní teplota 40 [°C]
Objem vody v soustavě 143 [ l ]
Rozdělovače :






 RZ 2 - 1. NP (7) 7 7 2.6 9.21 869.99 0.28 
 RZ 1 - 2. NP (4) 4 4 1.7 6.51 636.37 0.41 
Bilance rozdělovačů
Poschodí: 1. NP
Bilance rozdělovače RZ 2 - 1. NP (7) - Rozdělovač HKV-D EASYFLOW NEREZ 7:
Zdroj : Vitodens 242-F 13 kW Dispoziční tlak = 13.62 [kPa]
Přívodní teplota 40.0 [°C]
Teplota zpátečky 37.4 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 869.99 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 2602 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač 9294 [Pa]
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Pokládací deska VA 1000 x 500
Celková plocha okruhů 47.26 [m2]
Celková délka potrubí 423.3 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 2359 [W]
Objem vody v otopných okruzích 56.2 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 9.21 [kPa]
Max. w 0.28 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 37.4 [°C]























































RZ 2 - 1. NP
(7/1)





RZ 2 - 1. NP
(7/2)





RZ 2 - 1. NP
(7/3)





RZ 2 - 1. NP
(7/4)





RZ 2 - 1. NP
(7/5)
PZ 1 7.87 125 24 20 44.1 347 7.87 347 14.4 62.9 77.4 2.7 2.1 8.15 1.07 0.26 3.10 
 1.01 -
ZÁDVEŘÍ
RZ 2 - 1. NP
(7/6)
PZ 1 2.46 125 28 20 87.8 216 2.46 216 18.4 19.7 38.2 1.7 2.2 4.40 4.65 0.27 2.55 
 1.02 -
CHODBA
RZ 2 - 1. NP
(7/7)
PZ 1 7.72 250 25 20 49.7 384 7.72 384 1.8 30.9 32.7 2.6 2.2 3.94 5.26 0.27 2.52 
Poschodí: 2. NP
Bilance rozdělovače RZ 1 - 2. NP (4) - Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 4:
Zdroj : Vitodens 242-F 13 kW Dispoziční tlak = 13.62 [kPa]
Přívodní teplota 40.0 [°C]
Teplota zpátečky 38.3 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 636.37 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 1227 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač 11171 [Pa]
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Pokládací deska VA 1000 x 500
Celková plocha okruhů 15.17 [m2]
Celková délka potrubí 135.0 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 1142 [W]
Objem vody v otopných okruzích 17.9 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 6.51 [kPa]
Max. w 0.41 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 38.3 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění 636.37 [kg/h]

















































 2.06 - WC RZ 1 - 2. NP
(4/1)
PZ 1 2.10 125 28 20 89.5 188 2.10 188 1.5 16.8 18.3 1.0 2.8 3.75 7.32 0.36 2.58 
 2.05 -
KOUPELNA
RZ 1 - 2. NP
(4/2)
PZ 1 5.28 125 30 24 67.3 355 5.28 355 4.3 42.2 46.5 2.6 2.2 5.59 5.44 0.28 2.52 
 2.04 - ŠATNARZ 1 - 2. NP
(4/3)
PZ 1 2.52 125 27 20 79.0 199 2.52 199 6.2 20.2 26.3 1.0 3.3 6.51 4.55 0.41 2.83 
 2.01 -
CHODBA
RZ 1 - 2. NP
(4/4)






Místnost ti [°C] Qm [W] Qr [W] Měrný výkon [W/m2] Qc [W] Q okruhů [W] Q přípojek [W] Pokrytí [%] Qdop [W]
 1.01 - ZÁDVEŘÍ 20 224 224 87.8 216 216 0 97 8
 1.02 - CHODBA 20 415 415 48.2 451 384 67 109 0
 1.03 - OBÝVACÍ POKOJ
S KUCHYNÍ
20 1492 1492 44.2 1406 1392 15 94 86
 1.04 - KOUPELNA 24 600 600 66.3 367 367 0 127 0
 1.05 - TECHNICKÁ
MÍSTNOST
20 109 109 13.0 47 0 47 43 62
Poschodí: 2. NP
Místnost ti [°C] Qm [W] Qr [W] Měrný výkon [W/m2] Qc [W] Q okruhů [W] Q přípojek [W] Pokrytí [%] Qdop [W]
 2.01 - CHODBA 20 343 343 77.1 488 400 88 142 0
 2.04 - ŠATNA 20 134 134 79.0 199 199 0 149 0
 2.05 - KOUPELNA 24 588 588 68.7 372 355 17 135 0













 PZ 1  Keramická dlažba 9  1.010  0.009
   2x Fermacel deska 20  0.333  0.060
   Pokládací deska VA 1000 x 500 30  0.035  0.857
   dřevovláknitá deska Ideal EKO 29  0.038  0.763
   2x OSB deska 30  0.130  0.231
   dřevovláknitá deska Steico Therm 40  0.039  1.026
   OSB deska 25  0.130  0.192
   foukáná dřevovláknitá izolaceSteico Zell / dřevěný I-nosník Steico
Wall
300  0.048  6.250









 PZ 1  vinyl 4  0.120  0.033
   2x Fermacel deska 20  0.333  0.060
   Pokládací deska VA 1000 x 500 30  0.035  0.857
   dřevovláknitá deska Ideal EKO 29  0.038  0.763
   2x OSB deska 30  0.130  0.231
   dřevovláknitá deska Steico Therm 40  0.039  1.026
   OSB deska 25  0.130  0.192
   foukáná dřevovláknitá izolaceSteico Zell / dřevěný I-nosník Steico
Wall
300  0.048  6.250
   deska Cetris 10  0.240  0.042








 PZ 1  Dřevěné parkety 21mm 21  0.088  0.239
   OSB deska 1  0.130  0.008
   Pokládací deska VA 1000 x 500 30  0.035  0.857
   dřevovláknitá deska Ideal EKO 30  0.038  0.789
   2x OSB deska 30  0.130  0.231
   dřevovláknitá deska Steico Therm 30  0.039  0.769
   OSB deska 25  0.130  0.192
   foukáná dřevovláknitá izolaceSteico Zell / dřevěný I-nosník Steico
Wall
400  0.048  8.333
   deska Cetris 10  0.240  0.042








 Potr 1  Dřevěné parkety 21mm 21  0.088  0.239
   OSB deska 1  0.130  0.008
   Pokládací deska VA 1000 x 500 30  0.035  0.857
   dřevovláknitá deska Ideal EKO 30  0.038  0.789
   2x OSB deska 30  0.130  0.231
   dřevovláknitá deska Steico Therm 40  0.039  1.026










   foukáná dřevovláknitá izolaceSteico Zell / dřevěný I-nosník Steico
Wall
300  0.048  6.250
   deska Cetris 10  0.240  0.042








 PZ 1  vinyl 4  0.120  0.033
   2x Fermacell deska 20  0.333  0.060
   Pokládací deska VA 1000 x 500 30  0.035  0.857
   dřevovláknitá deska Ideal EKO 29  0.038  0.763
   2x OSB deska 30  0.130  0.231
   dřevovláknitá izolace Steico Flex / dřevěný I-nosník Steico Wall 240  0.048  5.000
   vzduchová mezera 30  0.150  0.200
   Fermacell deska 13  0.320  0.039








 PZ 1  Keramická dlažba 9  1.010  0.009
   2x Fermacell deska 20  0.333  0.060
   Pokládací deska VA 1000 x 500 30  0.035  0.857
   dřevovláknitá deska Ideal EKO 29  0.038  0.763
   2x OSB deska 30  0.130  0.231
   dřevovláknitá izolace Steico Flex / dřevěný I-nosník Steico Wall 240  0.048  5.000
   vzduchová mezera 30  0.150  0.200





Místnost: 1.01 - ZÁDVEŘÍ
Tepelná ztráta Qm 224 W
Redukovaná ztráta 224 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 2 m2
Celkový výkon Qpdl 216 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 367 W
Doplňkový výkon Qdop 8 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 1 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 19 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 1 K

































PZ 1  Keramická
dlažba
 dřevovláknitá deska
Ideal EKO + 2x OSB
deska + dřevovláknitá
deska Steico Therm +





-15.0 40.0 39.1 2.46 125.0 28.0 5.2 87.8 216 97 2.46 216 97



































0 RZ 2 - 1. NP
(7/6) 
PZ 1 2.46 40.0 1.7 19.7 18.4 38.2 128.50 13 105.19 0.27 4013.73 389.39 4403.12 4646.53 244.35 2.55 
Místnost: 1.02 - CHODBA
Tepelná ztráta Qm 415 W
Redukovaná ztráta 415 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 9 m2
Celkový výkon Qpdl 451 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 367 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 1 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 20 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 1 K




































PZ 1  vinyl  dřevovláknitá deska
Ideal EKO + 2x OSB
deska + dřevovláknitá
deska Steico Therm +





20.0 40.0 38.7 7.72 250.0 24.8 1.0 49.7 384 93 9.35 451 109
 Suchý systém
REHAU
Potr 1  vinyl  dřevovláknitá deska
Ideal EKO + 2x OSB
deska + dřevovláknitá
deska Steico Therm +





20.0   38.8 1.64 37.0 24.0 0.8 41.0 67 16 9.35 451 109



































0 RZ 2 - 1. NP
(7/7) 
PZ 1 7.72 40.0 2.6 30.9 1.8 32.7 130.36 13 108.08 0.27 3534.36 400.71 3935.07 5257.25 101.67 2.52 
Místnost: 1.03 - OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ
Tepelná ztráta Qm 1492 W
Redukovaná ztráta 1492 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 32 m2
Celkový výkon Qpdl 1406 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 367 W
Doplňkový výkon Qdop 86 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 35 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 1 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 20 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 1 K

































PZ 1  Dřevěné
parkety 21mm
 dřevovláknitá deska
Ideal EKO + 2x OSB
deska + dřevovláknitá
deska Steico Therm +








































PZ 2  Dřevěné
parkety 21mm
 dřevovláknitá deska
Ideal EKO + 2x OSB
deska + dřevovláknitá
deska Steico Therm +





5.0 40.0 38.6 8.25 125.0 24.3 2.6 44.1 364 24 31.84 1406 94
 Suchý systém
REHAU
PZ 3  Dřevěné
parkety 21mm
 dřevovláknitá deska
Ideal EKO + 2x OSB
deska + dřevovláknitá
deska Steico Therm +





5.0 40.0 38.6 7.72 125.0 24.3 2.6 44.1 340 23 31.84 1406 94
 Suchý systém
REHAU
PZ 4  Dřevěné
parkety 21mm
 dřevovláknitá deska
Ideal EKO + 2x OSB
deska + dřevovláknitá
deska Steico Therm +





5.0 40.0 38.6 7.71 125.0 24.3 2.6 44.1 340 23 31.84 1406 94
 Suchý systém
REHAU
Potr 1  Dřevěné
parkety 21mm
 dřevovláknitá deska
Ideal EKO + 2x OSB
deska + dřevovláknitá
deska Steico Therm +





-15.0   38.6 0.15 54.0 24.7 5.4 49.2 7 1 31.84 1406 94
 Suchý systém
REHAU
Potr 1  Dřevěné
parkety 21mm
 dřevovláknitá deska
Ideal EKO + 2x OSB
deska + dřevovláknitá
deska Steico Therm +





-15.0   38.7 0.15 53.0 24.8 5.4 49.6 7 0 31.84 1406 94



































0 RZ 2 - 1. NP
(7/5) 
PZ 1 7.87 40.0 2.7 62.9 14.4 77.4 125.00 13 100.56 0.26 7779.99 368.45 8148.45 1073.05 72.50 3.10 



































0 RZ 2 - 1. NP
(7/2) 
PZ 2 8.25 40.0 2.7 66.0 14.8 80.8 130.97 13 108.99 0.28 8807.04 404.47 9211.51 74.80 7.68 5.20 



































0 RZ 2 - 1. NP
(7/3) 
PZ 3 7.72 40.0 2.7 61.7 10.9 72.6 119.78 13 93.42 0.25 6784.52 338.28 7122.80 2126.76 44.45 2.75 






































0 RZ 2 - 1. NP
(7/4) 
PZ 4 7.71 40.0 2.7 61.7 10.9 72.6 119.68 13 93.29 0.25 6776.16 337.73 7113.89 2123.27 56.84 2.75 
Místnost: 1.04 - KOUPELNA
Tepelná ztráta Qm 600 W
Redukovaná ztráta 600 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 6 m2
Celkový výkon Qpdl 367 W
Výkon OT Qot 312 W
Celkové pokrytí Qvyt 679 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 1 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 16 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 1 K

































PZ 1  Keramická
dlažba
 dřevovláknitá deska
Ideal EKO + 2x OSB
deska + dřevovláknitá
deska Steico Therm +





-15.0 40.0 38.4 5.53 125.0 30.2 5.2 66.3 367 127 5.53 367 127



































0 RZ 2 - 1. NP
(7/1) 
PZ 1 5.53 40.0 3.0 44.3 4.7 49.0 115.69 13 88.09 0.24 4317.53 50.00 4367.53 4573.51 352.96 2,5 
Místnost: 1.05 - TECHNICKÁ MÍSTNOST
Tepelná ztráta Qm 109 W
Redukovaná ztráta 109 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 0 m2
Celkový výkon Qpdl 47 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 367 W
Doplňkový výkon Qdop 62 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 5 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 5 K


































 Bez systému Potr 1  Keramická
dlažba
 dřevovláknitá deska
Ideal EKO + 2x OSB
deska + dřevovláknitá
deska Steico Therm +





20.0   42.1 3.61 192.0 21.4 0.2 13.0 47 43 3.61 47 43
Místnost: 2.01 - CHODBA
Tepelná ztráta Qm 343 W
Redukovaná ztráta 343 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 6 m2
Celkový výkon Qpdl 488 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 367 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 1 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 16 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 1 K

































PZ 1  vinyl  dřevovláknitá deska
Ideal EKO + 2x OSB
deska + dřevovláknitá




20.0 40.0 38.7 5.27 125.0 27.0 1.9 75.9 400 117 6.33 488 142
 Suchý systém
REHAU
Potr 1  vinyl  dřevovláknitá deska
Ideal EKO + 2x OSB
deska + dřevovláknitá




20.0   45.2 1.06 69.0 27.6 2.1 83.0 88 26 6.33 488 142



































0 RZ 1 - 2. NP
(4/4) 
PZ 1 5.27 40.0 2.5 42.2 1.7 43.9 141.51 13 124.51 0.30 5467.72 472.30 5940.02 5142.75 88.23 2.58 
Místnost: 2.04 - ŠATNA
Tepelná ztráta Qm 134 W
Redukovaná ztráta 134 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 3 m2
Celkový výkon Qpdl 199 W
Výkon OT Qot 0 W




Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 1 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 16 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 1 K

































PZ 1  vinyl  dřevovláknitá deska
Ideal EKO + 2x OSB
deska + dřevovláknitá




20.0 40.0 39.5 2.52 125.0 27.3 2.0 79.0 199 149 2.52 199 149



































0 RZ 1 - 2. NP
(4/3) 
PZ 1 2.52 40.0 1.0 20.2 6.2 26.3 193.54 13 213.68 0.41 5626.97 883.54 6510.51 4549.35 111.14 2.83 
Místnost: 2.05 - KOUPELNA
Tepelná ztráta Qm 588 W
Redukovaná ztráta 588 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 5 m2
Celkový výkon Qpdl 372 W
Výkon OT Qot 312 W
Celkové pokrytí Qvyt 679 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 1 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 16 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 1 K

































PZ 1  Keramická
dlažba
 dřevovláknitá deska
Ideal EKO + 2x OSB
deska + dřevovláknitá




-15.0 40.0 38.7 5.28 125.0 30.3 6.9 67.3 355 128 5.41 372 135
 Suchý systém
REHAU
Potr 1  Keramická
dlažba
 dřevovláknitá deska
Ideal EKO + 2x OSB
deska + dřevovláknitá











































0 RZ 1 - 2. NP
(4/2) 
PZ 1 5.28 40.0 2.6 42.2 4.3 46.5 132.59 13 111.29 0.28 5171.64 414.61 5586.24 5438.16 146.59 2.52 
Místnost: 2.06 - WC
Tepelná ztráta Qm 105 W
Redukovaná ztráta 105 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 2 m2
Celkový výkon Qpdl 188 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 367 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 1 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 19 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 1 K

































PZ 1  Keramická
dlažba
 dřevovláknitá deska
Ideal EKO + 2x OSB
deska + dřevovláknitá




20.0 40.0 39.5 2.10 125.0 28.1 2.0 89.5 188 179 2.10 188 179



































0 RZ 1 - 2. NP
(4/1) 
PZ 1 2.10 40.0 1.0 16.8 1.5 18.3 168.73 13 168.29 0.36 3075.38 671.56 3746.94 7315.73 108.33 2.58 
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Dispoziční tlak H = 13625 Pa
Teplotní spád (tp/tv) ∆ t = 5 K














2.03 - POKOJ II. - RADIK RC PLAN VKL 22
22-070090-I0X0010
1 13625 13625 13653 29 0 0 0
1. NP - Rozdělovač HKV-D EASYFLOW NEREZ 7 2 13625 4331 4341 10 0 --- 9294
1.06 - PRACOVNA - RADIK RC PLAN VKL 21
21-060080-I0X0010
3 13625 13535 2889 10 0 10746 89
1.04 - KOUPELNA - KORALUX LINEAR CLASSIC -
M KLCM-122075-00M10
4 13625 5911 5921 10 0 7714 6175
1.04 - KOUPELNA - PZ 1 : Okruh 1 5 13625 8967 8977 10 4574 --- 84
1.03 - OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ - PZ 2 : Okruh
1
6 13625 13547 13556 10 75 --- 3
1.03 - OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ - PZ 3 : Okruh
4
7 13625 11457 11467 10 2127 --- 41
1.03 - OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ - PZ 4 : Okruh
2
8 13625 11448 11458 10 2123 --- 54
1.03 - OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ - PZ 1 : Okruh
3
9 13625 12483 12493 10 1073 --- 69
1.01 - ZÁDVEŘÍ - PZ 1 : Okruh 1 10 13625 8738 8748 10 4647 --- 240
1.02 - CHODBA - PZ 1 : Okruh 1 11 13625 8270 8280 10 5257 --- 98
2. NP - Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 4 12 13625 2454 2483 29 0 --- 11171
2.06 - WC - PZ 1 : Okruh 1 13 13625 6213 6236 23 7316 --- 96
2.05 - KOUPELNA - PZ 1 : Okruh 1 14 13625 8050 8073 23 5438 --- 137
2.04 - ŠATNA - PZ 1 : Okruh 1 15 13625 8979 9002 23 4549 --- 97
2.01 - CHODBA - PZ 1 : Okruh 1 16 13625 8404 8427 23 5143 --- 78
2.05 - KOUPELNA - KORALUX LINEAR CLASSIC -
M KLCM-122075-00M10
17 13625 7349 7387 38 0 6276 6276
2.07 - LOŽNICE - RADIK RC PLAN VK 22
22-070100-70X0010
18 13625 13548 13577 29 0 76 77
2.02 - POKOJ I. - RADIK RC PLAN VK 22
22-070090-70X0010
19 13625 13504 13533 29 0 120 121
∆t [K] - teplotní spád
H [Pa] - dispoziční tlak
Hpotr [Pa] - potřebný dispoziční tlak = potřebný výtlak čerpadla
∆Pc [Pa] - celková tlaková ztráta
Vztlak [Pa] - samotížný vztlak
∆Pr vent [Pa] - tlaková diference vyregulována na vyvažovacích ventilech na okruhu (kromě ventilů na otopném tělese)
∆Pr VT [Pa] - tlaková diference zbývající k vyregulování na otopném tělese
∆Pvt [Pa] - tlaková diference vyregulována na ventilech na otopném tělese




















Výkon OT  podle
ztrát místnosti
2.03 - POKOJ II. - RADIK RC PLAN
VKL 22 22-070090-I0X0010
1 50 3 784 749 +35 105 Ano
1.06 - PRACOVNA - RADIK RC PLAN
VKL 21 21-060080-I0X0010
3 50 6 437 443 -6 99 Ano
1.04 - KOUPELNA - KORALUX
LINEAR CLASSIC - M
KLCM-122075-00M10























Výkon OT  podle
ztrát místnosti
2.05 - KOUPELNA - KORALUX
LINEAR CLASSIC - M
KLCM-122075-00M10
17 50 2 312 289 +23 108 Ano
2.07 - LOŽNICE - RADIK RC PLAN VK
22 22-070100-70X0010
18 50 4 863 833 +30 104 Ano
2.02 - POKOJ I. - RADIK RC PLAN VK
22 22-070090-70X0010
19 50 3 783 749 +34 105 Ano
 
Bilance pro (Vitodens 242-F 13 kW):
 
Celkový příkon = 7320 W
Průtok = 1249 kg/h
Dispoziční tlak = 13625 Pa
Potřebný tlak = 13625 Pa
Objem vody v soustavě = 143.2 l
Teplota přívodu = 50 °C

























20 224 216 0 
1.02 -
CHODBA





20 1492 1392 0 
1.04 -
KOUPELNA








20 411 0 437 437 RADIK RC PLAN VKL 21
21-060080-I0X0010





20 673 0 783 783 RADIK RC PLAN VK 22
22-070090-70X0010
 Neznámy Ventilová vložka




20 672 0 784 784 RADIK RC PLAN VKL 22
22-070090-I0X0010
 Neznámy Ventilová vložka
pro Radik 8.00 Otv.
--- 50/47
2.04 - ŠATNA 20 134 199 0 
2.05 -
KOUPELNA






2.06 - WC 20 105 188 0 
2.07 -
LOŽNICE
20 815 0 863 863 RADIK RC PLAN VK 22
22-070100-70X0010
 Neznámy Ventilová vložka




20 343 400 0 
ti [°C] - vnitřní výpočtová teplota
Qc [W] - celková tepelná ztráta místnosti
Qplvyt [W] - celková tepelná ztráta místnosti
Qvt [W] - celkový výkon otopných těles (radiátor, konvektor, sálavý panel)
Q [W] - výkon otopného tělesa / okruhu plošného vytápění
Bilance rozdělovačů
Bilance rozdělovače RZ 2 - 1. NP (7) - Rozdělovač HKV-D EASYFLOW NEREZ 7:
Bilance rozdělovačů 40.0 [°C]
Teplota zpátečky 37.4 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 869.99 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 2602 [W]
Přívod
Okruh 1 2 3 4 5 6 7
Nastavení 2,5 5.20 2.75 2.75 3.10 2.55 2.52
kv 0.540 3.052 0.810 0.810 1.162 0.594 0.567
V [l/min] 1.9 2.2 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2
DPv 4661 187 2221 2217 1175 4755 5368
DPš 4574 75 2127 2123 1073 4647 5257
Zpátečka
Okruh 1 2 3 4 5 6 7
Nastavení -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv.
kv 2.720 2.720 2.720 2.720 2.720 2.720 2.720
V [l/min] 1.9 2.2 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2
DPv 184 235 197 197 214 227 233




kv [m3/h] - kv hodnota ventilu
V [l/m] - průtok
DPv [Pa] - celková tlaková ztráta ventilu (otevřeného + škrcení)
DPš [Pa] - tlaková ztráta ventilu škrcením
Bilance rozdělovače RZ 1 - 2. NP (4) - Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 4:
Bilance rozdělovačů 40.0 [°C]
Teplota zpátečky 38.3 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 636.37 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 1227 [W]
Přívod
Okruh 1 2 3 4
Nastavení 2.58 2.52 2.83 2.58
kv 0.621 0.567 0.891 0.621
V [l/min] 2.8 2.2 3.3 2.4
DPv 7502 5553 4795 5274
DPš 7316 5438 4549 5143
Zpátečka
Okruh 1 2 3 4
Nastavení -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv.
kv 2.720 2.720 2.720 2.720
V [l/min] 2.8 2.2 3.3 2.4
DPv 391 241 514 275
DPš 0 0 0 0
kv [m3/h] - kv hodnota ventilu
V [l/m] - průtok
DPv [Pa] - celková tlaková ztráta ventilu (otevřeného + škrcení)





Okruh č.: 1 přes RADIK RC PLAN VKL 22 22-070090-I0X0010     (2.03 - POKOJ II.)
Dispoziční tlak: 13625 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 TV15 218.30 8669 8669 0 8.00 Otv. Ventilová vložka pro Radik
Spolu 8669 8669 0
Tlaková ztráta v potrubí 1630 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 3354 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 8669 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 0 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 13653 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 29 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 0 [Pa]
Okruh č.: 2 přes Rozdělovač HKV-D EASYFLOW NEREZ 7     (1. NP)
Dispoziční tlak: 13625 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











Spolu 0 0 0
Tlaková ztráta v potrubí 505 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 3836 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 0 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 0 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 4341 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 10 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 9294 [Pa]
Okruh č.: 3 přes RADIK RC PLAN VKL 21 21-060080-I0X0010     (1.06 - PRACOVNA)
Dispoziční tlak: 13625 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 TV15 67.72 11490 833 10657 1.80 Ventilová vložka pro Radik
Spolu 11490 833 10657
Tlaková ztráta v potrubí 968 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1087 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 833 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 10657 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 13545 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 10 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 89 [Pa]




Dispoziční tlak: 13625 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV15 134.35 4656 3117 1539 5.00 Ventil spiatočka Jaga
Spolu 4656 3117 1539
Tlaková ztráta v potrubí 823 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1981 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 3117 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 1539 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 7460 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 10 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 6175 [Pa]
Okruh č.: 5 přes PZ 1 : Okruh 1     (1.04 - KOUPELNA)
Dispoziční tlak: 13625 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 115.69 4661 88 4574 2,5
2 UV0 115.69 184 184 0 -- Otv.
Spolu 4845 271 4574
Tlaková ztráta v potrubí 4823 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 3883 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 271 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 4574 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 13551 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 10 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 84 [Pa]
Okruh č.: 6 přes PZ 2 : Okruh 1     (1.03 - OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ)
Dispoziční tlak: 13625 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 130.97 187 112 75 5.20
2 UV0 130.97 235 235 0 -- Otv.
Spolu 422 348 75
Tlaková ztráta v potrubí 9312 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 3896 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 348 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 75 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 13631 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 10 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 3 [Pa]
Okruh č.: 7 přes PZ 3 : Okruh 4     (1.03 - OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ)
Dispoziční tlak: 13625 [Pa]















1 VV0 119.78 2221 94 2127 2.75
2 UV0 119.78 197 197 0 -- Otv.
Spolu 2418 291 2127
Tlaková ztráta v potrubí 7290 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 3886 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 291 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 2127 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 13594 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 10 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 41 [Pa]
Okruh č.: 8 přes PZ 4 : Okruh 2     (1.03 - OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ)
Dispoziční tlak: 13625 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 119.68 2217 94 2123 2.75
2 UV0 119.68 197 197 0 -- Otv.
Spolu 2414 290 2123
Tlaková ztráta v potrubí 7281 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 3886 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 290 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 2123 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 13581 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 10 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 54 [Pa]
Okruh č.: 9 přes PZ 1 : Okruh 3     (1.03 - OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ)
Dispoziční tlak: 13625 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 125.00 1175 102 1073 3.10
2 UV0 125.00 214 214 0 -- Otv.
Spolu 1390 317 1073
Tlaková ztráta v potrubí 8285 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 3891 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 317 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 1073 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 13566 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 10 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 69 [Pa]
Okruh č.: 10 přes PZ 1 : Okruh 1     (1.01 - ZÁDVEŘÍ)
Dispoziční tlak: 13625 [Pa]















1 VV0 128.50 4755 108 4647 2.55
2 UV0 128.50 227 227 0 -- Otv.
Spolu 4981 335 4647
Tlaková ztráta v potrubí 4519 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 3894 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 335 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 4647 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 13395 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 10 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 240 [Pa]
Okruh č.: 11 přes PZ 1 : Okruh 1     (1.02 - CHODBA)
Dispoziční tlak: 13625 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 130.36 5368 111 5257 2.52
2 UV0 130.36 233 233 0 -- Otv.
Spolu 5602 344 5257
Tlaková ztráta v potrubí 4040 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 3896 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 344 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 5257 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 13537 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 10 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 98 [Pa]
Okruh č.: 12 přes Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 4     (2. NP)
Dispoziční tlak: 13625 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











Spolu 0 0 0
Tlaková ztráta v potrubí 735 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1748 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 0 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 0 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 2483 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 29 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 11171 [Pa]
Okruh č.: 13 přes PZ 1 : Okruh 1     (2.06 - WC)
Dispoziční tlak: 13625 [Pa]















1 VV0 168.73 7502 186 7316 2.58
2 UV0 168.73 391 391 0 -- Otv.
Spolu 7893 577 7316
Tlaková ztráta v potrubí 3810 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1849 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 577 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 7316 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 13552 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 23 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 96 [Pa]
Okruh č.: 14 přes PZ 1 : Okruh 1     (2.05 - KOUPELNA)
Dispoziční tlak: 13625 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 132.59 5553 115 5438 2.52
2 UV0 132.59 241 241 0 -- Otv.
Spolu 5794 356 5438
Tlaková ztráta v potrubí 5906 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1810 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 356 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 5438 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 13511 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 23 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 137 [Pa]
Okruh č.: 15 přes PZ 1 : Okruh 1     (2.04 - ŠATNA)
Dispoziční tlak: 13625 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV0 193.54 4795 245 4549 2.83
2 UV0 193.54 514 514 0 -- Otv.
Spolu 5309 760 4549
Tlaková ztráta v potrubí 6362 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1881 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 760 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 4549 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 13551 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 23 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 97 [Pa]
Okruh č.: 16 přes PZ 1 : Okruh 1     (2.01 - CHODBA)
Dispoziční tlak: 13625 [Pa]















1 VV0 141.51 5274 131 5143 2.58
2 UV0 141.51 275 275 0 -- Otv.
Spolu 5549 406 5143
Tlaková ztráta v potrubí 6202 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1819 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 406 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 5143 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 13570 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 23 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 78 [Pa]
Okruh č.: 17 přes KORALUX LINEAR CLASSIC - M KLCM-122075-00M10     (2.05 - KOUPELNA)
Dispoziční tlak: 13625 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 VV15 134.28 3662 3662 0 8.00 Otv. Ventil prívod Jaga
Spolu 3662 3662 0
Tlaková ztráta v potrubí 1035 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 2690 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 3662 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 0 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 7387 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 38 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 6276 [Pa]
Okruh č.: 18 přes RADIK RC PLAN VK 22 22-070100-70X0010     (2.07 - LOŽNICE)
Dispoziční tlak: 13625 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů











1 TV15 210.24 8039 8039 0 8.00 Otv. Ventilová vložka pro Radik
Spolu 8039 8039 0
Tlaková ztráta v potrubí 2087 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 3450 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 8039 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 0 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 13577 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 29 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 77 [Pa]
Okruh č.: 19 přes RADIK RC PLAN VK 22 22-070090-70X0010     (2.02 - POKOJ I.)
Dispoziční tlak: 13625 [Pa]















1 TV15 215.39 8439 8439 0 8.00 Otv. Ventilová vložka pro Radik
Spolu 8439 8439 0
Tlaková ztráta v potrubí 1760 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 3334 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 8439 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 0 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 13533 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 29 [Pa]





Okrajové podmínky - Vitodens 242-F 13 kW
Dispoziční tlak H = 13625 Pa
Max. rychlost v = 0.40 m/s
Max. tlaková ztráta R = 100.00 Pa/m
Teplota přívodu tp = 50 °C
Teplota zpátečky ts = 45 °C






























1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
2 3969 865.5 0.02 40x5,5 62.0 0.37 1.12 1.5 100.67 102 
3 3969 865.5 3.95 40x5,5 62.0 0.37 244.87 3.6 240.77 486 
4 2741 778.2 0.07 40x5,5 51.3 0.33 3.64 0.4 21.55 25 
5 2741 778.2 2.28 40x5,5 51.3 0.33 116.75 7.2 389.46 506 
6 2430 643.9 1.80 40x5,5 36.8 0.27 66.10 0.5 17.44 84 
7 2430 643.9 0.20 40x5,5 36.8 0.27 7.41 1.8 66.69 74 
8 1567 433.7 4.04 32x4,4 53.3 0.29 215.33 1.5 62.97 278 
9 784 218.3 0.65 25x3,5 53.8 0.24 35.00 2.0 58.29 93 
10 784 218.3 0.48 25x3,5 53.8 0.24 25.89 321.7 9239.05 9265 
11 784 218.3 0.54 25x3,5 53.8 0.24 29.28 6.6 188.42 218 
12 784 218.3 0.71 25x3,5 53.8 0.24 38.20 3.4 99.04 137 
13 1567 433.7 3.96 32x4,4 53.3 0.29 210.93 2.6 108.77 320 
14 2430 643.9 0.26 40x5,5 36.8 0.27 9.43 1.8 66.69 76 
15 2430 643.9 1.85 40x5,5 36.8 0.27 68.13 0.8 29.59 98 
16 2741 778.2 2.25 40x5,5 51.3 0.33 115.59 7.2 389.46 505 
17 2741 778.2 0.01 40x5,5 51.3 0.33 0.64 0.8 43.18 44 
18 3969 865.5 3.98 40x5,5 62.0 0.37 246.88 3.6 240.77 488 
19 3969 865.5 0.01 50x6,9 21.5 0.24 0.22 3.3 89.84 90 
20 7319 1248.6 2.50 50x6,9 41.1 0.34 102.56 3.7 213.58 316 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  13653 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 29 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 0 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 0 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 0 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 13625 = 13625  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  8.00 Otv.   (kv=0.750) ∆Pv = 8669 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
21 3351 383.1 0.02 32x4,4 43.3 0.25 0.90 2.3 72.46 73 
22 3351 383.1 0.88 32x4,4 43.3 0.25 37.88 0.0 0.00 38 
23 2914 315.4 0.09 32x4,4 30.9 0.21 2.90 0.5 10.05 13 

































25 2602 181.0 0.02 25x3,5 39.7 0.20 0.72 2.4 48.18 49 
26 2602 181.0 0.73 16x1,5 186.5 0.38 135.40 21.8 1583.44 1719 
27 2602 181.0 0.45 16x1,5 186.5 0.38 83.59 16.9 1223.82 1307 
28 2602 181.0 0.02 25x3,5 39.7 0.20 0.64 2.4 48.18 49 
29 2602 181.0 0.07 25x3,5 39.7 0.20 2.77 1.7 32.94 36 
30 2914 315.4 0.09 32x4,4 30.9 0.21 2.75 0.8 17.06 20 
31 3351 383.1 0.93 32x4,4 43.3 0.25 40.26 0.0 0.00 40 
32 3351 383.1 0.01 32x4,4 43.3 0.25 0.50 6.9 219.47 220 
20 7319 1248.6 2.50 50x6,9 41.1 0.34 102.56 3.7 213.58 316 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  4341 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 10 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 0 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 9293 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 9294 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 13625 > 4331  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
21 3351 383.1 0.02 32x4,4 43.3 0.25 0.90 2.3 72.46 73 
22 3351 383.1 0.88 32x4,4 43.3 0.25 37.88 0.0 0.00 38 
33 437 67.7 0.04 16x2,2 51.7 0.18 1.94 3.2 50.67 53 
34 437 67.7 6.65 16x2,2 51.7 0.18 343.68 57.9 927.42 1271 
35 437 67.7 6.65 16x2,2 51.7 0.18 343.68 3.6 57.24 401 
36 437 67.7 0.09 16x2,2 51.7 0.18 4.52 1.4 22.92 27 
31 3351 383.1 0.93 32x4,4 43.3 0.25 40.26 0.0 0.00 40 
32 3351 383.1 0.01 32x4,4 43.3 0.25 0.50 6.9 219.47 220 
20 7319 1248.6 2.50 50x6,9 41.1 0.34 102.56 3.7 213.58 316 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  2889 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 10 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 0 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 10746 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 89 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 13625 > 13535  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  1.80   (kv=0.202) ∆Pv = 11490 Pa ∆Pš =  10657 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa

































1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
21 3351 383.1 0.02 32x4,4 43.3 0.25 0.90 2.3 72.46 73 
22 3351 383.1 0.88 32x4,4 43.3 0.25 37.88 0.0 0.00 38 
23 2914 315.4 0.09 32x4,4 30.9 0.21 2.90 0.5 10.05 13 
37 312 134.4 0.80 20x2,8 66.8 0.23 53.27 2.2 58.91 112 
38 312 134.4 0.49 20x2,8 66.8 0.23 32.87 5.3 140.35 173 
39 312 134.4 1.71 16x1,5 108.5 0.28 185.29 89.7 3585.97 3771 
40 312 134.4 1.79 16x1,5 108.5 0.28 194.08 7.3 293.75 488 
41 312 134.4 0.47 20x2,8 66.8 0.23 31.13 2.6 70.18 101 
42 312 134.4 0.70 20x2,8 66.8 0.23 46.59 2.2 58.73 105 
30 2914 315.4 0.09 32x4,4 30.9 0.21 2.75 0.8 17.06 20 
31 3351 383.1 0.93 32x4,4 43.3 0.25 40.26 0.0 0.00 40 
32 3351 383.1 0.01 32x4,4 43.3 0.25 0.50 6.9 219.47 220 
20 7319 1248.6 2.50 50x6,9 41.1 0.34 102.56 3.7 213.58 316 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  5921 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 10 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 0 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 7714 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 6175 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 13625 > 5911  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  5.00   (kv=0.630) ∆Pv = 4656 Pa ∆Pš =  1539 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
21 3351 383.1 0.02 32x4,4 43.3 0.25 0.90 2.3 72.46 73 
22 3351 383.1 0.88 32x4,4 43.3 0.25 37.88 0.0 0.00 38 
23 2914 315.4 0.09 32x4,4 30.9 0.21 2.90 0.5 10.05 13 
24 2602 181.0 0.07 25x3,5 39.7 0.20 2.59 0.5 9.49 12 
25 2602 181.0 0.02 25x3,5 39.7 0.20 0.72 2.4 48.18 49 
26 2602 181.0 0.73 16x1,5 186.5 0.38 135.40 21.8 1583.44 1719 
43 403 115.7 46.65 13 88.1 0.24 4109.61 3.6 105.28 4215 
44 403 115.7 2.36 13 88.1 0.24 207.91 7.2 213.25 421 
27 2602 181.0 0.45 16x1,5 186.5 0.38 83.59 16.9 1223.82 1307 
28 2602 181.0 0.02 25x3,5 39.7 0.20 0.64 2.4 48.18 49 
29 2602 181.0 0.07 25x3,5 39.7 0.20 2.77 1.7 32.94 36 
30 2914 315.4 0.09 32x4,4 30.9 0.21 2.75 0.8 17.06 20 
31 3351 383.1 0.93 32x4,4 43.3 0.25 40.26 0.0 0.00 40 
32 3351 383.1 0.01 32x4,4 43.3 0.25 0.50 6.9 219.47 220 
20 7319 1248.6 2.50 50x6,9 41.1 0.34 102.56 3.7 213.58 316 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  8977 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 10 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 4574 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 84 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 84 Pa




Posouzení: 13625 > 8967  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
21 3351 383.1 0.02 32x4,4 43.3 0.25 0.90 2.3 72.46 73 
22 3351 383.1 0.88 32x4,4 43.3 0.25 37.88 0.0 0.00 38 
23 2914 315.4 0.09 32x4,4 30.9 0.21 2.90 0.5 10.05 13 
24 2602 181.0 0.07 25x3,5 39.7 0.20 2.59 0.5 9.49 12 
25 2602 181.0 0.02 25x3,5 39.7 0.20 0.72 2.4 48.18 49 
26 2602 181.0 0.73 16x1,5 186.5 0.38 135.40 21.8 1583.44 1719 
45 410 131.0 73.40 13 109.0 0.28 7999.66 3.6 134.93 8135 
46 410 131.0 7.41 13 109.0 0.28 807.29 7.2 273.31 1081 
27 2602 181.0 0.45 16x1,5 186.5 0.38 83.59 16.9 1223.82 1307 
28 2602 181.0 0.02 25x3,5 39.7 0.20 0.64 2.4 48.18 49 
29 2602 181.0 0.07 25x3,5 39.7 0.20 2.77 1.7 32.94 36 
30 2914 315.4 0.09 32x4,4 30.9 0.21 2.75 0.8 17.06 20 
31 3351 383.1 0.93 32x4,4 43.3 0.25 40.26 0.0 0.00 40 
32 3351 383.1 0.01 32x4,4 43.3 0.25 0.50 6.9 219.47 220 
20 7319 1248.6 2.50 50x6,9 41.1 0.34 102.56 3.7 213.58 316 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  13556 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 10 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 75 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 3 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 3 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 13625 > 13547  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
21 3351 383.1 0.02 32x4,4 43.3 0.25 0.90 2.3 72.46 73 
22 3351 383.1 0.88 32x4,4 43.3 0.25 37.88 0.0 0.00 38 
23 2914 315.4 0.09 32x4,4 30.9 0.21 2.90 0.5 10.05 13 
24 2602 181.0 0.07 25x3,5 39.7 0.20 2.59 0.5 9.49 12 
25 2602 181.0 0.02 25x3,5 39.7 0.20 0.72 2.4 48.18 49 
26 2602 181.0 0.73 16x1,5 186.5 0.38 135.40 21.8 1583.44 1719 
47 375 119.8 67.13 13 93.4 0.25 6271.49 3.6 112.85 6384 
48 375 119.8 5.49 13 93.4 0.25 512.96 7.2 228.58 742 
27 2602 181.0 0.45 16x1,5 186.5 0.38 83.59 16.9 1223.82 1307 
28 2602 181.0 0.02 25x3,5 39.7 0.20 0.64 2.4 48.18 49 
29 2602 181.0 0.07 25x3,5 39.7 0.20 2.77 1.7 32.94 36 

































31 3351 383.1 0.93 32x4,4 43.3 0.25 40.26 0.0 0.00 40 
32 3351 383.1 0.01 32x4,4 43.3 0.25 0.50 6.9 219.47 220 
20 7319 1248.6 2.50 50x6,9 41.1 0.34 102.56 3.7 213.58 316 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  11467 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 10 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 2127 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 41 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 41 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 13625 > 11457  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
21 3351 383.1 0.02 32x4,4 43.3 0.25 0.90 2.3 72.46 73 
22 3351 383.1 0.88 32x4,4 43.3 0.25 37.88 0.0 0.00 38 
23 2914 315.4 0.09 32x4,4 30.9 0.21 2.90 0.5 10.05 13 
24 2602 181.0 0.07 25x3,5 39.7 0.20 2.59 0.5 9.49 12 
25 2602 181.0 0.02 25x3,5 39.7 0.20 0.72 2.4 48.18 49 
26 2602 181.0 0.73 16x1,5 186.5 0.38 135.40 21.8 1583.44 1719 
49 375 119.7 67.19 13 93.3 0.25 6268.63 3.6 112.66 6381 
50 375 119.7 5.44 13 93.3 0.25 507.47 7.2 228.21 736 
27 2602 181.0 0.45 16x1,5 186.5 0.38 83.59 16.9 1223.82 1307 
28 2602 181.0 0.02 25x3,5 39.7 0.20 0.64 2.4 48.18 49 
29 2602 181.0 0.07 25x3,5 39.7 0.20 2.77 1.7 32.94 36 
30 2914 315.4 0.09 32x4,4 30.9 0.21 2.75 0.8 17.06 20 
31 3351 383.1 0.93 32x4,4 43.3 0.25 40.26 0.0 0.00 40 
32 3351 383.1 0.01 32x4,4 43.3 0.25 0.50 6.9 219.47 220 
20 7319 1248.6 2.50 50x6,9 41.1 0.34 102.56 3.7 213.58 316 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  11458 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 10 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 2123 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 53 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 54 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 13625 > 11448  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa

































1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
21 3351 383.1 0.02 32x4,4 43.3 0.25 0.90 2.3 72.46 73 
22 3351 383.1 0.88 32x4,4 43.3 0.25 37.88 0.0 0.00 38 
23 2914 315.4 0.09 32x4,4 30.9 0.21 2.90 0.5 10.05 13 
24 2602 181.0 0.07 25x3,5 39.7 0.20 2.59 0.5 9.49 12 
25 2602 181.0 0.02 25x3,5 39.7 0.20 0.72 2.4 48.18 49 
26 2602 181.0 0.73 16x1,5 186.5 0.38 135.40 21.8 1583.44 1719 
51 392 125.0 70.11 13 100.6 0.26 7050.27 3.6 122.91 7173 
52 392 125.0 7.26 13 100.6 0.26 729.67 7.2 248.97 979 
27 2602 181.0 0.45 16x1,5 186.5 0.38 83.59 16.9 1223.82 1307 
28 2602 181.0 0.02 25x3,5 39.7 0.20 0.64 2.4 48.18 49 
29 2602 181.0 0.07 25x3,5 39.7 0.20 2.77 1.7 32.94 36 
30 2914 315.4 0.09 32x4,4 30.9 0.21 2.75 0.8 17.06 20 
31 3351 383.1 0.93 32x4,4 43.3 0.25 40.26 0.0 0.00 40 
32 3351 383.1 0.01 32x4,4 43.3 0.25 0.50 6.9 219.47 220 
20 7319 1248.6 2.50 50x6,9 41.1 0.34 102.56 3.7 213.58 316 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  12493 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 10 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 1073 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 68 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 69 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 13625 > 12483  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
21 3351 383.1 0.02 32x4,4 43.3 0.25 0.90 2.3 72.46 73 
22 3351 383.1 0.88 32x4,4 43.3 0.25 37.88 0.0 0.00 38 
23 2914 315.4 0.09 32x4,4 30.9 0.21 2.90 0.5 10.05 13 
24 2602 181.0 0.07 25x3,5 39.7 0.20 2.59 0.5 9.49 12 
25 2602 181.0 0.02 25x3,5 39.7 0.20 0.72 2.4 48.18 49 
26 2602 181.0 0.73 16x1,5 186.5 0.38 135.40 21.8 1583.44 1719 
53 254 128.5 28.89 13 105.2 0.27 3039.38 3.6 129.94 3169 
54 254 128.5 9.26 13 105.2 0.27 974.34 7.2 263.20 1238 
27 2602 181.0 0.45 16x1,5 186.5 0.38 83.59 16.9 1223.82 1307 
28 2602 181.0 0.02 25x3,5 39.7 0.20 0.64 2.4 48.18 49 
29 2602 181.0 0.07 25x3,5 39.7 0.20 2.77 1.7 32.94 36 
30 2914 315.4 0.09 32x4,4 30.9 0.21 2.75 0.8 17.06 20 
31 3351 383.1 0.93 32x4,4 43.3 0.25 40.26 0.0 0.00 40 
32 3351 383.1 0.01 32x4,4 43.3 0.25 0.50 6.9 219.47 220 
20 7319 1248.6 2.50 50x6,9 41.1 0.34 102.56 3.7 213.58 316 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  8748 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 10 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 4647 Pa




Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 240 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 13625 > 8738  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
21 3351 383.1 0.02 32x4,4 43.3 0.25 0.90 2.3 72.46 73 
22 3351 383.1 0.88 32x4,4 43.3 0.25 37.88 0.0 0.00 38 
23 2914 315.4 0.09 32x4,4 30.9 0.21 2.90 0.5 10.05 13 
24 2602 181.0 0.07 25x3,5 39.7 0.20 2.59 0.5 9.49 12 
25 2602 181.0 0.02 25x3,5 39.7 0.20 0.72 2.4 48.18 49 
26 2602 181.0 0.73 16x1,5 186.5 0.38 135.40 21.8 1583.44 1719 
55 393 130.4 31.77 13 108.1 0.27 3433.97 3.6 133.68 3568 
56 393 130.4 0.93 13 108.1 0.27 100.37 7.2 270.78 371 
27 2602 181.0 0.45 16x1,5 186.5 0.38 83.59 16.9 1223.82 1307 
28 2602 181.0 0.02 25x3,5 39.7 0.20 0.64 2.4 48.18 49 
29 2602 181.0 0.07 25x3,5 39.7 0.20 2.77 1.7 32.94 36 
30 2914 315.4 0.09 32x4,4 30.9 0.21 2.75 0.8 17.06 20 
31 3351 383.1 0.93 32x4,4 43.3 0.25 40.26 0.0 0.00 40 
32 3351 383.1 0.01 32x4,4 43.3 0.25 0.50 6.9 219.47 220 
20 7319 1248.6 2.50 50x6,9 41.1 0.34 102.56 3.7 213.58 316 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  8280 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 10 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 5257 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 97 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 98 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 13625 > 8270  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
2 3969 865.5 0.02 40x5,5 62.0 0.37 1.12 1.5 100.67 102 
3 3969 865.5 3.95 40x5,5 62.0 0.37 244.87 3.6 240.77 486 
57 1227 87.3 0.15 16x1,5 51.4 0.18 7.63 6.1 103.22 111 
58 1227 87.3 0.49 16x1,5 51.4 0.18 25.07 14.5 244.50 270 
59 1227 87.3 0.18 16x1,5 51.4 0.18 9.12 9.6 162.56 172 
60 1227 87.3 0.01 20x2,8 28.5 0.15 0.23 0.0 0.00 0 
61 1227 87.3 0.18 20x2,8 28.5 0.15 5.09 -0.4 -4.73 0 
18 3969 865.5 3.98 40x5,5 62.0 0.37 246.88 3.6 240.77 488 
19 3969 865.5 0.01 50x6,9 21.5 0.24 0.22 3.3 89.84 90 




Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  2483 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 29 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 0 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 11170 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 11171 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 13625 > 2454  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
2 3969 865.5 0.02 40x5,5 62.0 0.37 1.12 1.5 100.67 102 
3 3969 865.5 3.95 40x5,5 62.0 0.37 244.87 3.6 240.77 486 
57 1227 87.3 0.15 16x1,5 51.4 0.18 7.63 6.1 103.22 111 
58 1227 87.3 0.49 16x1,5 51.4 0.18 25.07 14.5 244.50 270 
62 192 168.7 17.55 13 168.3 0.36 2953.69 3.6 224.08 3178 
63 192 168.7 0.72 13 168.3 0.36 121.69 7.2 453.89 576 
59 1227 87.3 0.18 16x1,5 51.4 0.18 9.12 9.6 162.56 172 
60 1227 87.3 0.01 20x2,8 28.5 0.15 0.23 0.0 0.00 0 
61 1227 87.3 0.18 20x2,8 28.5 0.15 5.09 -0.4 -4.73 0 
18 3969 865.5 3.98 40x5,5 62.0 0.37 246.88 3.6 240.77 488 
19 3969 865.5 0.01 50x6,9 21.5 0.24 0.22 3.3 89.84 90 
20 7319 1248.6 2.50 50x6,9 41.1 0.34 102.56 3.7 213.58 316 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  6236 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 23 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 7316 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 96 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 96 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 13625 > 6213  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
2 3969 865.5 0.02 40x5,5 62.0 0.37 1.12 1.5 100.67 102 
3 3969 865.5 3.95 40x5,5 62.0 0.37 244.87 3.6 240.77 486 
57 1227 87.3 0.15 16x1,5 51.4 0.18 7.63 6.1 103.22 111 
58 1227 87.3 0.49 16x1,5 51.4 0.18 25.07 14.5 244.50 270 
64 400 132.6 44.35 13 111.3 0.28 4935.74 3.6 138.28 5074 
65 400 132.6 2.12 13 111.3 0.28 235.90 7.2 280.10 516 
59 1227 87.3 0.18 16x1,5 51.4 0.18 9.12 9.6 162.56 172 
60 1227 87.3 0.01 20x2,8 28.5 0.15 0.23 0.0 0.00 0 

































18 3969 865.5 3.98 40x5,5 62.0 0.37 246.88 3.6 240.77 488 
19 3969 865.5 0.01 50x6,9 21.5 0.24 0.22 3.3 89.84 90 
20 7319 1248.6 2.50 50x6,9 41.1 0.34 102.56 3.7 213.58 316 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  8073 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 23 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 5438 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 137 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 137 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 13625 > 8050  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
2 3969 865.5 0.02 40x5,5 62.0 0.37 1.12 1.5 100.67 102 
3 3969 865.5 3.95 40x5,5 62.0 0.37 244.87 3.6 240.77 486 
57 1227 87.3 0.15 16x1,5 51.4 0.18 7.63 6.1 103.22 111 
58 1227 87.3 0.49 16x1,5 51.4 0.18 25.07 14.5 244.50 270 
66 225 193.5 23.26 13 213.7 0.41 4970.57 3.6 294.81 5265 
67 225 193.5 3.07 13 213.7 0.41 656.41 7.2 597.16 1254 
59 1227 87.3 0.18 16x1,5 51.4 0.18 9.12 9.6 162.56 172 
60 1227 87.3 0.01 20x2,8 28.5 0.15 0.23 0.0 0.00 0 
61 1227 87.3 0.18 20x2,8 28.5 0.15 5.09 -0.4 -4.73 0 
18 3969 865.5 3.98 40x5,5 62.0 0.37 246.88 3.6 240.77 488 
19 3969 865.5 0.01 50x6,9 21.5 0.24 0.22 3.3 89.84 90 
20 7319 1248.6 2.50 50x6,9 41.1 0.34 102.56 3.7 213.58 316 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  9002 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 23 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 4549 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 97 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 97 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 13625 > 8979  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa

































1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
2 3969 865.5 0.02 40x5,5 62.0 0.37 1.12 1.5 100.67 102 
3 3969 865.5 3.95 40x5,5 62.0 0.37 244.87 3.6 240.77 486 
57 1227 87.3 0.15 16x1,5 51.4 0.18 7.63 6.1 103.22 111 
58 1227 87.3 0.49 16x1,5 51.4 0.18 25.07 14.5 244.50 270 
68 411 141.5 43.04 13 124.5 0.30 5358.94 3.6 157.53 5516 
69 411 141.5 0.87 13 124.5 0.30 108.78 7.2 319.09 428 
59 1227 87.3 0.18 16x1,5 51.4 0.18 9.12 9.6 162.56 172 
60 1227 87.3 0.01 20x2,8 28.5 0.15 0.23 0.0 0.00 0 
61 1227 87.3 0.18 20x2,8 28.5 0.15 5.09 -0.4 -4.73 0 
18 3969 865.5 3.98 40x5,5 62.0 0.37 246.88 3.6 240.77 488 
19 3969 865.5 0.01 50x6,9 21.5 0.24 0.22 3.3 89.84 90 
20 7319 1248.6 2.50 50x6,9 41.1 0.34 102.56 3.7 213.58 316 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  8427 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 23 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 5143 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 78 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 78 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 13625 > 8404  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
2 3969 865.5 0.02 40x5,5 62.0 0.37 1.12 1.5 100.67 102 
3 3969 865.5 3.95 40x5,5 62.0 0.37 244.87 3.6 240.77 486 
4 2741 778.2 0.07 40x5,5 51.3 0.33 3.64 0.4 21.55 25 
5 2741 778.2 2.28 40x5,5 51.3 0.33 116.75 7.2 389.46 506 
70 312 134.3 0.19 25x3,5 23.2 0.15 4.30 6.1 66.34 71 
71 312 134.3 2.19 25x3,5 23.2 0.15 50.71 374.1 4066.63 4117 
72 312 134.3 2.24 25x3,5 23.2 0.15 51.99 12.2 132.92 185 
73 312 134.3 0.19 25x3,5 23.2 0.15 4.30 -0.1 -0.72 4 
16 2741 778.2 2.25 40x5,5 51.3 0.33 115.59 7.2 389.46 505 
17 2741 778.2 0.01 40x5,5 51.3 0.33 0.64 0.8 43.18 44 
18 3969 865.5 3.98 40x5,5 62.0 0.37 246.88 3.6 240.77 488 
19 3969 865.5 0.01 50x6,9 21.5 0.24 0.22 3.3 89.84 90 
20 7319 1248.6 2.50 50x6,9 41.1 0.34 102.56 3.7 213.58 316 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  7387 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 38 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 0 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 6276 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 6276 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 13625 > 7349  -  Vyhovuje




Přívod:  8.00 Otv.   (kv=0.710) ∆Pv = 3662 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
2 3969 865.5 0.02 40x5,5 62.0 0.37 1.12 1.5 100.67 102 
3 3969 865.5 3.95 40x5,5 62.0 0.37 244.87 3.6 240.77 486 
4 2741 778.2 0.07 40x5,5 51.3 0.33 3.64 0.4 21.55 25 
5 2741 778.2 2.28 40x5,5 51.3 0.33 116.75 7.2 389.46 506 
6 2430 643.9 1.80 40x5,5 36.8 0.27 66.10 0.5 17.44 84 
7 2430 643.9 0.20 40x5,5 36.8 0.27 7.41 1.8 66.69 74 
74 863 210.2 0.08 25x3,5 50.5 0.23 3.93 2.0 52.28 56 
75 863 210.2 9.98 25x3,5 50.5 0.23 503.53 326.5 8696.92 9200 
76 863 210.2 9.92 25x3,5 50.5 0.23 500.75 11.4 303.87 805 
77 863 210.2 0.08 25x3,5 50.5 0.23 3.93 6.4 169.68 174 
14 2430 643.9 0.26 40x5,5 36.8 0.27 9.43 1.8 66.69 76 
15 2430 643.9 1.85 40x5,5 36.8 0.27 68.13 0.8 29.59 98 
16 2741 778.2 2.25 40x5,5 51.3 0.33 115.59 7.2 389.46 505 
17 2741 778.2 0.01 40x5,5 51.3 0.33 0.64 0.8 43.18 44 
18 3969 865.5 3.98 40x5,5 62.0 0.37 246.88 3.6 240.77 488 
19 3969 865.5 0.01 50x6,9 21.5 0.24 0.22 3.3 89.84 90 
20 7319 1248.6 2.50 50x6,9 41.1 0.34 102.56 3.7 213.58 316 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  13577 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 29 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 0 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 76 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 77 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 13625 > 13548  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  8.00 Otv.   (kv=0.750) ∆Pv = 8039 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























1 7319 1248.6 2.24 50x6,9 41.1 0.34 91.90 6.2 357.12 449 
2 3969 865.5 0.02 40x5,5 62.0 0.37 1.12 1.5 100.67 102 
3 3969 865.5 3.95 40x5,5 62.0 0.37 244.87 3.6 240.77 486 
4 2741 778.2 0.07 40x5,5 51.3 0.33 3.64 0.4 21.55 25 
5 2741 778.2 2.28 40x5,5 51.3 0.33 116.75 7.2 389.46 506 
6 2430 643.9 1.80 40x5,5 36.8 0.27 66.10 0.5 17.44 84 
7 2430 643.9 0.20 40x5,5 36.8 0.27 7.41 1.8 66.69 74 
8 1567 433.7 4.04 32x4,4 53.3 0.29 215.33 1.5 62.97 278 
78 783 215.4 1.93 25x3,5 52.6 0.24 101.67 2.1 57.55 159 
79 783 215.4 0.48 25x3,5 52.6 0.24 25.29 321.7 8994.03 9019 
80 783 215.4 0.54 25x3,5 52.6 0.24 28.18 6.6 183.43 212 
81 783 215.4 1.96 25x3,5 52.6 0.24 103.11 3.6 99.47 203 
13 1567 433.7 3.96 32x4,4 53.3 0.29 210.93 2.6 108.77 320 

































15 2430 643.9 1.85 40x5,5 36.8 0.27 68.13 0.8 29.59 98 
16 2741 778.2 2.25 40x5,5 51.3 0.33 115.59 7.2 389.46 505 
17 2741 778.2 0.01 40x5,5 51.3 0.33 0.64 0.8 43.18 44 
18 3969 865.5 3.98 40x5,5 62.0 0.37 246.88 3.6 240.77 488 
19 3969 865.5 0.01 50x6,9 21.5 0.24 0.22 3.3 89.84 90 
20 7319 1248.6 2.50 50x6,9 41.1 0.34 102.56 3.7 213.58 316 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  13533 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 29 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 0 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 120 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 121 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 13625 > 13504  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  8.00 Otv.   (kv=0.750) ∆Pv = 8439 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
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ΔPc = 13,66 kPa 
Mh = 1248,6 kg/h = 1248,6 l/h 
 
 
Oďrázek 1 - praĐovŶí graf čerpadla 
 
VestavěŶé čerpadlo v kotli Viessmann Vitodens 242-F ŶevǇhoví. ďǇlo proto ŶavržeŶo výkoŶŶější 
čerpadlo ALPHA1 L 25-40 180 – 99160579 Grundfos. 
 
Oďrázek 2 - PraĐovŶígraf čerpadla Grundfos 
VýsledkǇ diŵeŶzováŶí 
Typ ALPHA1 L 25-40 180 
MŶožství 1 
Q 1383 l/h 
H 16.76 kPa 
MiŶ.tlak sáŶí 0.2 ďar ; ϲϬ °C, proti atŵosféřeͿ 
PříkoŶ Pϭ 0.018 kW 
Eta čerp+ŵotor 36.5 % =ÚčiŶŶ. čerp.* ŵotoru 
Eta celk. 36.5 % =ÚčiŶ.vztažeŶá k praĐ.ďodu 
Spotřeďa eŶergie 57 kWh/Rok 
Emise CO2 32 kg/Rok 
Cena 184,00 EUR € 
CeŶa+ŶákladǇ eŶergie 393.96 € /ϭϱRokǇ 
NákladǇ LCC 394 € /ϭϱRokǇ 
Profil zátěže  
 1 2 3 4  
Q 100 75 50 25  % 
H 118 108 98 87  % 
P1 0.016 0.012 0.009 0.006  kW 
Eta celk. 35.4 32.1 27.0 17.8  % 
Doba 410 1026 2394 3010  h/a 
Spotřeďa eŶergie 6 12 20 17  kWh/Rok 
MŶožství 1 1 1 1   
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Ostrava 2018 
PosouzeŶí eǆpaŶzŶí ŶádobǇ 
 𝑉𝑒𝑡 = ͳ,3 ∗ 𝑉଴ ∗  𝑛 ∗ ଵη          (11.1) 
Vet oďjeŵ eǆpaŶzŶí tlakové ŶádoďǇ [l] 
Vo oďjeŵ vodǇ v Đelé otopŶé soustavě [l] 
n součiŶitel zvětšeŶí oďjeŵu [-] 
η stupeň vǇužití EN [-] 
Tabulka 1 - součiŶitel zvětšeŶí oďjeŵu 
Δt = tmax - 10 [K] 20 30 40 45 50 55 60 65 70 
n [-] 0,00401 0,00749 0,01169 0,01413 0,01672 0,01949 0,02243 0,02551 0,02863 
Δt = tmax - 10 [K] 75 80 85 90 95 100 105 110 115 
n [-] 0,03198 0,03553 0,03916 0,04313 0,04704 0,05112 0,05529 0,05991 0,06435 
 𝜂 = 𝑝ℎ,𝑑𝑜𝑣,ಲ−𝑝𝑑,ಲ𝑝ℎ,𝑑𝑜𝑣,ಲ           (11.2) 
ph,dov,A ŶejvǇšší dovoleŶý aďsolutŶí tlak = otevíraĐí aďsolutŶí tlak pojistŶého veŶtilu [kPa] 
pd,A  hǇdrostatiĐký aďsolutŶí tlak [kPa] 𝑝𝑑,஺ = ρ * g * h * ͳͲ−ଷ + 𝑝஻         (11.3) 
ρ hustota vody = 1000 kg/m3 
g tíhové zrǇĐhleŶí = ϭϬ ŵ/s2 
h výška vodŶího sloupĐe Ŷad EN [ŵ] 
pB ďaroŵetriĐký tlak = ϭϬϬ kPa 
EǆpaŶzŶí Ŷádoďa pro kluď: Vet = ଵ,ଷ ∗ 𝑉0 ∗ 𝑛 ∗ 𝑃ℎ.𝑑𝑜𝑣,ಲ𝑃ℎ.𝑑𝑜𝑣,ಲ − ሺρ * g * h * ଵ଴−3+𝑝ಳሻ = ଵ,ଷ ∗ ଶ9ଷ ∗ ଴,଴ଵଵ଺9 ∗ଷ଴଴ଷ଴଴ −ሺଵ଴଴଴ ∗ ଵ଴ ∗ ଴,ହ ∗ ଵ଴−3+ଵ଴଴ሻ = ͺ,ͻͳ𝑙  
KoŶdeŶzačŶí kotel Viessmann Vitodens 242-F 1,9-ϭϯ,Ϭ kW ŵá eǆpaŶzŶí Ŷádoďu až Ŷa ϭϮl, tudíž 
oďjeŵ eǆpaŶzŶí ŶádoďǇ vǇhoví. 
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 Oďrázek 3 - Popis kotle 
 Oďrázek 4 - TeĐhŶiĐké údaje 
 Oďrázek 5 - TeĐhŶiĐké údaje 
 Oďrázek 6 - PřipojeŶí kotle 
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 Oďrázek 7 - TruďiĐové solárŶí kolektory 
 
 
Oďrázek 8 - Popis kolektorů 
 Oďrázek 9 - TeĐhŶiĐké údaje 
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